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CHAPTER I 
THE PROBLEM 
I.  INTRODUCTI ON 
The re ading of books is recognize d a s  an indis pe nsable me ans of 
gaining new knowle dge , deve loping new insight , and acquiring a wide r 
pe r s pective on the conf licting ide a s  of today's world. The ultimate 
goa l of the school's inst ructional e f fort is "the u se of the re ading 
s kil l s  for inde pendent gaining of inf o rma tion and knowled ge , and e s pe ­
cia lly the gaining of ple a sure and appreciation f rom re ading. ,l 
Achie ve ment of this pu rpose would t ran s f orm the who le p ro gram 
of in-schoo l and a f te r-school education. I t  is  widely recognized 
that children now re ad below the s t andards jus tifiab ly to be e x­
pected f o r  their  age s and inte lligence. More disconce rting , 
gre a t numbe rs of the m  f ai l  t o  turn vo luntarily to re ading f o r  
inf o rmation and recre ation.2 
The lib r a rian is  inte re sted in a l l  pha se s o f  t he s tudent's re ad-
ing activitie s and mo st e specially in the deve lopment  of good at titude s 
and habit s concerning his le isure-time re ading. Recognizing t hat re ad-
ing is an inte n se ly personal  e xpe rience , he advi se s and guide s young 
people conce rning wha t to re ad according to their con s t ant ly changing 
nee d s  and inte re s t s .3 
1Harry A. G reene and W a l t e r  T. Pe t ty, Developing Language Ski l ls  
in the Eleme n t a ry Schoo l s  (Boston: Al lyn and B acon , Inc. , 1963) , p .  414. 
2Ge orge W. Norve l l ,  The Re ading Inte re sts  of Young Peo p le (Bos ton: 
D. C .  He ath and Company , 19 50) , p .  3. 
3 . . Geneva R. Hann a and M a r�ana K .  McA l l �s te r, B ooks, Young Pe o p le , 
and Re ading Guid ance (New Yo rk: Ha rpe r and Row , l9�p.� 
l 
In orde r to gu ide re ading cho ice s  e f fe ctively, the librar ian 
must have a s ound knowledge of lite rature, of child psychology, and 
of the a b il it ie s, inte re sts, and needs of the individuals whom he 
advise s. 
2 
The f a culty of Hora ce Maynard High School was  conce rned about 
the lack of de s irable attitude s and habits conce rning re ading s hown by 
its students. The re wa s an obv ious la ck of inte re st in re ad ing for 
ple a sure. It  wa s a greed that a study of the inte re sts and needs of 
the se students should be made. The f indings would then be used a s  a 
b a s i s  f o r  planning gu idance act ivities de s igned to imp rove the pe r s onal 
re ading hab its and attitude s of the se students. 
Horace Maynard H igh School is loc ated in the c ity of Mayna rdville , 
Tenne ssee,  which ha s a population of 620. It is  a pp rox imately twenty­
f ive mile s no rth of Knoxville. S ince it is the only high s chool in the 
Un ion County syste m, it se rve s all the elementary s chools throughout 
the county. 
The enrollment at Hora ce Maynard for the 1965-66 school ye a r  
wa s 465. The soc io-e conomic status of the pa rents w a s  varied. The 
are a  is p redominantly ru ral; thus, a la rge pe rcenta ge of the pa rents 
we re engaged in agricultural occupations. Many of the p a rent s  we re 
s k illed or semi-skille d worke rs who we re employed in the f a cto rie s of 
Knoxville. Only a small pe rcentage we re e ngaged in p rofe s s ional occu­
pations. 
3 
A recent surve y conducted by the Superintendent of Union County 
Schools4 showed that 36 per cent of the students in Horace Maynard were 
cla s sified as culturally de prived--i. e. , the total income f or their 
family was $2 000 or le s s  pe r ye ar. Approximately 4 per cent of the 
students were from familie s who received welfare from the state. 5 
The re sidents o f  this county are not af f orded the opportunitie s 
or facilitie s for cultural enrichment activitie s. They must depend 
upon Knoxville for the ir cultural e xperience s.  There are no public 
librarie s. The only library service available is that provided by the 
high school library and the Clinch-Powell Re gional Library Se rvice 
which sets up book stations in the various communitie s throughout the 
county. None of the elementary schools in the county have librarie s. 
I I. STATEMENT OF THE PROBLEM 
This study was an e valuation o f  e f f orts to stimulate and motivate 
the de ve lopment and re finement of the attitude s and habits involved in 
the personal re ading selections of ninth grade stude nts. The specific 
purpose was to determine the e xtent to which re ading intere sts can be 
ele vated and broadened under a care fully planned reading guidance pro-
gram. The guidance procedure s used were based on an analysis of the 
4claude Weaver, "Improving Health and Basic Academic Skills" 
(Proposed Program and Project for the Educationally De prived Children 
in Union County, Maynardville, Tenne ssee: The Union County Board of 
Education, March 2 ,  1966), p. 2 .  (Mime ographed. )  
sibid. , p. 4. 
4 
re ading inte re sts and abilitie s of a selecte d group o f  students. 
The proble m of this inve stigation was  to dete rmine the follow-
ing: 
1. I nto what cate gorie s do the pe r sonal re ading inte re sts a nd 
re ading abilitie s of the se stude nts f all? 
2. What re l ations hip do sex and intel lige nce have to re ading 
inte re sts and p re fe rence s? 
3. To what e xtent doe s t he home e nvironment a f fe ct achie vement 
in re ading and the development of lite rary ta ste a s  re f lecte d by the 
reading choice s of the students? 
4 .  As a re sult of the planned re ading guid ance p rogram, is 
the re e vidence of b roadened inte re sts and e le vate d  re ading taste s  in 
(a) the quantity o f  books re ad, (b) a wide r range of subjects 
se lecte d, and (c) the quality an d matu rity. le ve 1 of books chosen? 
Ill . IMPORTANCE OF THE STUDY 
Le a rning to re ad is one of the most inte nsely rewa rding e xpe r-
ience s known to mankind and "probably the gre ate st single bene fit de­
rived f rom re ading a book is enjoyme nt. "6 Hann a  s ay s: 
To tho se who have le a rne d the secret which transf orms the 
printe d page f rom ab stract symbols into me anings which carry 
pe r sonal significance, re ading of books become s and remain s a 
sou rce of personal s atisf action f or which the re is  no sub sti­
tute . ?  
�anna, op. cit. , p. 3. 
7rbid., p. l. 
5 
Me re l y  l e a rn ing t he re a d in g  s k i l l s  doe s not gu a rantee t ha t  one 
w i l l  be able  to make the inte l le ctua l and emo t i on a l cont a ct ne ce s s a ry 
to e f fe ct this t ra n s f o rmat ion and become an avid love r of g ood re a d in g . 8 
Many t ime s t h i s  proce s s  invo lve s c a re fu l  gu idance on t he p a r t  of in-
te re s ted pe r s on s  to insure it s a t t a inment . This re a d ing gu idance is an 
impo r t an t  re spon s ib i l ity of the s choo l  l ib r a r ian . I t  i s  a n  a c t ivity 
tha t  shou l d  be b a se d  upon a tho rou gh knowle d ge o f  the be s t  me thod s and 
proce dure s t o  use in o rde r t o  a ch ieve the de s ire d re s ul t s . C a re fu l  
re se a r ch mus t  be conducted and t he va r ious a p p ro a che s  t o  gu idance 
emp l oye d t o  de te rm ine t he be s t  ave nue to s u cce s s . 
The f ind ing s of v a r ious re se a rch s tudie s sugge s t  that inte re s t s  
r a t he r  than abi l ity de te rm ine wha t teen- a ge r s  re a d  abou t . 9 I n  o rde r t o  
gu ide t he pe rson a l  re a d in g  cho i ce s o f  s tude n t s  e f fe c t ive ly ,  one mu s t  
know some th ing o f  t he inte re s t s  o f  ado le s ce n t s  i n  gene r a l  and of t he 
ind iv i du a l  s tuden t  in p a r t i cu l a r .  And one mus t  know how o t he r  inte r-
e s t s  a f fe ct .  re a d in g  cho i ce s . This informat ion can t he n  be u se d  in 
p lann ing for e f fe ct ive re a d in g  gu id a nce . 
I t  ha s bee n  m a in t a ine d by many .e du c a t o r s  that t he cu l tu r a l  leve l 
o f  the chi l d  tends t o  re f le ct the s o c io-e conomic con d i t ions of t he home . 
Thu s  a chi l d  who i s  re a re d  in a home in which r ich and va ried re a d in g  
mate r i a l s  a re p rovided is more l ike ly to have a b u i l t - in t a s te f o r  good 
l ite r a tu re than a chi ld who se home ha s be e n  devo id o f  t he se opportuni-
t ie s .  It wa s with this ide a that the third purpose o f  this s tudy was 
8I b id . , pp . 1 ,  2. 
9 b • • • II Ro e rt A .  S 1.zemo re , "Re a d ing Inte re s t s  1.n Jun ior H1.gh S choo l , 
Edu c a t ion , 8 3 :  477- 9 ,  Apr i l ,  1 9 6 3 .  
6 
conce rne d . Re a l i zing t hat t he conclus ion s re a che d con ce rn ing the 
e xtent t o  whi ch home e nv ironment a f fe ct s  re a d ing hab it s wou l d  be sub-
je ct ive in n a tu re , it was inc l uded because i t  seeme d  that t h i s  inf o rma-
t ion wou ld be he l pfu l in a t t a in ing a more comp le te p icture of the chi ld's 
pe r s on a l  re a d in g  p a t te rn . 
The jun ior high s choo l pe r iod ha s bee n  re cogn ize d  a s  " t he · s t a ge 
at which re a d ing inte re s t s , habi t s , and t a s te s  a re re f ine d . .. l O E f f e c-
t ive gu idance during t h i s  pe r iod shou ld a id in the re f inemen t  o f  re ad-
ing t a s te s  and the de ve l opment of s ound pe r s on a l  re ading hab it s .  
This  re se a r ch may produce othe r he l pfu l re su lt s :  
l .  The ent i re s t a f f  of the s choo l shou ld be in a be tte r pos i-
t ion t o  he l p  e a ch s tudent by makin g  use of the re corde d info rmat ion 
conce rn ing his  inte re s t s  and abi l it ie s . 
2 . The l ib ra r ian shou ld be in a b e t te r pos it ion t o  ide n t ify 
t he inte re s t s  o f  youth a nd s a t i sfy t he ir p sy cho lo g i c a l nee d s  by pro-
vid ing books that re f le ct t he ir p e r s on a l  c once rns . 
3 .  The re a d ing mate r i a l s  a cqu ire d f o r  the s choo l l ib r a ry 
shou l d  re f le ct t he ana l y s i s of s tudent re a d in g  inte re s t s  with se l e c-
t ion be ing made with re g a rd to t he  s tudent ' s  po int o f  view a s  we l l  a s  
his  a b i l ity . 
4 .  The ent i re p ro je ct shou l d  re su l t  in a be tte r l ib r a ry pro-
gram for the s choo l by cre at ing an awa rene s s  of this impo r t ant 
1 0wi l l iam H. Bur t on , The Guidan ce o f  Lea rn ing Act iv it ie s  (se cond 
e d i t ion; New York : Apple ton-Cen tu ry-C ro f t s, In c . , 1 95 2 ) , p .  5 82 . 
7 
obje ctive of t he pro gram and the me t hods and me an s to be use d f or it s 
re a l ization. 
IV. LIMITATIONS 
This s tudy was limite d  to an ana l y sis of the intere s t s, habits, 
and at titude s concerning the pers ona l re ading of f orty-eight ninth 
grade student s at Horace Maynard High Schoo l in re l a tion to an a pp lie d  
re ading guidance study. This number re pre sente d 3 0  per cent of the 
student s e nro l le d  in the ninth grade at Horace M aynard. 
V. METHODS OF PROCEDURE AND SOURCES OF DATA 
Se le ction o f  the stude nt s. Forty-eight stude nt s  (twenty-four 
boys and twenty-f our girl s) were se le cte d f or use in the study. This 
number repre sente d 30 per cent of the s tudent s in t he ninth grade 
c l a s s  at Hora ce M ayn ard High School. 
Ninth grade English c lasses  were used as a b a sis f or the se le c-
tion of the student s  f or use in the study. The s tudents  in the se 
c l a s s e s  are groupe d homoge ne ous ly a ccording t o  inte l ligence leve l s--
superior, avera ge, and be l ow average.  Sixteen s tudent s (e ight boy s 
and e ight girl s )  were t aken from e ach of the se t hree inte l ligence 
groupin gs. 
In order t o  sele ct objective ly, a number was a ss igned to e a ch 
gir l in the superior group. The se numbers were droppe d into a box and 
the n  drawn out, one at a time, until e ight had bee n  chosen. The 
numbers were then che cke d  against the number a s signed· to e a-ch gi£1, 
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t hu s  ide n t ify in g  t he g i r l s  to be include d in t he s tudy . The s ame pro­
cedure was use d for ident if y in g  the boy s  in t he supe r i o r  grou p . This 
proce dure w a s  re pe a te d  in the se le ct ion o f  the boys and t he g i r l s  in 
the othe r  two grou p in g s . 
Proce dure . This s t udy was  conducte d ove r a pe r iod o f  e ighteen 
wee k s , f rom Octobe r 4, 1965 to Fe brua ry 1 8, 1966. The f ir s t  s ix wee ks , 
be g inn ing O ct obe r 4 and end in g  Novembe r 12, 1965, w a s  devo t e d  t o  a n  
e xtens ive a n a l y s is o f  t he s tudent ' s  horne environmen t  includ in g  t he 
ava i l ab i l ity o f  re a d in g  mate r i a l s , the empha s i s p l a ce d  on re a d ing by 
the f am i ly , and o f  the s t udent ' s  a t t itude , inte re s t s , and hab it s  con­
ce rn ing h i s  pe rson a l  re a d in g . The rema ining twe l ve wee k  pe r iod w a s  
devote d to a s tudy i n  whi ch va r ious me thods of re ading gu idance we re 
a pp l ie d . The s e  a ct ivi t ie s  took p l a ce in a se r ie s  o f  f o rma l l ib r a ry 
le s s on s . The le s sons we re s cheduled a s  one f if t y  m inute pe r iod e a ch 
wee k  f o r  e a ch o f  t he three groups in the s tudy . The inf o rma t ion ob­
t a ined dur in g  the pre ce d ing s ix wee k  pe r iod was u s e d  as a b a s i s f o r  
p l ann ing a c t iv i t ie s  which we re int roduce d  dur in g  t hi s  pha se o f  t he 
study . 
I n s t rument s u se d . An import ant source o f  d a t a  f o r  this s tudy 
wa s the cumu l a t ive re cords in the s choo l ' s  m a in o f f ice . The se we re 
u s e d  to se cure b a s i c  informat ion about e a ch pup i l- -h i s  a ge , I .  Q . , 
grade le ve l , re a d in g  a ch ie vement s core s ,  and h i s  p a ren t s '  name and 
addre s s . 
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During t he f ir s t  phqse of the study the que s t ionn a i re and in­
te rview te chn ique s (Appe n d ix A) we re emp l oye d . The que s t i onna i re w a s  
de s i gne d t o  obt a in inf o rmat ion for an ob je ct ive ana ly s is o f  the s tu­
den t 's a t t itude , inte re s t s , a nd habit s con ce rn ing re a d ing and of t he 
horne environme n t  a nd cu l tu r a l  leve l o f  t he chi ld . The inte rview w a s  
p l anne d t o  add more de pth to the informat ion de r ive d f rom t he que s t ion­
n a ire and to se cu re s ome ide a of the s t uden t 's le i su re - t ime inte re s t s . 
E a ch s tude nt w a s  int e rv iewe d  once dur ing.t h i s  pe r iod and note s we re 
made by t he l ib r a r i a n  conce rn ing t he d a t a  g a t he re d . In addit ion t o  
the que s t ionna ire a n d  inte rvie w te chn ique s ,  e a ch s tude nt w a s  a s ke d  
to kee p  a pe rsona l re a d ing re cord (Appendix A ) . L ib r a ry c i r cu la t ion 
re cords we re che cke d d a i ly to a s ce rt a in the numbe r and type o f  books 
e a ch pup i l  was re a d in g . 
D u r in g  t he s e cond pha s e  o f  t he s tudy , t he twe lve wee k  pe r iod 
devoted t o  an app l ie d  re a d ing gu idance s t udy , t he l ib r a r ian he ld one 
forma l confe rence with e a ch pup i l . This t ime w a s  devoted to the com­
p le t ion of t he pup i l  se l f- a ppra is a l  inventory (Append i x  A ) . Note s 
we re made by t he l ib r a r ian in re g a rd to con clus ions f o rmu l a te d . 
A gre a t  de a l  o f  t ime w a s  s pent dur ing this pha se of t he s tudy 
�n ind ividu a l i ze d  ins t ruct ion . Eve ry opportun ity was u se d  to a id the 
s tude n t s  �n t he s e le ct ion of t i t le s a pprop r i ate t o  t he i r  ab i l ity and 
inte re s t s . 
A de t a i le d  re cord w a s  ke pt o f  a l l  a c t iv i t i e s  and proce dure s 
u s e d  du r in g  the gu id ance se s s ion s . E a ch s tudent wa s obse rve d du ring 
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t he l ib r a ry pe r iods and b r ie f  sub je ct ive note s we re made conce rn ing 
his a t t itude , a ct ivit ie s , and a ccomp l ishme nt s .  
Dur ing the l a s t  s .x wee ks of t he re ad ing gu i dance pha se o f  the 
study , e a ch pup i l  wa s a s ked to kee p  a pe r s ona l re ading re co rd (Append ix 
A ) . Lib r a ry c ir cu la t ion re cords we re che c ke d  d a i ly t o  de te rmine t he 
numbe r and t he type of books e a ch pup i l  w a s  bo r rowing . 
VI . REVIEW OF RELATED LITERATURE 
The l ite r a tu re pe rt a in ing t o  this s tudy fe l l  into two ove r-
l a p p ing c ate go r ie s :  ( l )  that conce rn ing t he ident if icat ion o f  t he re ad-
ing inte re s t s  o f  youth , and ( 2 )  that conce rn ing t he ut i l izat ion of this 
knowledge for e f fe ct ive re ading gu idance . 
A re l ated  s tudy was done by Adams 1 1  at Hawtho rne H igh S choo l , 
Hawtho rne , C a l if orn i a . Hawtho rne is a midd l e - c l a s s  suburban commun ity . 
The s tudy involve d  the ana lys is o f  t he conte nt s of ma gaz ine s re ad by 
s ixty n inth grade s tude nt s .  It was de s igne d to de te rm ine the type s of 
ma te ria l s  p re fe r re d  by t he se s tudent s for  le isure - t ime re ading and to 
a s ce rt a in the re l a t ion ship be tween a ch i l d ' s  I .  Q .  and t he qua l ity of 
the mate r i a l  he se l e c t s  to re ad. E a ch pup i l  hande d in t o  the inve s t i-
gator a l is t  of f ive f avo r ite m a g a z ine s . A numbe r re p re s e n t ing the 
qua l ity of its content was  a s s igne d to e a ch magaz ine . U s ing a s ca t te r 
d ia gr am t o  p lo t  t he se re su l t s , Adams conclude d that the re is no 
1 1 John Q .  Adams , "A S tudy of t he Le isu re -T ime Re a d ing Pre fe ren ce s 
o f  Ninth G r ade S tude nt s , "  The High S choo l Jou rn a l , 4 6 :  68 , Novembe r ,  
1 9 62 . 
- --
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a pparent re l at ionship be tween the s tudent's I.  Q .  ' s and t he ir le isure -
time re a d ing act ivit ie s . He a l s o  concluded tha t  sex , se n s a t iona l ism , 
and e scape from re a l ity seem to be the predom inant cate gor ie s o f  in-
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tere s t  as sugge sted by t he re s pon se s . 
One o f  t he most comprehens ive inve s t igat ions conce rning t he 
1 3  re a d ing intere s t s  o f  y oung peo p le was conducted by Norve l l .  After 
s tudying t he l ite rary pre ference s o f  f if t y  t housand chi ldren a s  col-
lected by s ix hundre d twenty-f ive te achers , he concluded that sex is 
a "dom in a t ing inf luence which a t t a in s  it s maximum dur ing the jun ior 
high period . ul4  He found that , in genera l ,  the cho ice o f  re ading 
mater ia l s  of boys wa s very un l ike t ha t  of g ir l s ;  howeve r ,  in s ome Ln-
s t ance s t he s ame cate gor ie s  o f  inte re s t  were common t o  both . Boy s 
were f ound to be particu l ar ly intere sted in t he world o f  concre te 
t hings , while  g ir l s  were f ound to be inte re s te d  in t he world o f  per-
1 h . . 1 "  
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san a  t Lngs - - love , home , and f amLly Lfe . Inte l l igence was re cog-
nized a s  a f act or which produce s only s l ight dif f e re nce s of inte re s t  
1 6  among supe rior , average , and we a k  pup i l s  in t he s ame grade . 
S 1 7  . . 1 h . l d" . oare s , Ln an artLc e on t e re cre atLona re a Lng Lnte re s t s  
o f  youth , re port s on a s tudy in which short s t or ie s were u s e d  a s  a 
1 2I b id .  , p .  7 0 .  
1 3George W .  Norve l l , The Re ading Intere s t s  o f  Y oung Pe o p le 
(Bos ton : D .  C .  He a t h  and Company , 1 9 5 0 ) , 2 62 pp . 
14I b id . , p .  48 . 1 5I b ; d . , 6 3  7 2  ... pp . - . l 6I b id . ' p . 48 . 
1 7  Anthony T .  Soare s , "S a l ient E lement s o f  Recre a t iona l  Re adin g  
o f  Jun ior H i g h  Student s , "  E lementary Engl is h ,  40 : 843-4 , Dece mbe r , 1 9 6 3 .  
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b a s i s  f o r  inte re s t  analys i s . S ixty short s t o r ie s  we re bro ke n  down in-
to s ixteen hundred f i fty-three sub je ct s , and f i f te e n  of the s t o r ie s  
we re ana lyze d  on the b a s is o f  thirty-thre e  e leme nt s .  The s tude n t s  in-
vo lve d in t he s tudy we re groupe d accordin g  to sex , grade leve l ,  and 
inte l le ctua l ab i l ity . The purpo se of the s tudy was t o  de te rmine to 
wha t e xtent the v a r ious e lement s cont a ine d in the s hort  s t o r ie s had a 
common appe a l  f o r  the d iffe rent groups . I t  was f ound t ha t  the f avor ite 
st ory wa s re a l is t ic ,  l acke d s a t ire , cont a ine d l it t le humor ,  and had a 
contempor a ry s e t t ing . The student s d id not want t o  re ad s t o r ie s  about 
chi l d re n , but we re ve ry inte re s te d  in tho se de a l ing with teen-age 
problems . Those which f e a tu re d  an a t t r act ive ma le teen-age r  a s  the 
main cha r acte r we re the most favo re d .  The cho ice s of the sexe s  we re 
s omewha t s ha r p l y  de f ined with boy s f a vo r ing s t o r ie s  o f  su s pe n se , 
phy s ic a l  act ion , and e xte rn a l  conf l ict , whi le g i r l s  chose those in-
vo lving teen- a ge prob lems , sen t iment , romance and s ome inte rna l  con-
f l ict . The high inte l l ige nce group pre fe r re d  suspe n se to a gre a te r 
de gree and showe d l it t le l ik ing f o r  non-f ict ion . The high and ave rage 
groups en joye d s t o r ie s  in which the p l o t  was s t re s s e d , whe re a s  t he l ow 
1 8  
group cho se t he theme o f  t he s t ory a s  the e mpha s i s o f  the autho r . 
Wayman 1 9  conducte d an inve s t igat ion de s igned t o  gauge t he read-
ing inte re s t s  o f  a s e lected group o f  stude n t s  in  Vono re Schoo l .  One 
1 8I b id . , p. 844 . 
1 9  • • • t M � r �am Sn �de r Wayman , 'Re ading I nte re s t s  of Pup i l s  in the 
Fourth , Seventh , N inth , and Eleventh G rade s in Vonore S choo l" ( unpub­
l is he d  M a s te r's the s i s , The U n ive rs ity of Tenne s see,  Knoxv i l le , 1 9 5 9 ) , 
p .  71 . 
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hundred seventy-s ix boys and g i r l s  f r om t he four t h ,  sevent h , n inth , 
and e le venth grade s , re pre sent ing a cro s s  sect ion o f  t he student body , 
part icipated in the s tudy . From an ana l y s i s  of t he da t a , s he conclude d 
that in addit ion to the f actors of age , sex , and inte l l igence of t he 
ind ividua l ,  s choo l a nd commun ity inf luence s p l ay an impor t ant part  in 
the format ion o f  re ading int e re s t s  and hab it s . 
Of  pa rt icu l a r  re le vance to the pre sent s tudy was the inve s t i-
gator ' s  conclus ion that "re ading inte re s t s  can be f os t e re d  and b ro ad­
ene d  with ava i l ab le ma te r ia l . "2 0  
La z a r  m a in t a ined a s  a re su lt  o f  her s t udy that t he re i s  a "f a ir ly 
cle a r p ictu re of marke d  d if fe rence s in the re ading in te re s t s , act ivit ie s , 
and opportun it ie s  o f  chi ld ren o f  d if fe rent leve l s  of inte l l igence . "2 1  
S he a s se rted t hat the re ading inte re s t s  and hab it s  o f  ind iv idua l s  dif-
fe r with s ocia l environment , with e conomic occupat ion or  s t a tu s  of 
pa rent , and with race . She said , "I t seems obvious t ha t  t he du l l  
pup i l s  we re handicappe d  by the l imitat ions o f  t he ir e nv i ronment a s  
we l l  a s  by t he ir own ment a l  l imitat ions . "2 2  
2 0I b id . , p .  78 . 
2 1May Laz a r , Re a d ing I nte re s t s , Act iv it ie s , and Opportun it ie s  
o f  Br ight , Ave rage , and Du l l  Children (Te ache r ' s  C o l le ge Con t r ibu­
t ions to Educat ion , No . 70 7 .  New York : Bure au of Pub l icat ions , 
Te ache r s Co l le ge , Co lumb ia Unive rs ity , 1 9 3 7 ) , p .  1 04 .  
2 2I b id . , p .  l OS .  
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S pa che 2 3  c ited seve r a l  re se arch s tudie s  de a l ing with t he in-
f luence o f  the home e nvironment upon children's re a d ing . He c onc lude d 
that t he re was  a spec i f i c  re lat ions hip be tween t he deve lopment of the 
child's re ad in g  inte re st s and t he cu l tural e nv ironment in wh ich he 
l ive s. 
W it ty2 4  re porte d  on the f ind ings of a cooperat ive re se arch en-
de avor conduc ted by Northwe stern Un ivers ity and the Un ite d S t ate s O f f ice 
of Educat ion . The in i t i a l  study invo lve d many f a ce t s  o f  t he ind ividu a l ' s  
intere s t s  and e xper ie n ce s; howe ver , in this  p art icu l ar art ic le , W itty 
wa s c on cerne d with ident ify ing the re cre a t ional  intere s t s  o f  s tudent s 
a s  we l l  a s  b a s i c  re a d ing intere s t s. He con c lude d  that l istening t o  
the rad io and v ie w ing te levis ion and movie s were t he f avorite le isure -
t ime activitie s ,  wit h te levis ion be ing l isted  a s  t he a c t ivity pre fer-
ence of both boys and g ir l s  in grade s n ine and ten. Pup i l s  ind icated 
tha t t he ma s s  me d i a  had inf lue nced t hem t o  re ad b ooks . He re porte d 
that mov ie s e xe rted  t he gre at e s t  inf luence and the rad io le a s t -- 3 6 . 8  
per cent o f  t he boy s and 38 . 5  per cent of the g irl s re porte d that movie s 
had inf luenced them t o  re ad. D a t a  pre sented ind ic ated that the kind o f  
storie s b o y s  l ike d were adventure , mystery , and s c ience f ic t ion , whi le 
g ir l s  pre ferre d romance ,  mystery , and humor . F ict ion was t he pre ferre d 
2 3George D. S p a che, Good Re ad ing f or Poor Re aders (Champa ign, 
I l l ino i s : Garrard Pub l i s hing Company , 1 9 64 )� 6 .  
2 4Pau l W it ty , "A S tudy o f  Pup i l s ' Inte re st s , Grade s 9 ,  1 0 , 1 1 ,  
1 2 , "  Educat ion, 82: 1 00 ,  Oct obe r , 1 9 61.  
. . . . l 2 5 re ad�ng of g�r l s ; boy s p re fe rred ma g a z �ne and news pape r a r t �c e s .  
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Russe l l , 2 6 in a n  a r t icle de a l ing w ith s ome re se a rch on re a d ing , 
empha s ize d the importance of the surf ace a spect s of read ing mate r ia l s . 
He concluded that mate r ia l s  a t t r act ive ly p re se nted have a pronounce d 
advantage in p r oducing de s ired re sult s .  
2 7 Ke l ly ,  as  a re s u l t  of he r study , reported that s tude nts d id 
not a lway s re ad about the things in wh ich they profe s se d  inte re s t . 
This conclus ion wa s ba sed upon an ana l y s i s  of t he s tude nt ' s  book pur-
cha se s and l ibrary c ircu l a t ion re cords . 
An a r t icle by S t r ang empha s i zed the important role  that inte re s t s  
p l ay i n  cont ro l l ing the re ad ing pre fe re nce s of adole scent s . Pe rt ine nt 
to the s tudy of t he e f fect of a p l anne d p rog ram o f  guidance on t he 
re ad ing pe r f ormance of s tudents  she s a id :  
We shou l d  recognize that any adole sce nt inte re s t  or  act iv ity 
may pr oduce a·.-de s ire :to re ad : dr ama t ics , d i scu s s ions , hobb ie s 
of a l l  kind s , p a r t t ime j obs , and e ducat iona l amb it ions a l l  may 
s t imu l a te re a d ing . . Worthwhi le inte re s t s  C)re not on l y  an 
"ant idote t o  s t re s s'' but a pos it ive factor in the "pu r s u it of 
e xce l l e nce . "2 8 
2 5I b id . , p p . 10 5- l O .  
2 6n avid H .  Rus se l l , "S ome Re s e a rch on the Impact o f  Re ad ing , "  
The Eng l ish Journa l ,  4 7 : 400 , Octobe r , 1 9 58 . 
2 7Norma S awye r Ke l ly , "Guid ing Seventh Grade S tude n t s  in Vo l­
unt a ry Re ading" ( unpub l i she d M a s te r's the s i s , The Un ive r s ity of 
Te nne s se e , Knoxvi l le , 1 9 65 ) , p .  8 7 .  
2 8Ruth S t rang , "S cope of Ado le sce nt I nte re s t s , "  Educa t ion , 8 3 : 
4 6 7 , Apr i l , 1 9 63 .  
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Toz ier2 9  and Richeirner 30 ref lected in the i r  w r it ings on the role 
of pa rent s ,  tea cher s ,  and l ib ra r ians in influen c ing a t t itudes t owa rd 
read ing fo r plea sure and en r i chment . Toz ier en l a rged on t he importa nce 
of ident ify ing t he cur rent natur a l  interes t s  of the s tudent and supp ly-
ing books a ccordingly  a s  the bes t way to s t imula te vo lun t a ry rea d ing . 
She empha s ized t ha t  each child mu s t  have s omet hing he can e a s ily rea d . 
She c ited curios ity a s  an impo rt ant cha ra cter i s t ic of n inth grade s tu­
dent s . 3 1  Richeirner 32 concluded that pa rent s have a res pons ibility to 
prov ide good rea d ing mater ials in the horne ; thus the child wi l l  g row 
up in a r i ch cultu r a l  environment and a cqu i re a natu ra l t a s te fo r good 
literatu re .  
Zeller 3 3  suggested , a s  a resu l t  of her resea r ch , s ome irnplica-
t ions which have value to libra rians in plann in g fo r read ing gu idance .  
S he s ays : 
The f a c t o rs of rea d in g  interest that a t t r a c t  and repel an 
adoles cent may ind ic a te t he res t ricted range and quality of 
exper ien ce tha t cha ra cter izes him . They may als o  ind icate 
the k ind of exper ience that he c raves a s  a matur ing organ i sm 
2 9virgin ia  T o z ier , "What Mot iva tes Second a ry S chool Vo lun t a ry 
Rea d ing , "  W ilson L ib r a ry Bul let in , 30 : 1 6 6- 9 , October , 1 9 5 5 . 
3�a ry J .  Richeimer , "How C an We Upgrade Their Rea d in g  In­
teres t s?" The PTA Ma g a z ine ,  5 7 :  8- 1 0 , Janua ry , 1 9 6 3 .  
3 1Toz ier , op . c it . , pp . 1 6 7 - 8 .  
32R icheimer , loc. c it . 
3 3D ale Zeller , Rel a t ive Import ance of Factors  of I nterest in 
Rea d ing M a ter i a l s  for Jun io r High S choo l Pup ils ( Tea cher ' s  co l leg� 
Cont ribut ion s to Edu c a t ion , N�41 . New Yo rk : Bureau of Publ ica­
t ion s , Te a chers C ollege , Columb ia Un iver s i ty , 1 94 1 ) , 89 p p . 
in a p a rt i cu l a r  k ind of society . . . .  Gu idan ce in the cho i ce 
o f  read ing materia l s , the refo re , i s  a p a r t  o f  t he p rob lem of 
t he gu idance o f  the ent i re range of exper ien ce . Exper iences 
in l ife a t t r a ct to or  de t r a ct f rom the e xper iences valued in 
rea d ing . These two k ind s o f  e xpe r ien ce should be inte rchange­
able . 34 
VI I .  ORGANIZATION OF THE STUDY 
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This  study i s  an eva luat ion o f  e f f or t s  t o  s t imu l a te and mo t i -
vate t he development and ref inement of the a t t itude s a n d  h a b i t s  in-
volved in t he personal rea d ing select ions o f  n inth grade s tudent s .  
Chapter I has  p resented the problem , t he import ance of t he 
s tudy , l im it a t i on s  of the s tudy , method s of procedu re and sou r ces of 
da t a , and a rev iew of the rel a ted li tera ture . 
C ha pter I I  des c ribes the method s of p ro cedure u sed t o  colle ct 
the da t a  f o r  the s tudy . 
Chapter I I I  p resent s an eva luat ion o f  the f in d ings in rel a t ion 
to t he purposes o f  the s tudy . 
Cha pter I V  summ a r i zes the mo s t  s ign if i c ant con clus ion s  and 
impl i c a t ion s . 
34I b .; d . , 74 7 5  ... p p . ' . 
CHAPTER I I  
PROCEDURE 
This  c hapter will expla in the procedu re followed in evalu a t ing 
effor t s  to st imula te and mot iv a te the development and ref inement of 
the a t t itudes and hab i t s  involved in the personal rea d in g  select ions 
of n inth grade s t udent s .  I t  will t ra ce the development of t he s tu dy ; 
des c r ibe t he p rocedu res  u sed in determ in ing t he rea d ing intere s t s , 
hab it s , and cultural envi ronment of the student s ;  des c r ibe guidance 
procedu res ; and p resent the met hods u sed to evalu a te t he s tudy �n 
relat ion t o  i t s  four m a in pu rposes a s  outlined in Chapter I .  
I .  DEVELOPMENT OF THE STUDY 
Select ion of t he s tudent s .  Fo rty-e ight ninth grade s tudents  
(twenty-four boys and twenty-four g irl s )  were selected for  u se in 
the s t udy . They were t a ken from the super ior , the ave r a ge , and t he 
low intelligence group ings of the English cla s ses . S ixteen studen t s  
( eight b o y s  and eight g irls ) were chosen f rom e a ch o f  t he above 
grou p ing s . N inth grade pup ils were selected for t he  s tudy for t he 
following rea s on s : 
l .  The junior high s chool per iod has been reco gn ized a s  t he 
s t a ge a t  which read ing interes t s  and hab i t s  a re refined . 
2 . The u se of a s chool library is a new expe r ience for t hese 
s tudent s ;  they come from element a ry s chools in which a re no formal 
l ib r a ry programs . 
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3 .  Due t o  the l a ck o f  l ib r a ry f a c i l i t ies in the element a ry 
s choo l s  and the resu l t ant l a c k  of know ledge and s k ills concern ing 
the use of the l ib r a ry , n inth grade Eng l ish  c l a s ses s pend one week 
at the beg inn ing of t he s choo l yea r in forma l in s t ru ct ion in l ib r a ry 
u s a ge .  
4 .  The n inth grade Eng l ish c l a s ses a t  Ho r a ce Mayn a rd H igh 
S choo l  a re grouped homogeneou s ly by inte l l igence and/o r a ch ievement 
s co res. Thus , it w a s  poss ible t o  select s ixteen s tu dent s f rom t he 
supe r io r , the avera ge , and the be low average inte l l igence leve l s . 
5 .  N inth g raders a re the on ly s tudent s a t  Hor a ce Mayna rd f o r  
whom recent a chievemen t tes t resu l t s  a re ava i l ab le .  Ach ievement tes t s  
a re given t o  studen t s  a t  the con c lus ion o f  t heir  e ighth grade yea r .  
Beg inn ing the study . At the beg inn ing of t he 1965- 6 6  s choo l  
term , the l ib r a r ian obt a ined permiss ion f rom the p r in c i p a l  and t he 
n inth grade Eng l i sh tea cher t o  conduct a s tudy wh ich wou ld invo lve 
both s t udent s and the f a c i l it ies of the s choo l l ib r a ry . Ar rangements 
were made for t he l ib ra r ian to admin ister ques t ionna i res , d i s t r ibute 
rea d ing record c a rds , and condu ct interviews with s tudents  when 
necessa ry . A s ix week per iod , beg inn ing Oct ober 4 and extend ing 
t hrough November 1 2 , con s t itut ed t he f ir s t  pha se of t he s tudy . 
Dur ing the second pha se of t he s tudy , t he l ib ra r ia n  w a s  to 
conduct a series of f o rmal l ib r ary _ les s ons con s i s t ing o f  one f or ty­
minute per iod each week f o r  each of t he three s tudy g roup s . This 
twe lve week per iod began November 1 5, 1 9 65 and ended Febru a ry 1 8 , 
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1 9 6 6 .  Plans we re  de velope d and e xe cuted t o  s che dule clas s e s  for e a ch 
g roup on a d iffe rent d ay to prevent the inte r rupt ion of norm a l  l ib r a ry 
se rvice . 
As  a me ans of g a the r ing and re co rding inform a t ion ne ce s s a ry in 
the s tudy , the l i b r a r ian p re p a re d  two in s t ruments: the pup il re a d ing 
re cord and the cumul a t ive re a d ing informat ion f i l e  (Appendix A ) . The 
pup il re a d ing r e c o rd p rovided t he stude nt with s p a ce t o  l i s t  and e va l -
uate , in outl ine form , the books he re a d . The form for this re cord was  
a d a p t e d  from the book Improving Re a d ing in the  Jun ior H igh S chool . 1 
The cumula t ive re a d ing informat ion f ile wa s u s e d  t o  con s ol id a te the 
d a t a  obt a ined from all of the va r ious d a t a - g a the r ing te chn ique s 
employe d in t he s tu dy. 
The cumula t ive re co rd f ile in the pr in c ip al ' s  off i ce w a s  u s e d  a s  
a s our ce fo r se cu r ing b a s i c  informat ion about e a ch s tude n t  i n  t he s tudy . 
The I .  Q . , re a d ing a ch ie vement s core s ,  and gr ade le ve l informa t ion we re 
re co rde d from t he se f i le s . 
I I .  D ETERMINING READING INTERES TS , HABITS , AND HOME BACKGROUND 
Once the s tude n t s  used  in the s tudy had  been sele cted  and the 
b a s i c  groups forme d , a mee t ing wa s held w ith e a ch g rou p . Th is  f i r s t  
se s s ion , held o n  O c tobe r 4 ,  wa s a b r ie f  one . The s tude n t s we re not 
told t he e xa c t  n a tu re of the study . They we re t old that they we re t o  
1L Jane S te w a r t , F r ie d a  M. Helle r ,  and Els ie J .  Albe rty , 
Improv ing Re a d in g  in the Jun ior H igh S chool (New York: A pple ton­
Centu ry -C roft s ,  In� , -r9S7) , p .  � 
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become a p a rt of a s tudy concern ing read ing and that it  w a s  hoped that 
by making u se of the informat ion gathered dur ing this period , the 
l ib ra r ian wou ld be in a better pos it ion t o  a cquire b ooks for t he s choo l 
l ib r a ry which wou ld ref lect their interes t s . Rea d ing record c a rd s  were 
i s sued and exp l a ined . Part I of t he read in g  ques t ionn a i re (Append ix A )  
wa s admin i s tered a t  this t ime . A second meet ing w a s  hel d  with each 
group on t he fo l lowing day . At th is t ime , Part  II  of t he rea d ing ques ­
t ionn a ire was  a dmin i s tered . 
Each  p a r t i ci pant was interviewed once dur ing t hi s  pha se of t he 
s tudy . This conference was s chedu led dur ing the s t udent ' s  s tudy ha l l  
per iod . The l ib r a r ian t a l ked informa l ly with t he s tudent and t r ied to 
cover a l l  of t he ques t ions inc luded on the interview form (Append ix A ) . 
Notes con cern ing d a t a  gathered and genera l conc lus ion s a r r ived a t  were 
made on the s t udent ' s  cumu l a t ive info rmat ion f ile immed iately fo l low­
ing the interv iew . 
I I I .  GUIDANCE PROCEDURES 
Procedures used dur ing forma l l ib r a ry les s ons . The weekly gu id­
ance les sons began on November 1 5 , 1 9 65 . The procedu res used du r ing 
this second pha se of t he study were ba sed on an ana l y s i s  of d a t a  re­
g a rd ing t he interes t s , habit s , and ab i l it ies of t he s tudents  compi led 
du r ing the first  s ix weeks of the study- -from O ct ober 4 to November 1 2 , 
1 9 65 . A s  a res u l t  of this an a ly s is , it was  recogn ized that ( 1 )  t hese 
s tudent s va r ied g rea t l y  in ab i l ity and interes t s ; ( 2 ) t hey had mea ger 
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e xpe r ie n ce s with books and l ib ra ry mate r ia l s ; ( 3 ) the y were not re ad-
ing on a w ide va r ie ty of subje ct s ; and ( 4 )  the books  the y  we re re a d ing 
we re not , as a ru le , f ound on the s t and a rd l i s t s  o f  re comme nde d mate-
r ia l s  f o r  e l ement a ry , jun ior high , or high s choo l s tude nts. The f ind-
ings a l s o  ind icated that the horne environme nt of t he ma j o r ity of t he 
s tude n t s  in the s tudy was not conduc ive to sound l ite r a ry t a s te . Thus , 
the gu idance le s s ons we re p l anned to in c lude a w ide v a r ie ty of pu rpose -
fu l ente rpr ise s de s igne d to a f ford the opportunity and e n courageme nt 
to e xp and t he student ' s  range of e xpe r ie nce s and inte re s t s . The 
a c t iv it ie s in c lude d book re views , f i lms , re cord ings , d i s p l a y s , and 
d is cu s s ion s on the pa rt of the l ibra r i an . Pup il a c t iv i t ie s inc l uded 
s k it s , cha r a c te r i z a t ions , game s , book t a l k s , d is cu s s ions , and the making 
of b ib l iographie s and d is p l a ys . S ince high , ave r a ge , and be l ow ave rage 
a b i l ity groups we re inc lude d �n the s tudy , e ve ry e f fort  was  made t o  
p l an t he gu idance a ctivit ie s  and book re comme nd a t ions i n  re l a t ion t o  
the ab i l it ie s  of t he s tu de nt s  in e a ch group . A l is t  of t he books 
re comme nde d du r ing c l a s s  and of the aud io-visua l a ids used  during t he 
le s s ons a ppe a r s  in Appe ndix B .  Use fu l in p l ann in g  the guidance a c t iv-
it ie s we re the f o l low ing books : Inte gra t ing L ib ra ry I n s t ru c t ion w ith 
C l a s s room Te a ching a t  P l a inview Jun ior H igh S choo l , 2 The H igh S choo l  
2E lsa Be rne r , Inte gra t ing L ib r a ry I n s t ru c t i on w i t h  C l a s s room 
Te a ching at P l a inv iew Jun ior High S choo l (Chic ago : Amer i c an L ib r a ry 
A s so c i a t i� , 1 9 5 8 ) , 1 1 0 pp . ---- ------
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L ib rary , 3 and The Lib rary in H igh S choo l  Teaching . 4 Othe r  boo ks c ited 
in the se ct ion on re lated l ite rature in Chapte r I we re al s o  u sed f o r  
obtain ing sugge s t ions f o r  gu idance proce dure s .  
The f i r s t  se s s ion be gan with a re - s tatement o f  the purpose o f  
the s tudy . The s tudent s we re told  that f o r  the ne xt twe lve wee ks t he y  
we re t o  have one f if ty-m inute pe r iod pe r wee k  to s pend in t he l ib rary . 
The t ime wou ld be s pent b rows ing , talk ing , and le arn ing ab out books and 
l ib rary mate r i als . I t  was hope d that as a re su l t  o f  t he se act iv i t ie s  
t he lib rar ian would be ab le  to se le ct lib rary books which woul d  re f le ct 
t he i r inte re s t s . The group d i s cu s se d  the importance of re ad ing and 
this  d is cu s s ion int rodu ce d the f i lm ,  Be tte r Re ad in g. Fol lowing the 
f i lm ,  dis cuss ion ce nte re d around standard s of growth f o r  be tte r re ad-
in g .  The compo s ite standards de ve loped by three g roups we re as f ollows : 
1 .  A re y ou de ve l o p ing an unde rstand ing of the importance of 
be ing a good re ade r? 
2 . Re cogniz ing t hat a b road backg round of re ad ing e xpe r ie nce 
is part of be com ing an e ducate d pe r s on , do you fee l t hat you are re ad-
ing as mu ch as you s hou ld? 
3 .  A re you b roaden ing you r e xpe r ience s by reading a w ide 
var ie ty o f  mate r ials--boo ks , magaz ine s ,  news pape r s ?  
�annah Logas a , The High S choo l L ibrary (New York : D .  App le t on 
and Company , 1 9 2 8 ) , pp . -yy3 - 1 7 0 .  
�art in Ros s of f , The Lib rary in High S chool Teaching (New York : 
The H .  W .  Wilson Company�9 5 5) ,  166-pp-.---
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4. Are you read ing s omet hing o n  a variety of subjects and 
enough on one p ar t i cu l ar subject to be wel l  inf ormed? 
Dur ing this les son , a s  in a l l  others , sufficient t ime was 
a l lot ted for the s tudent s to  browse , examine books , d is cuss  them with 
the l ibrari an, and check out the t it les they wished to read. This 
t ime was ut i l ized by the l ibrarian t o  give ind ividua l guidance. 
S pec i a l  care was g iven accord ing to the abil i ty and interes t s  of each 
s tudent. 
The guidance emphas is f or sess ions two and three s tres s ed the 
t heme , "Peo p le , I de a s , B ooks . "  A t  the beginning of ea ch ses s ion , 
a ttent ion was  g iven t o  the bu l let in boards and d is p l ays in t he Eng l i sh 
c l a s sroom and in the l ibrary des igned t o  corre l a te with t hese les s ons . 
Ses s ion two began w ith the l ibrarian's rea ding Thurber's The 
Night the Bed Fel l ,  Leacock's My F inanc i a l  Career, and p a s s a ge s  from 
Twa in's The Adventures of Huckleberry F inn. A d i s cus s ion of authors 
and their style of wri t ing led to the showing of t he f i lm , M ark Twa in 
G ives an Interview. The d i s cus s ion fo l lowing the f ilm centered around 
Twa in's books which cou ld be found in the l ibrary. 
I n  order t o  correl ate the guidance emphas is begun in t he pre-
ced ing les s on , ses s ion three began with the p l ay ing of ! R ide � 
Bucking Horse from t he record ing, The Bes t of Mark Twa in. Mark Twa in's 
s ty le of wri t ing was  reviewed brief ly . The librarian g ave reviews of 
severa l books . For Groups A (the superior student s )  and B (the avera ge 
student s )  the books reviewed were Profi les in Courage , They S t and 
Invin c ible , The Thread That Runs so True , Ja cquel ine B ouvier Kennedy , 
Pre sent ing M i s s  Jane Au sten , Wome n Who Re a che� f o r  T omor row, and 
Robe rt Fro s t ; The T r i a l  by E x i s tence . The le s s on was comp l e t e d  for 
t he se two groups by p l a y ing se l e c t ions f rom the re cord ing , Robe rt 
F r o s t  Re a d s  t he Poem s of Robe rt F rost . For the s tude n t s  in Group C 
( the be l ow ave ra ge group )  t he f o l l owin g  books we re re v iewe d : The 
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Be wit che d  P a rs on a ge , Abraham L inc o ln; Fr ien� of t he Pe ople , Be t s y  Ro s s  
M a rk Twa in , C ity Ne i ghbor; The S t ory o f  Jane Add a q�� , and The S t ory o f  
C l a r a  Ba rton o f  t he Re d C ro s s . A s  a cu lm in a t ing a c t ivity f o r  t h i s  
group , t he poem , �og , w a s  re ad f o l l owe d by the p l ay in g  of se le c t ions 
f rom the re cord ing , �ew Songs f ro �  the Ame r ican S on gb a g , which f e a t ure s 
t he vo i ce o f  Carl S andburg a c comp any ing himse l f  on the gu it a r .  
Se s s ions f our and f ive we re p l anne d t o  f e a ture books o f  s pe ci a l  
inte re s t  t o  young pe o p le . Two d i s p l ay s  we re a r ranged in conne ct ion 
with the se le s sons . O ne d i sp l ay fe a tured f avor ite books of boy s ; t he 
othe r w a s  made up of t it l e s  popu l a r  with g ir l s . The s tude nt s  we re 
a l l owe d t o  s pend s ome t ime brows ing a nd d is cu ss ing t he books inf orma l ly .  
Du r in g  se s s ion four t he wr i t ings of Jane Au sten we re d i s cu s s e d  a nd the 
f i lm, Pr ide and P re jud i ce , was shown . The fi lm, The Adve n tu re s of 
Hucklebe rry F inn , was s hown a s  a p a rt of le s s on f ive . 
The s ixth se s s ion w a s  ent ire ly devote d t o  pup i l  p a rt ic i p a t ion . 
I n  pre p a r a t ion f o r  thi s le s s on the s t ude nt s in G roup A and in G roup B 
we re d iv ide d int o  g roups of f our . The y  we re t o ld , a s  a p a rt of the 
a s s ignment , that t he y  cou l d  p re sent a book or seve ra l books on one 
t heme to t he i r c l a s s  in any way they de s i re d . Be f o re c l a s s  the s tudents  
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we re to re port t o  t he l ib rar ian conce rn ing the type o f  act ivity the y  
we re p l ann ing . A s  a re su l t , the pre sent at ions inc luded s k it s , cha r­
acte r iz at ion s , re p o rt s , and game s-- such as book charade s .  
For the stude n t s  in Group C this le s s on was to be a care f u l ly 
p l anned sha r ing pe r iod . As a part of the a s s ignment , the y  had been 
t o l d  to s hare a book the y  we re re ad ing . The group was d iv ide d into 
subgroups  o f  f our e ach . Each stude nt in t he sma l l  group was t o  te l l  
about a book he had re ad . 
Pup i l  re ad ing re cord f orms (Appendix A )  we re d i s t r ibute d to 
t he s tude n t s  a t  t he e nd of this c la s s  pe r iod . They we re as ke d  t o  
kee p  a re cord of t he books the y  re ad du r ing the ne xt s ix wee k s . 
Se s s ions se ve n  and e ight we re p lanne d to e mphas ize t he impo r­
tance of re ad ing w ide ly enough on one part icu l a r  sub j e c t  t o  be we l l  
informe d .  During t he int r odu ctory phase o f  t he le s s on , the l ib rarian 
conducted an inf o rmal d i s cu s s ion conce rn ing cate gories  and type s of 
books . The stude n t s  we re g iven an ass ignme nt which invo lve d t he ir 
comp i l ing a b ib l iography of b oo ks avai lab le in the Ho race Maynard 
l ib rary on a s ub je ct of the ir own choo s ing . This  b ib l iography was 
to be e n t i t led , "B ooks to Read on " Figu re l i l l u s t rate s t he 
as s ignment s he e t  f o r  G roups A and B ,  F igure 2 the a s s ignment s he e t  
for  Group C .  
Analys i s  o f  t he data acqu ired du r ing the f i r s t  phase o f  this 
s tudy ind i cate d  that f ou rteen of the forty-e ight pup i l s  involve d  had 
no acce s s  to magaz ine s in the horne . Fur the rmo re , it was d i s cove red 
that many of t he s tude n t s  in the s t udy had not re ad nor we re the y  
''BOOKS TO READ ON II 
l .  Sele ct a subje ct wh ich int e re s t s  you . 
2 .  Pre pare a list of boo ks on this subje c t . Thi s lis t s hould be 
limited t o  those books found in your s chool library and t o  
those which afte r care ful exam inat ion you feel you would like 
t o  re ad at some t ime in the ne ar future . 
3 .  You are not requ ire d t o  read the se books at this  t ime . Examine 
t hem care fully; re ad whateve r par t you w ish. The inf o rmat ion 
f ound on the bo ok jacke t  may be he lpful to you in de c id ing 
whe t he r  you want t o  place a par t i cular book on your list . 
4 .  A s  
a .  
b .  
c .  
d .  
e .  
you se le ct t he se books , pre pare your list as f ollows : 
A rrange your list in bookle t f o rm .  
Use ink f o r  writing . 
A r range alphabe t ically by aut ho r , las t  name f ir s t , all of 
the boo ks you s e le ct .  
For  e ach e n t ry , give t he au thor's name , t he t i t le of the 
boo k , the publishe r ,  and t he date o f  publicat ion . 
W r ite a brief  summary , one or two sente nce s , te lling what 
t he bo ok is about . 
For  e xample : 
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Gars t , S hannon . W ill Roge r s , Immortal Cowboy . Me s s ne r ,  1 9 5 0 .  
The life s t o ry o f  one o f  Ame r ica ' s be st-love d cowboy s .  
5 .  P re pare your list care fully . Copie s of we ll-const ructe d lis t s  may 
be m ime ographe d and d i s t r ibuted t o  othe r n inth g rade rs . 
6 .  Turn in your list at the ne xt me e t ing of your library clas s .  
7. Sele ct f ive books f rom your li st . B r ing t hem to c las s w it h  you 
ne xt t ime and be p re pared to g ive a br ie f re v iew of each one . 
FIGURE l 
B IBLIOGRAPHY ASSIGNMENT FOR GROUPS A AND B 
"BOOKS TO READ ON " 
l .  Select a subject wh i ch interes t s  you . 
2. F ind t he book s  in you r s choo l lib r a ry on this s ub ject . 
3 .  Look at these books c a refully . Read a few p a r a g r a phs in the 
ones whi ch interest you most. 
4 .  After you have cons idered t hem carefully , select s ix which y ou 
think you would like to read . 
5 .  Make a l is t  of the books you have s elected . 
a. Wr ite y our l i s t  in ink. 
b. Wr ite t he n ame of the author , t i tle , publ i s her , a nd co py­
right d a te. 
c. Write a sentence tell ing wha t  you think the book is about . 
For example : 
Forbes , Kathryn . Mama ' s  B ank Ac count . Ha r court , 1 9 43. 
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Mama wa s t he per son who made this fam ily so  happy and t aught 
t hem so much abou t  l ife. 
6. Br ing t he l i s t  t o  cla s s  with you next week . 
7 .  B r ing one of the books on your l i s t  and be prepa red t o  tell t he 
cla s s  why you l ike it. 
FIGURE 2 
B IBLIOGRAPHY ASSIGNMENT FOR GROUP C 
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f amiliar with t he kind s o f  magaz ine s which could be s t  fulf i ll the in­
te re s t s  and nee d s  o f  t he i r age group . Tab l e  XXX , page 8 7 , s hows the 
availab ility o f  magaz ine s in the home a s  ind i cate d on the re ad ing 
que s t i onna i re . Table XI II , page 59 , lis t s  t he magazine s mo s t  p re ­
f e r re d  b y  g i r ls whi le Table XIV , page 60 , shows t he cho ice s o f  t he 
boy s . 
Be cause of t he obvious ne e d  f o r  guid an ce in magaz ine re ad ing , 
se s s ions n ine and ten we re conce rned with activitie s de s igned for  this  
purpose . A list  o f  t he magaz ine s avai lable in  t he s chool lib rary 
(Appendix B )  was d i s t r ibuted to t he s tudent s ,  f o l lowed by a d is cu s s ion 
by t he lib rar ian on the value of magaz ine s for  e nte rt ainment and up­
to-date inf ormat ion . An outline f or s tudy ing magaz ine s ,  adapte d f rom 
I nte grat ing L ib rary Ins t ru ct ion w i th Cla s s ro om Teaching at P l a inview 
Jun ior H igh S choolS was p re sented with a demonst rat ion o f  its  applica­
t ion t o  var ious magaz ine s avai l able in t he lib rary . 
G roup s  A and B we re g iven t he following as s i gnme nt : sele ct 
three magazine s f rom t he s chool library ; b r ing a copy o f  e ach t o  
clas s ;  b e  p re p ared t o  te ll your cla s smat e s  about t hose which you have 
se le cted . B as e  you r  d i s cus s ion on f ive o r  more of t he topics  lis ted 
for  s tudy ing magaz ine s .  The as s ignment f o r  G roup C :  re a d  an arti cle 
o r  s t o ry o f  inte re s t  t o  you in one o f  t he magaz ine s in t he s chool 
l ib rary . Br ing t he ma gaz ine to c l a s s  and be pre pare d t o  s ha re w it h  
the cla s s  t he a r t icle you have re ad . 
SBe rne r ,  o p . c it . , pp . 62 , 6 3 .  
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The two f inal l e s s ons we re de voted to d if f e rent type s of act iv­
it ie s  for each of t he three groups . The se le s son s we re planne d as a 
cu lm inat ing act ivity and we re de s igned as a me ans o f  adve r t i s ing the 
s choo l l ib rary . To  be g in the act ivity , the l ib rar ian as ke d  t he part ic­
ipant s if the y  wou ld l ike to share w it h  the i r  c las smate s and othe r  
s tudents  in t he  schoo l some of the things the y  kne w about b ooks and 
about the s chool lib rary . 
The gene ral plan was for  the s t ude nt s Ln G roup A to p re sent a 
pane l d i s cu s s ion be f o re the ir ent ire Eng l ish c lass . Howe ve r ,  f our 
stude n t s  in Group A we re not in c l uded in this ass ignment . The se s tu­
den t s  we re as s i gned t o  w r ite art icle s  for t he s chool pape r te l ling 
s ome th ing about the s choo l lib rary . The art i c le could be about any 
cate gory o f  boo ks , new books , books just  back f rom t he b inde ry , or  a 
sub je ct of t he i r own choo s ing . Pe rmiss ion was granted by t he s pon sor 
o f  t he s chool pape r f o r  the print ing o f  these  art i c le s .  The remainde r 
o f  the pup i l s  in G roup A ( s ix boys and s ix gi r l s )  we re d iv ide d into 
f ou r  groups for the pane l d i s cu s s ion s . The s ix boys formed two group s ; 
the s ix g ir l s  composed two othe r group s . Each g r oup was to choose a 
sub je ct are a and d is cu s s  seve ral books on this t heme in the i r Eng l ish 
c lass . The books  be ing d i s cu s se d  we re to be  on d i s p lay dur ing t he 
p re sentat ion . P ro cedu re s f or e f fe ct ive d i s cu s s ion s we re g ive n . 
The same as s ignment , e xce pt the writ in g  of t he ne ws pape r 
art i cle , was g ive n to the student s  in G roup B .  Eve ryone in t his group 
was t o  part i c ipate in the pane l d is cu s s ion s . The stude n t s  we re d iv ide d 
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into f ou r  grou p s - - two groups with four boys e a ch and two g roups with 
fou r gi rls e a ch . 
The student s in Group C we re divide d into two committee s com­
pose d of f ou r  boys and four girls e a ch .  A chairman w a s  s e le cte d f o r  
e a ch commit tee . The a s signment : e a ch committee was  t o  d e sign and 
di s pla y  a bulle tin boa rd adve rti sing t he lib r a ry or s ome b oo ks t he y  
had le a rned abou t  during t he p re ce ding wee ks o f  study . One g roup was  
to de corate t he bu l le tin boa rd in the Engli s h  cla s s room ; t he othe r  
group was  t o  u se t he bulle tin b o a rd in the lib r a ry re ading room . The 
st uden t s  we re told to a rrange a dis play of books in t he lib r a ry illus ­
tra ting the t heme s t he y  chose . The lib r a rian and the lib r a ry a s sist­
ant s on duty a cted as  advisors  and he lpe d lo cate a r t  s upplie s a nd book 
j a c ke t s . 
Informal pu pil- libra rian confe re nce s - -individu a l  guidance . Many 
incident a l , una r r anged confe re nce s  we re he ld wi th t he s tudents  in t he 
s tu dy . T a king t he f o rm of conve rsation , the y  o ccu r re d  a t  various 
time s - -during t he cla s s  browsing pe riod , be fore cla s s , a nd du ring 
the individual ' s  s tudy ha ll pe riod . Eve ry opportunity f o r  conve r s a ­
tion wa s u se d . Be ing a le rt to t he child ' s  nee d s  and  to his individua l  
ability a n d  inte re s t s , the lib r a rian was  in a posit ion to w a i t  f o r  a 
chance to re comme nd a new book , sugge st  anothe r  title on a sub je ct  
a ppe a ling to the child , and/or t ry to he lp him in t he deve lopme nt of  
ne w inte re s t s . Many of the co n fe re nce s we re initiated by the pupil 
himse lf . During hi s study pe riod he might a s k  for a p a rticula r book 
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that had been introduced in c l a s s  or for hel p  in f ind ing a nother t i t le 
on a sub ject of interest to him at t he moment . 
Severa l  of the profes s iona l books prev iou s ly c ited in t his  s tudy 
were used in p lann ing this guidance technique . I n  addit ion , Pat terns 
in Read ing 6 and F are for the Reluct ant Reader 7 were e s pec ia l ly hel pfu l 
in p lanning for the varying l eve l s  of read ing abi l ity and meet ing the 
d iverse interes t s  of t he s tudent s .  
Brief , sub ject ive notes regarding the responses of the students 
to these conversat ions we re entered by the l ibrarian on t he student's 
cumu l a t ive read ing informat ion c ard . This  w a s  d one t o  a id in eva luat ing 
this guidance techn ique . 
Persona l conferences . During the l a s t  week of the s tudy , t he 
l ibrarian hel d  a conference with each p art icipant for the purpo se of 
comp let ing the pup i l  se lf-a ppra isa l invent ory (Append ix A ) . C onferences 
were schedu led during the s tudent's s tudy h a l l period . The l ibrar ian 
t a lked informa l ly with the pup i l  c oncern ing the a c t ivit ies of the pre-
vious e leven weeks and the items on the invent ory . The chi ld then re-
corded his resp onse to each of the ques t i ons on the inventory . The 
pup i l ' s  read ing record was s tud ied in connect ion with item four of this 
form . 
6Jean C aro l yn Roos , Pat terns in Read ing ( second ed it ion ; Chicago : 
American L iterary Associat ion , 1 9 61 )-,
-
1 7 2  pp . 
7Ani t a  E .  Dunn , Mabel E .  Ja ckman , and J .  Roy Newt on , Fare for the 
Re luct ant Reader ( t hird ed it ion comp i led for C a p i t a l  Area Devel opment
--­
As s o c i a t i on .  A lbany , New York : Argus-Greenwood , I nc . , 1 9 64 ) , 2 7 7  pp . 
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Immed i a te ly f o l l owing the conference , the l ibrarian summari zed 
the interview on the pup i l ' s  cumu l a t ive read ing informat ion c ard . The 
date o f  the con ference and the genera l impres s ions received were re­
corded . 
Each interview avera ged ten minutes . Approxima tely eight hours 
were s pent in these pre- arran ged conferen ces during this  phase of t he 
s tudy . 
Bu l let in boa rds  and disp lays . A large bu l let in bo ard in the 
Eng l ish cl a s sroom was  u sed for  a cont inuou s d i s p l ay o f  book covers . 
The same ba s ic capt ion was used throughout t he s tudy--the book j a ckets 
be ing changed to i l lus trate the va riou s themes deve l o ped . The ba s i c  
capt ion w a s  " I  C ou l d  Tel l You About These B ooks in Your S choo l  L ibrary . "  
A l arge bookwo rm , cut from green cons truc tion paper and mounted on a 
draw ing of a s t ack  o f  books to a ppear a s  if it were craw l ing out of 
them , was u sed as a center of interes t .  The background wa s white ; 
black  let ters were u sed for the ca pt ion . A l i s t  of book covers used 
f or each d i s p l ay appea r s  in Append ix C .  
The bu l let in board in the l ibrary read ing room was  a l so used 
to present t hemes developed in connect ion with the gu idance procedures . 
A d is p l ay of boo ks was set up in the l ibrary in connect ion with each 
theme . Append ix C cont ains a l i st of the boo ks and book j a ckets u sed 
in t he se d i s p l ay s . A des cript ion of the themes d i s p l ayed du r ing the 
s tudy f o l l ows : 
l .  The me : Pe ople A round Us  
S i l houe t ted again st a b lue , corrugated background we re the 
face s of s ome o f  the pe ople who se b iographie s we re re p re sente d on 
the board by the u se of book j acke t s . The s ilhoue t te s we re s k i ll­
f u l ly cut f r om white poste r pape r .  
2 . Theme : Re ad the B ook--See the Movie 
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De p ict ing a s cene f rom an outdoor mov ie the ate r ,  cons t ru ct ion 
pape r cut -out s of small re d and black cars we re ar ranged on the back­
ground facing a mov ie s cre en . The jacke t s  of books which had been 
made in to mov ie s we re arrange d to comple te t he layout . 
3 .  Theme : B ooks A re Like Pre sent s--You Have t o  Open Them To 
F ind the Re al P r ize ! 
A large Chr i s tmas t ree cut f rom green f e lt and de corated with 
smal l , re d bows was se t against  a white background . Unde rne ath t he 
t ree we re t hree - d imen s ional pre se nts made f rom co l o r f u l  Christmas 
w rapp ing s .  Popular t it le s  of books e s pe c ially en joye d by boys we re 
feature d  on one s ide o f  t he board wh ile s ome of t he f avo r ite s  of g i rls 
we re on t he o the r  s ide . 
4 .  Theme : Teen Talk 
Books f o r  teens we re fe atured on t hi s  bulle t in board . A boy 
and g i r l , d rawn on poste r board with t he ir clo th in g  taste fu l l y colore d  
t o  i l lu s t rate mode rn d re s s , we re cut out and d i s p laye d a s  t hough 
engage d in c onve r sat ion . A pale b lue , bu r l ap background complemented 
this ar rangeme nt . 
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5 .  Theme : Re ad Magaz ine s f or Info rmat ion and En joyment 
Magaz ine re ad ing was feature d in the last  d i s p lay . A s imple 
b lack and white l ine d rawing was used to i l lu s t rate t he theme . The 
board was cove re d with white pape r upon which a re p re se ntat ion o f  
seve ral magaz ine s had b e e n  d rawn in b lack ink . S ome appe ared t o  be 
stand ing on end , some we re lying f lat , and othe rs  had the e nt i re f ront 
cove r vis ible . The name s of magaz ine s we re hand le tte re d  on them . 
The f igu re of a s tudious young gi r l , pe r che d  on a s too l , appe are d t o  
b e  s i t t ing o n  one o f  t he magaz ine s .  
I V .  EVALUATI ON TECHNI QUES 
This s tudy invo l ved the partic ipat ion and c oope rat ion of t he 
s choo l p r in c i pal , the n inth grade Eng l is h  teache r , t he l ib rarian , and 
f o r ty-e ight n inth g rade stude nt s . The re was no active par t ic i pat ion 
on t he part of t he parent s .  The i r  inf lue nce was de te rm ined by t he 
re sponse s of t he s tudent s t o  t he var ious data- gathe r ing ins t ruments  
emp loye d .  
The d a t a  f rom this  s t udy we re re co rde d and e va luate d  in re l at ion 
to t he f ou r  purpose s as s t ated in Chapte r I :  
l .  Into what cate gorie s do the pe r s onal re ad ing inte re s t s  and 
re ad ing ab i l it ie s  of t he s tudent s fal l ?  
T o  dete rm ine the re ad ing inte re s t s  of the pup i l s , the f o l l owing 
te chn ique s we re u se d : Part I of the re a d ing que s t ionnai re (Appe nd ix 
A ) ; a pup i l - l ib rar ian confe rence ( inte rvie w ) ;  an analy s is of t he 
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l ibrary c ircul a t ion record in relat ion t o  the chi ld's person a l  read­
ing record ; and subject ive eva lua t ion on the part of the l ibrarian . 
The s choo l  cumu l a t ive record file in the prin c ipa l ' s  office 
wa s used to secure ba s ic informat ion con cern ing t he read ing abil it ies 
of the s tudents--from these record s the read ing � chievement scores , 
I .  Q . , and grade level were recorded . These s cores were ba sed on the 
resu l t s  of the Lorge Thorndike Inte l l igence Tes t  g iven a t  the beginn ing 
of the s choo l  t erm and on the S t anford Achievement Tes t  t a ken a t  the 
end of the preced ing s choo l  year . These s cores formed the b a s i s  for 
the d ivis ion of the s tudent s into the three abil ity groups used 
throughout the s tudy . 
2 .  What rel a t ionship do sex and in te l l igence have to reading 
intere s t s  and preferences? 
The techniques used to secure this informat ion were t he s ame 
a s  those used t o  determine the reading interests  in purpose one. The 
informat ion was  recorded and eva luated in connect ion with t his  purpose . 
3 .  To wha t extent does t he home env ironment affect a chievement 
in readin g  and t he development of l iterary t a ste a s  reflected by the 
read ing cho ices of t he student ? 
To obt ain informat ion concern ing t he home environment and cul ­
tural  level o f  t he s t udent s ,  Part I I  o f  the reading quest ionna ire 
(Append ix A )  was  admin istered . In  addit ion to t his  techn ique , t he 
read in g  record compi led by the s tudent during the fir s t  pha se of the 
s tudy and the expres sed interes t in cert a in reading materia l s  recorded 
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o n  P art I of the rea d ing questionna ire were u sed to a id i n  t he eva lu­
a t ion of this purpose . 
4 .  As a resu l t  of the p lanned rea ding gu idance program , is 
there evidence of broadened interes t s  and e leva ted read ing t a s tes in 
( 1 )  t he quant ity of books read ; ( 2 )  a wider range of sub ject s selected 
to be rea d ; and ( 3 )  t he qu a l ity and maturity level of the books cho sen . 
Four techn iques were emp loyed to an swer t hi s  quest ion : 
a .  An ana lys i s  of t he pup il rea d ing records a nd l ibrary c ircu­
l at ion record s during t he l a s t  s ix weeks of the s tudy a s  compared to 
an ana lys is of t he s ame record s compi led dur ing t he f irst  s ix weeks 
of the s tudy t o  determine if , in a comparab le per iod of t ime ,  there 
had been an in cre a se in the quant ity of books read a nd if a wider 
variety of sub jects had been selected . 
b .  A det a i led s t udy of t he reading records of one randomly 
selected ind iv idu a l  from ea ch a b i l ity group _to determine if there had 
been an increa se in the amount of read ing , a wider range of subject s 
had been selected , and the qua l ity and maturity leve l of t he b ooks had 
been eleva ted . 
c .  An an a ly s i s  of the s tudent ' s  responses t o  the pup i l  self­
a ppra i s a l inventory . 
d .  Sub ject ive eva lua t ion on t he part of the l ibrarian . 
V .  SUMMARY OF THE CHAPTER 
Spa che empha s izes tha t s tudents mus t  be gu ided in their cho ice 
of rea d ing m ateri a l  if they are to develop des irab le reading interes t s . 
He s a y s : ' 'When l e f t  to the ir own cho i ce s , t he ir se le ct ions tend to 
be immatu re and t o  s t re s s  the e a s ily acce s s ib le , as t he f ront page 
and the comics  in news pape r s , and t he p ictu re type o f  magaz ine s .  " 8 
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The me ans o f  re a d ing gu id ance mus t  be inte l l i gently app l ie d  if we are 
to achie ve the de s ire d  e nd s  of " re ad ing for e n j oymen t  an d growth 
t owa rd re ading rnatur ity . " 9 
This was an app lie d re ading gu idance s tudy . The gu idan ce 
proce du re s ,  as outline d in this chapte r ,  we re p l anne d as the means 
to an end . The de s ire d end wa s an in c re a se Ln re ad ing f or en joyment 
and an e le vat ion o f  re a d ing taste s on the pa rt of the part i c ipant s .  
This chapte r als o t race d t he deve l opment of the s tudy ; p re sente d the 
me t hods u se d  t o  de te rm ine the read ing inte re s t s , hab it s , and horne 
background o f  t he student s ;  and out line d the evaluat ion te chn ique s .  
8Ge o rge D .  Spa che , Good Re ading for Poor Re ade r s  (C hampa ign , 
I l lino i s : Garrard Publishing Company , 1 9 64� . 4 .  
9Geneva R .  Hanna and Mar iana K .  M cAll i s te r ,  Books , Young 
Pe op le , and Re a d ing Gu idan ce (New York : Ha rpe r an d
-
Row , 1 9 60 ) , p .  1 8 7 . 
CHAPTER I I I  
EVALUATION OF FIND INGS 
The d a t a  f rom this s tudy were recorded and an a ly zed in rel a t ion 
to t he f our purposes a s  s t a ted in C hapter I .  In report ing t he data , 
it was f ound exped ient to consider and report sex and inte l l igence 
d if feren ces ( purpose two ) in rel a t ion to persona l read ing interes t s . 
Thus , purpose one was treated in two part s--reading abi l i t ies and 
reading interes t s . 
I .  DETERMINING READI NG ABILI TI ES 
The study was composed of f orty-e ight n inth grade s tudent s ,  
s ixteen o f  whom were t a ken from each o f  t he abi l ity groups - - supe rior , 
average ,  and be l ow average .  This c l a s s if icat ion was used whenever 
po s s ible in t he ana lys is  o f  the data . Table I presents t he ma ke-up 
of t he t hree abi l ity groups . 
The ment a l  mea surement s cores o f  the pup i l s  were determined on 
the bas is  o f  t he res u l t s  of t he Lorge Thornd ike Inte l l igence Tes t , 
Form A ,  Verba l  B a t tery , which was admin is tered a t  the beg inn ing of 
the s choo l term . The a ch ievemen t s cores were derived from t he re­
sul t s  of the S t anf ord Achievement Tes t , Form K ,  which t he s tudents 
took a t  t he end o f  t he preced ing s choo l year . These s cores were 
ava i l able from the pupi l s ' cumu l a t ive records in t he s choo l o f f ice . 
They are presented in Tables I I , I I I , and I V .  
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Group 
A 
B 
c 
TABlE I 
THE S I ZE AND SEX DISTRIBUTION OF THE 
THREE S TUDY GROUPS 
Boys G ir l s  
8 8 
8 8 
8 8 
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Tot a l  
1 6  
1 6  
1 6  
4 1  
TAB lE  I I  
TEST SCORES OF GROUP A 
Boys G i r l s  
Pa r a - Pa r a -
g r aph Gr ade graph G ra de 
Pup i l  Me a n ing Leve l I . Q .  Pup i l  Me a n ing Leve l I .Q . 
l 7 .  6 7 . 8  94 l 7 . 6  7 . 8  1 14 
2 9 . 4  1 0 . 3  1 1 2  2 7 . 2  8 . 0  1 1 2 
3 8 . 4  8 . 8  1 1 0 3 9 . 4  9 . 3  1 1 1  
4 7 . 8  8 . 0  1 1 0  4 1 0 . 5  9 . 2  1 04 
5 5 . 4  6 . 4  1 1 0 5 9 . 0  7 . 5  1 1 0 
6 1 0 . 4  l l .  3 1 2  6 6 8 . 4  8 . 7  1 1 0  
7 5 . 4  6 . 6 1 04 7 7 . 6  6 . 6 1 0 2  
8 9 . 9  8 . 4  1 1 0 8 6 . 4  7 . 1 1 1 1  
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TABLE I I I  
TES T  SCORES OF GROUP B 
Boys G i r l s  
P a r a - P a r a -
graph Grade graph G rade 
Pup i l  Me a n in g  Leve l I . Q .  Pup i l  Me a n in g  Le ve l I . Q .  
l 5 . 8  6 . 0 9 9  l 6 . 2  6 . 3  1 0 3  
2 6 . 2  6 . 0  9 2  2 5 . 2  5 . 8  8 6  
3 6 . 3  6 . 1 9 2  3 4 .  6 6 . 1 9 6  
4 6 . 5  7 . 2  9 8  4 4 . 6 6 . 0  8 7  
5 6 . 6 6 . 2  9 2  5 6 . 8  6 . 1 1 0 1  
6a 8 . 7 7 . 2  1 0 6  6 5 . 2  5 . 0  7 9  
7 5 . 6  6 . 1 9 2  7 6 . 0  5 . 9  8 8  
8 5 . 4 6 . 0  9 7  8 4 .  2 5 . 7  9 2  
aTh i s  s tude nt w a s  a trans fe r f rom ano the r s choo l s y s tem . His  
s core s f o r  pa ragraph me a n ing a nd gr ade leve l we re dete rmined f rom the 
re s u l t s  of t he Me t ropo l it a n  Ach ieveme nt Te s t , Form Am . The s co re 
l is ted f o r  p a ra gra ph me an ing is the s core re corded for re a d ing on t h i s  
form .  He w a s  in t h e  se ve nth grade a t  the t ime of te s t ing . 
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TAB lE I V  
TES T  SCORES O F  GROUP C 
Boys G i r l s  
P a r a - P a r a -
graph Gr ade graph G r ade 
Pup i l  Me a n ing Leve l l . Q .  Pup il Me a n ing Leve l  l . Q .  
l 2 . 7  5 . 4 84 l 3 . 5  4 . 0  64 
2 1 . 8  69 2 5 .  4 5 . 6 6 6  
3 4 .  6 5 . 4  8 3  3 4 . 8  4 . 3 79  
4 3 . 5  4 . 8 7 2  4 3 . 5 4 . 6 8 9  
5 5 . 0  5 . 8  8 7  5 5 . 7  6 . 0 84 
6 5 . 2  4 . 8 69 6 5 . 8  7 . 0  8 7  
7 4 . 0  5 . 3  7 5  7 3 . 5  5 . 4 84 
8 4 . 6 5 . 0  8 3  8 4 . 6 4 . 9 88 
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Me nt a l  me a su rement te s t  s core s for the s tude n t s  in Group A re ­
ve a l  t h a t  on l y  one ind ividu a l ranke d in the c a te gory de s c ri b e d  by Lorge 
Thornd ike as supe rior-- i . e . , having a s co re ab ove 1 1 5 . More ove r , it 
wa s f ound that t he range of I .  Q .  ' s  for t he e n t i re p o pu l a t ion of G roup 
A was f rom 94 to 1 14 ,  e xc luding the s tudent who s co re d  1 2 6 .  This 
range , a ccord in g  to Lo rge Thornd ike , f it s  int o  the n a t ion a l  c l a s s if i­
c a t i on f o r  ave r a ge inte l l ige n ce . Howeve r ,  s ince t he se n in t h  grade r s  
a t  Hor a ce M ayna rd we re cons ide re d t h e  supe r ior se c t ion , t he y  we re re ­
g a rde d a s  such in t h i s  s tudy . At t he t ime t he a ch ie ve me n t  te s t s  we re 
give n , on ly f ive of t he pup i l s  �n Group A we re a ch ie v ing at g r ade l e ve l  
or above . The re w a s  a range in pa ra graph me an in g  f rom f if th g rade , 
f ourth mont h  t o  tenth g r a de , f if t h  mont h .  
T he I .  Q .  range f o r  t he pup i l s  in Group B wa s f rom e ighty - se ve n  
to one hund re d s ix .  Eve n  t hough the pup i l s  i n  t h i s  group fe l l  int o t he 
ave r a ge cate gory a s  f a r  a s  I .  Q .  was con ce rned , not one ind ividu a l  w a s  
a ch ie v ing a t  gra de le ve l when the te s t  w a s  g ive n . 
Group C wa s t ru ly a be l ow ave r a ge grou p . T he ment a l  me a sure­
ment s core s f o r  t he se pup i l s  ranged f rom a l ow o f  s ixty-four to a h igh 
of e ighty-n ine . As to p a r a graph me a n in g , t he range w a s  f rom a re corded 
s core of se cond grade , s e ve n t h  mont h  to f if t h  grade , e ight h mont h . O ne 
s tu de nt f a i l e d  t o  s c o re a t  a l l  on pa ra graph m e a n ing . T he grade le ve l 
range w a s  f rom f ir s t  g r a de , e i ght h mon t h  t o  seve n t h  grade . The s tudent 
who f a i l e d  t o  s co re on p a r a graph me an ing was t he one who ranke d  t he 
l owe s t on g rade le ve l . The f a c t that he had n o  s c o re on p a r a g r a ph 
me a n in g  w a s , o f  cou r se , a s ign if icant f a ct o r  in re duc ing h i s  g rade 
le ve l  s core . 
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Eve n t hough t he student s in t h i s  s tudy we re a l l  c l a s s i f ie d  a s  
n inth grade rs ,  the re w a s  a cons ide rab le d if fe ren ce be twe e n  t he high 
and l ow s c o re s in a ch ie vement a s  we l l  a s  inte l l ige n ce . The re w a s  a 
s ixty-two point d if fe rence be twe e n  t he l owe s t  and highe s t  re corded 
int e l l ige nce quo t ient : 64 to 1 2 6 .  The re was a g rade l e ve l s p an of 
f ir s t  grade , e ighth month t o  e le venth g rade , third month- - a lmo s t  t he 
comp le te gamut o f  pub l ic s choo l  e du c a t ion . 
I I . DETERMINING THE READING INTERESTS 
The are a s  of re a d ing inte re s t s  of t he s tude n t s  in this  study 
we re de te rm ine d t hrough an ana ly s is of the re s ponse s t o  t he re ad ing 
que s t ionn a i re , t he f a ct s le a rned du r in g  t he inte rv ie w , t he l ib r a ry 
c i r cu l a t ion re cord , and t he pup i l ' s  pe r s on a l  re a d in g  re cord . I t  was 
pe r t inen t  t o  know how c l ose l y  t he data ob t a ined by the var iou s me an s 
wou ld corre l a te . Se x and int e l l ige n ce we re c on s ide re d  whe neve r pos­
s ib le in an a l y z in g  and re por t ing the d a t a . 
T he f i rst que s t i on on both Part I of the re a d in g  que s t ionn a ire 
a nd on t he inte rvie w  f o rm (Appe ndix A) was conce rne d w i th t he stu­
dent ' s  a t t i tude tow a rd re a d ing . Ana lys i s  o f  the re s pon se s to t he 
que s t ion , "How we l l  d o  you e n joy re a d ing? " ,  re ve a le d  t h a t  on ly one 
s tudent o f  the forty-e ight re porte d that he d i d  not l ike to re a d  a t  
a l l .  This  ind ividua l  w a s  i n  Group C .  Twe nty - t hree re porte d t h a t  t he y  
e n j oyed re a d ing s ome , while twenty- f our ind i ca t e d  tha t t he y  enjoye d  
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re a d in g  a g re a t  de a l .  I t  was  a l s o  noted t ha t  5 8  pe r ce nt o f  t ho se w ho 
en j oyed re a d ing a g re a t de a l  we re f rom Group A .  Whe n con f ronted with 
the que s t ion , "D o you l ike to re a d ? " , dur in g  t he inte rview , f o rty­
t hree s tude n t s  re s ponde d tha t t hey d id l ike to re ad . I t  w a s  con s t rued 
that when s ome stude n t s  ind icated on the que s t ionn a ire that t he y  en­
j oyed re a d ing s ome , they a ctu a l ly me ant ve ry l it t le be cause f ive s tu ­
den t s gave a ne g a t ive re p l y  t o  this que s t ion du r in g  t he inte rview . 
Four o f  t he f ive who g ave t he ne gat ive answe r  we re in t he be l ow ave r a ge 
a b i l ity grou p . T he s e  f ind in g s  a re p re se n t e d  in Tab l e  V .  
T a b le VI summa r i ze s  t he d a t a  re ga rd ing t he a mount of t ime e a ch 
ind ividu a l e s t imated that he s pent re a d ing for h i s  own p le a sure e a ch 
wee k .  Thirty-f ive reported that t he y  re a d  f r om one to f ive hou r s ; 
e ight fe l l  into t he s ix to ten hour cate gory . O ne b oy in Group C re ­
po rte d that he s pe n t  n o  t ime re a d in g  for his  own p le a sure . O n ly four 
pup i l s  ind i c a te d  tha t t he y  re ad e leve n  or more hou r s  wee k l y ; three of 
t he f ou r  we re f rom t he supe r ior group , and thre e  o f  t he four we re boy s . 
Accord in g  to the se d a t a , this w a s  the on l y  c a te go ry whe re s ha rp d i f fe r­
ence s  we re note d be twe e n  the re a d in g  hab i t s  o f  b oy s  a nd g i r l s .  Approx­
ima te l y  t he s a me numbe r o f  boys and g i r l s  re a d  f rom one to f ive hou r s  
wee k ly ; a n d  a n  e qu a l  numbe r re ported re a d in g  s ix hou r s  o r  more . 
Supe r ior stude n t s  s pent more hour s  re a d ing fo r p l e a su re wee kl y  than 
d id the ave r a ge and be l ow ave ra ge . E ight supe r i o r  s tude n t s  re po rte d 
re a d ing s ix o r  mo re hou r s  wee kly , wh ile on ly two f rom the ave r a ge group 
and two f rom G roup C ind icated t h i s  f a ct . 
TABLE V 
ATTI TUDE TOWARD READI NG 
G roup A G roup B G roup C Tot a l  
Que s t ion Boys G ir l s  Tot a l  Boys G i r l s  To t a l  Boys G i r l s  Tot a l B oy s  G i r l s  To t a l  
How we l l  d o  you 
e n j oy re a d ing? 
A gre a t  de a l  6 8 14 3 2 5 1 4 5 1 0  14 24 
S ome 2 2 5 6 1 1  6 4 1 0  1 3  1 0  2 3  
Not a t  a l l  1 1 1 0 1 
Do you l ike to 
re a d ?  
Ye s 8 8 1 6  8 7 1 5  5 7 1 2  2 1  2 2  4 3  
No 1 1 3 1 4 3 2 5 
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TABLE VI 
PUPI L ESTIMATE OF HOURS S PENT READING FOR PLEASURE WEEKLY 
Hou r s  S pe n t  Boys Groups G ir l s  G roups 
Wee k l y  A B c Tot a l  A B c Tot a l  Tot a l s  
N one 1 1 1 
1 - 5  3 8 6 1 7  5 6 7 1 8  3 5  
6- 1 0  3 3 2 2 1 5 8 
1 1+ 2 1 3 1 1 4 
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It was t he a s sumpt i on of the write r that a c h i l d ' s  e a r l y  re a d ing 
e xpe r ie n ce s a re s ignif icant ly re l a te d  t o  his a t t itude con ce rn ing re ad­
ing dur in g  t he ado le s cent ye a r s . The inf o rma t ion f rom que s t ions t hree 
and f our o f  t he re ad ing que s t ionn a i re provide d d a t a  f o r  te s t in g  t h i s  
a s sumpt ion . 
I n  orde r t o  a s ce r t a in the de gre e  t o  which t h i s  a s sumpt ion w a s  
va l id ,  an a t te mpt wa s made to c a te gor ize re a de r s and t he i r e xpe r ie n ce s .  
This  w a s  d one by t abu l a t in g  re s ponse s - - a  t a bu l a t ion was  ma de of t hose 
s tu de n t s  who s a id t hey e n joye d re a d ing a gre a t  de a l  w it h  re g a rd to 
whe n t he y  re a d  t he i r  f ir s t  book and whe t he r  or not t he y  e n joye d be ing 
re a d  to as sma l l  chi l d re n . An ident ic a l  pro ce dure w a s  u se d  f o r  re cord­
ing t he re s pon s e s of t he s tude n t s  who e n j oye d re a d in g  t o  s ome de gree . 
T a b l e s VII and V I I I  summ a r ize t he f indings . 
S tude n t s  who e n j oyed re a d in g  a gre a t de a l  re porte d having re a d  
t he i r  f ir s t  fu l l- length book a t  an e a r l ie r  a ge than d i d  t ho s e  who e n­
joyed re a d ing to s ome degre e . The appro xima te me d i an a ge s  a t  which 
t hose s t uden t s  who e n joye d re a d ing a gre at de a l  f ir s t  re a d  a fu l l­
length book we re a s  fo l l ows : Group A--n ine and one -ha l f ; G roup B- ­
n ine ye a r s and n ine months ; G roup C--ten . T he approxim a t e  me d ians 
for those who e n j oye d re a d ing on ly some we re : Group A--e leve n  and 
one-ha l f ; Group B--e l e ve n  and one - ha l f ; and G roup C - - t hirte e n . Two 
of t he s ixtee n  s t ude nt s in G roup C re ported t h a t  t he y  had ne ve r re a d  
a fu l l - length boo k .  
I t  w a s  conc lude d , on t he bas is o f  t his d a t a , t h a t  e a r ly r e a d in g  
e xpe r ie n ce s a re s ign if icant i n  t he format ion o f  a de s irab le a t t itude 
TABlE VI I 
RES PONSES TO THREE QUES TI ONS BY S TUDENTS WHO SAID THEY E NJOYED READ I NG A GREAT DEAL 
G roup A G roup B G roup C 
N = 1 4  N = 5 N = 5 
Que s t ion Ave r a ge I Q - - 1 1 0 . 3  Ave r a ge I Q - - 9 5 . 8  Ave r a ge I Q- - 7 8 . 8  
Age a t  wh i c h  f ir s t  fu l l -
length book was re a d  
6 l 
7 l 
8 l 3 l 
9 4 l 
1 0  2 l 
l l  3 2 
1 2  2 2 
1 3  
14 
E n j oye d be ing re ad t o  a s  
a sma l l  c h i l d  
Ye s 1 3  5 5 
No l 
Remembe r s  s ome cha r a c te r s  
o f  chi l dhood s to r ie s 
Ye s 7 3 4 
No 7 2 l 
U1 
0 
TABlE VI I I  
RES PONSES TO THREE QUES TI ONS BY S TUDENTS WHO SAID THEY E NJOYED READING ONLY S OME 
G roup A G roup B G roup C 
N = 2 N = 1 1  N = 1 0  
Que s t ion Ave r a ge I Q - - 1 0 3  Ave r a ge I Q - - 9 2 . 8  Ave r a ge I Q - - 7 8 . 6  
Age a t  whi c h  f ir s t  fu l l -
length book w a s  re a d  
6 
7 l 
8 l l 
9 l 
1 0  l l 2 
1 1  l 
1 2  2 
1 3  l 2 2 
1 4  l 3 
D on ' t  know l 
Ne ve r 2 
E n j oyed be ing re a d  t o  
a s  a sma l l  chi l d  
Ye s l 1 0  6 
No l l 4 
Remembe r s  char a c te r s  o f  
chi ldhood s t o r ie s  
Ye s l 7 6 
No l 4 4 lJ1 
t-' 
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t owa rd re a d ing . I n  e a ch group , the s tude n t s  who e n joye d re a d ing a 
gre a t  de a l  e xpre s se d  e n joyme nt in h aving bee n  re ad t o  a s  a sma l l  child 
to a gre a te r de gre e  than d i d  t he othe r group s . T he se s ame s tudent s not 
on ly had a h ighe r I .  Q . , t he y  a l s o re ad books a t  a n  e a r l ie r  a ge . 
Te e n - a ge re a d ing t a ste is t hought to be a c ompos it e  o f  many in­
f luence s ;  m any f a ct o r s  a re known to con t r ibute to t he f o rm a t ion o f  
re a d in g  t a s te s  a n d  hab it s . When choos ing l e isure - t ime re ading m a te r ia l , 
young pe op le a re inf lue n ce d  in t he i r se le c t ions by t he i r  f r iends and 
pee r  groups . O p in ions as t o  t he va lue and me r i t  of books a re re ce ive d 
f rom te a c he rs , p a rent s , and l ib r a r i an s ; s choo l l is t s  se rve a s  a gu ide 
to many in t he ir pu rsuit of re a d ing mate r i a l ;  and , in add i t i on to t he se 
f a c t o r s , the ma s s  me d i a  h a s  been f ound to be inf l ue nt i a l  in t he f o rma­
t ion o f  re a d in g  hab i t s  and t a s t e . Table IX s hows to wha t  de gree v a r iou s 
f a ct o r s  o f  inf l ue n ce a f fe cted the cho ice of l e isure - t ime re a d in g  mate ­
r i a l s  o f  t he s tude n t s  in t h i s  s tudy . 
T a b l e  X s umma r i ze s  the f indings in re g a rd t o  the type o f  mate ria l 
t he s tude n t s  re a d  m o s t  f re quent l y .  A l l  o f  t he group s , e xce pt G roup C 
boy s , men t i one d b ooks mo re f re quent l y  t han any o t he r  ty pe o f  m a te r i a l  
re ad . Group B g i r l s  men t ioned magaz ine s more f re quen t l y  than d id 
e it he r  o f  t he o t he r  g i r l s ' group s ; G roup C boy s  re a d  fewe r b ooks and 
more maga z ine s t han any othe r  group o f  boy s ; G roup A b oy s  re a d  more 
books than any o t he r  and d id not inc l ude news p a pe r s  a t  a l l .  T he s e x  
d if f e re nce s i n  t he cho ice of mate r ia l s  t o  re a d  we re not e xt re me . The 
gre a te s t  d if f e re n ce s noted we re t hose be twe e n  t he choice s of Group A 
boys and g i r l s  and those be twe e n  G roup C boys and g i r l s . G roup A boy s  
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TABLE I X  
FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF LE ISURE -TIME READI NG 
MATERIALS AS RATED BY ALL S TUDENTS IN THE STUDY 
F re quency Pe r Cent 
of of 
I nfluenc ing F a c t o r s  Re s ponse s Re s pondents 
Pa rent s 2 1  4 3 . 8 
Te a che r s 14 2 9 . 2  
Lib r a r i an 4 8 . 3  
F r iends 3 6 . 3 
Mov ie s  3 6 . 3 
Book l i s t s  2 4 . 1 
D i s p l a ys and adve r t iseme nt s  1 2 
Te l e v i s ion 0 0 
Tot a l  4 8  1 0 0  
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TAB LE  X 
TIPE OF MATERIAL READ MOS T FREQUENTLY 
Pe r Cent of  Pe r Cent of  Pe r Cent of 
Group A Group B Group c 
Mate r i a l Boys Gir l s  Boys Gir l s  B oy s  G i r l s  
B ooks 7 5  5 0  5 0  62 . 5 2 3  62 . 5 
News p a p e r s  2 5  1 2 . 5 1 2 . 5  1 2 . 5  
Ma g a z ine s 2 5  2 5  3 7 . 5  3 7 . 5  5 0  25 
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re a d  more b ooks ; Group A g ir l s  ment ione d news p a pe r s  t o  a gre a te r e xtent . 
Group C g ir l s  re a d  books , whi le Group C boys ind icate d ma g a z ine s  we re 
t he ir cho i ce le isure -t ime re a d ing ma t e r i a l .  On t he who le , pe rce n t a ge 
w i se , g ir l s  re a d  more books and ne ws p a pe rs ; boys ranke d h ig he r in m a g­
a z ine re a d in g . 
Tab l e s  XI and XI I summ a r ize the d a t a  con ce rn ing the p art o r  
p a r t s  o f  t he news p a pe r  usua l ly re ad . The comic se ct ion w a s  b y  f a r  t he 
mos t  popu l a r  be ing l i sted by 9 5 . 8  pe r ce nt of t he boy s and 9 1 . 6 pe r 
cen t  o f  t he g i r l s . 
Ana lys i s  o f  t he d a t a  pre sente d in Tab le X ,  p a ge 54 , re ve a le d  
that gir l s  re a d  newspape r s  more f re quent ly than boys ; howeve r ,  in this 
ins t ance boys s howe d a l a rge r pe rcent a ge of se ct ion s men t ione d t han 
d id g i r l s . T he re we re e ighty- f ive re s ponse s for boys comp a re d  t o  
s ixty-four f o r  g ir l s . One student , a boy f rom t he supe r ior group , 
l i s t e d  t h a t  he re a d  a l l  p a r t s  of t he newspape r .  He w a s  a l s o  one o f  
t he s tudent s who had ind icated e a r l ie r  t h a t  he re ad mo re t ha n  e le ve n  
hou r s  f o r  p le a s u re wee k ly . 
Eve ry se ct ion re porte d by boy s  s howe d a gre a te r pe rce n t a ge of 
s tude n t s  in t he supe r i or group l is t ing it t han t he ave r a ge o r  be l ow 
ave ra ge e xce pt in t he c a se o f  the com ic s ,  t he a te r ,  a nd m a g a z ine se c­
t ion . A lmo s t  one -ha l f  of a l l  re s ponse s g iven for Group C boys w a s  
that of t he com i c s . The re we re no sharp d i s t in ct ions f ound i n  the 
re s ponse s re corded f o r  g i r l s  e xce pt in the re a d in g  o f  t he news se ct ion . 
He re t he pe r ce n t a ge f o r  the supe r ior g ir l s  f a r  e xcee de d  the o t he r  two 
group s . 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Tot a l  
TABlE XI 
SECTIONS OF THE NEWSPAPER READ MOST OFTEN BY GI RLS 
ACCORDING TO FREQUENCY OF MENTI ON 
Group Tot a l  
S e ct ion A B c Re spon s e s  
Comics 8 8 6 2 2  
The ate r 2 6 2 1 0 
Rad io and TV 3 3 3 9 
He ad l ine s 3 3 2 8 
News 4 1 5 
Maga z ine 2 2 1 5 
S port s 1 2 1 4 
Book Re v iew 1 1 
24 24 1 6  64 
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Pe r Cent 
of A l l  
Gi r l s  
9 1 . 6  
41 . 6  
37 . 5  
3 3 . 3  
2 0 . 8  
2 0 . 8  
1 6 . 6 
4 . 1 
Rank 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Tot a l  
TAB lE XI I 
S ECTIONS OF THE NEWS PAPER READ MOST OFTEN BY BOYS 
ACCORDING TO FREQUENCY OF MENTI ON 
Group Tot a l  
S e c t ion A B c Re s ponse s 
Comics  8 8 7 2 3  
S port s  7 6 3 1 6  
He ad l ine s 6 5 2 1 3  
Radio and TV 5 4 2 l l  
The a te r  4 5 l 1 0  
News 4 2 6 
Book Re v iew 2 l 3 
M a ga z ine s l 2 3 
3 7  3 2  1 6  8 5  
5 7  
Per Cent 
of A l l  
B oys 
9 5 . 8  
6 6 . 6  
54 . 1  
45 . 9  
4 1 . 6  
2 5  
l 2 . 5 
l 2 .  5 
5 8  
A tot a l  o f  twenty-one t it les were l is ted by boys and seventeen 
t i t les were me nt ioned by gir l s  in response t o  a que s t ion concerning 
the kinds of magazines the s tudents espec ia l ly en joyed reading . The 
outdoor l ife and sport s type were mentioned most frequent ly by boy s ; 
hous eho ld and p ictor i a l  magazines were the out s t and ing preferences of 
g ir l s . None of the l iterary type magazines were included by either 
sex . Curren t l y  popu l ar news ed it ions such a s  T ime and Newsweek re­
ceived more ment ion by boys than by g ir l s ;  1 6 . 6 per cent of the boy s  
and 8 . 3  per cent o f  the g ir l s  ind icated tha t  t hey rea d  Time . True 
S tory w a s  ment ioned by 25 per cent of the g ir l s ;  Teen and Seventeen , 
popu l ar magazines for g irl s , were ment ioned by only t wo g ir l s .  Both 
of the g ir l s  who l is ted Teen and S eventeen we re from the super ior 
abi l it y  group . 
When ana lyzed a c cord ing to ab il ity groups, i t  was  found t ha t  
n o  p art icular p a t tern w a s  establi shed for d i s t ingui shing any group . 
S tudent s from each were found to have l is ted various types of maga­
z ine s . I t  was the opin ion of the writer that s ome of t he s tudent s d id 
not a ctua l ly prefer to read wha t they l i s ted but were merely record ing 
the t i t les of magazines they had at home or had seen in the s choo l 
l ibrary . A l l  of the t it les l i sted and the frequency of t heir ment ion 
in res ponse to this quest ion are presented in Tab les XI I I  and XIV .  
Table XV summarizes t he f ind ings regarding the kinds of books 
t he  s tuden t s  s a id they enjoyed read ing most . These we re recorded a s  
ca tegories o f  rea d ing interest s ; first and second cho ices were both 
t abu l ated . 
TABlE XI I I  
MAGAZI NE S  PREFERRED BY GIRLS ARRANGED 
ACCORDING TO FREQUENCY OF MENTI ON 
Group 
T i t l e  A B c To t a l  
McC a l l s  3 4 5 1 2  
Life 2 3 2 7 
Look l 5 l 7 
True S tory 2 2 2 6 
P r og re s s ive F a rme r 2 l 3 
Co-ed (Homemaking)  l 2 3 
Te e n  2 2 
Seventeen 2 2 
T ime l l 2 
P o s t  2 2 
S port l l 
F ie ld and S t re am l l 
Woman ' s  D a y  l l 
L a d ie s Home Journa l l l 
House and G a rde n 1 l 
VFW l l 
Mode rn Romance s l l 
Tot a l  1 9  1 8  1 6  5 3  
5 9  
Pe r Cent 
o f  A l l 
G i r l s  
s o  
2 9 . 1  
2 9 . 1 
2 5  
l 2 . 5 
1 2 . 5  
8 . 3  
8 . 3  
8 . 3 
8 . 3  
4 . 1 
4 . 1  
4 . 1  
4 . 1 
4 . 1 
4 . 1 
4 . 1 
TAB lE XI V 
MAGAZI NE S  PREFERRED BY BOYS ARRANGED ACCORDING 
TO FREQUENCY OF MENTI ON 
Group 
T i t l e  A B c Tot a l  
F ie ld and S t re am l 3 5 9 
Sport 3 l 3 7 
Life l 2 2 5 
Outdoor Life 2 l l 4 
Po s t  1 2 l 4 
T ime 1 2 l 4 
MeG a l l s 1 l 1 3 
Look l 2 3 
Te e n  l 1 2 
F a rm Journal l 1 2 
S u c ce s s fu l  F a rm ing 1 1 
C a r  C r a f t  l l 
True l l 
Me chan i cs I l l u s t r a t e d  l l 
Popu l a r  S c ience l 1 
S po r t s  Af ie l d  l l 
S outh 1 l 
Ame ri can Le gion 1 l 
Progre s s ive F a rme r 1 1 
Newswe e k  l 1 
N a t iona l Ge o g raphic l 1 
Tot a l  1 8  1 8  1 8  54 
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Pe r Cent 
of A l l  
B oys 
3 7 . 5  
2 9 . 1  
2 0 . 8  
1 6 . 6 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
1 2 . 5  
1 2 . 5  
8 . 3 
8 . 3 
4 . 1  
4 . 1  
4 . 1  
4 , 1  
4 . 1  
4 . 1  
4 . 1 
4 . 1 
4 . 1 
4 . 1 
4 . 1  
I nt e re s t  
Are a 
Adve nture 
Anima l 
B ib le 
B io gr aphy 
C aree r 
H i s t o ry 
Humor 
My s t e ry 
Pa r t ie s  and 
s o c i a l  l ife 
P l ay s  
Poe t ry 
Romance 
S c ie nce 
S po r t s  
Ta l l  t a l e s  
We s t e rn 
TAB lE XV 
CATEGORI ES OF READI NG I NTERE STS - -FIRS T  AND 
SECOND CHOICES RECORDED 
G ir l s  Boys 
A B c Tot a l  A B c Tot a l  
3 l 4 3 3 
2 l 3 3 l 2 6 
l 3 4 l 3 4 
l l 
l l 
l l 2 
l l 2 l l 
4 4 4 1 2  2 3 3 8 
l l 
2 2 
2 2 4 
3 4 3 1 0  2 l 3 
2 2 2 2 2 6 
1 1 2 2 l 5 
2 2 l 2 3 
l 2 3 6 
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Group 
To t a l s  
7 
9 
8 
l 
l 
2 
3 
2 0  
l 
2 
4 
1 3  
8 
6 
5 
6 
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S ixteen inte re s t  a re a s  we re ind ica te d . My s te ry , r omance , a n ima l ,  
s c ie n ce , and B ib le sto r ie s  ranke d  a s  top cho ice s . Supe r ior boys in­
c lude d more c a te g o r ie s of inte re st than d id the o the r two groups . 
C a ree r ,  p a r t ie s  and s o c i a l l ife , p l ay s , and poe t ry we re not re porte d 
a t  a l l  by boys . Supe r ior , ave r a ge , and be l ow ave r a ge g i r l s  s howe d 
l it t le d if fe ren ce in t he ir pre f e rence s  f o r  my s te ry and romance o r  in 
t he numbe r of c a t e g o r ie s  of inte re s t  men t ione d ;  howeve r ,  f o r  a n ima l ,  
poe t ry , s c ie n ce , a dve n ture , a nd p l ay s  the d i f f e re n ce s we re m a rke d . 
I t  w a s  f ound t h a t  t he re we re w ide sex d i f fe re n ce s  in re a d ing 
inte re s t s . A l t hough both boys and g i r l s  l ike d my s t e ry , an im a l ,  and 
a dventure s t o r ie s , t he re we re de c ide d d if f e re n ce s  in the case of othe r  
cate go r ie s . G ir l s  s howe d m a rked pre f e rence s for romance and poe t ry ;  
boys p re fe r re d  s c ie n ce , sport s , and we s te rn books . 
T he re wa s pronounce d re l a t ion s h ip be twe e n  inte l l igen ce and t he 
type of book pre fe r re d . Humo r ,  h i s t o r i c a l n ove l s ,  a dve nture , and 
s c ie n ce we re chosen m o s t  f re que n t l y  by t he more inte l l ige n t - - 8 5 . 7  pe r 
cen t  o f  a l l student s se le ct ing adve nture and 7 5  pe r cent o f  a l l  those 
men t ioning s c ie nce we re f rom t he ave r a ge and supe r io r  a b i l ity groups . 
Group C s tude n t s  ind icated that t a l l  t a le s , B ib le , we ste rn , and poe t ry 
we re t he k inds of b ooks they se le cte d m o s t  of ten f o r  le isure - t ime 
re a d ing . 
The inte rview re ve a le d  some add ition a l inf orm a t ion conce rn ing 
re a d ing inte re s t s . T he s tude nt s we re a s ke d  to te l l  what type of s to ry 
the y  u s u a l ly se le cted f o r  the ir pe r s on a l re ad ing . The m a jo r ity of 
addit ion a l  e n t r ie s  we re sugge s te d  by stude n t s  in G roup C .  Seven of 
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the e ight boys and three o f  the e ight g i r l s  i n  t h i s  g roup reported 
type s of books d if fe rent f rom wha t they had ind i c a ted on the que s t ion­
n a i re . The da t a  obta ined a s  a re s u l t  of this int e rview que s t ion d id 
not u p s e t  the c on c l us ions d r awn e a r l ie r  conce rn in g  a re a s  o f  in te re s t ; 
the y  on l y  se rve d to f urthe r s t rengthe n  e a ch c a te gory be cause e ight o f  
the twenty ent r ie s  we re mys t e ry and f ive of t he twenty we re rom an ce . 
T a b l e  XVI p re s e n t s  the d a t a  f rom th is que s t i on . 
S tudent s we re a s ked durin g  the inte rview to n ame the ir f avor i te 
c l a s s room sub je c t . This item w a s  in c lude d in an a t tempt to de te rm ine 
i f  the re was any re l a t ion s h ip be tween the pre fe ren ce for a p a rt icu l a r  
s choo l  sub je c t a n d  a n  expre s s e d  int e re s t  in s ome a re a  o f  re a d in g  o r  
in the gene r a l  a t t itude one ha s t ow a rd re a d in g . Pe rhaps the c l o s e s t  
re l a t ions h ip shown to e x i s t  was that Engl ish , a s ub j e c t  a s so c i a t e d  
w i th re a d ing a n d  l i t e r a ture , was the f avorite sub j e c t  o f  3 7 . 5  pe r 
cent o f  the s tude n t s  in G roup A .  This w a s  the g r oup in which four­
teen o f  the s ixteen membe rs ind i ca ted tha t they e n joye d re a d in g  a 
gre a t  de a l . I n  G roups B and C ,  the m a j ority of whose membe r s  expre s s e d  
a l imited e n j oymen t  i n  re a d ing , s c ience w a s  the pre fe rred sub je c t ; how­
eve r , whe n re p o r t ing re a d ing in te re s t s , s c ience d id not rank ne a r  the 
top o f  the l is t  f o r  e ithe r g i r l s  or boys . Engl ish w a s  men t ione d by 
on l y  f our s tude n t s  f rom the s e  two a b i l ity g r oups c ombine d .  T a b l e  XVI I 
summa r i ze s the f ind in g s . T ab l e  V ,  p a ge 4 7 , a n d  T ab l e  XV , p a ge 6 1 , 
may be c ons u l t e d  in c onne c t ion with T a b l e  XVI I in o rde r t o  obt a in a 
c ompa ra t ive p i c tu re o f  the se d a t a . 
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TAB lE XVI 
CATEGORI ES OF READING INTERESTS ADDED DURI NG THE I NTERVI EW 
Are a of Group A Group B Group C 
I nte re s t  Boys G i r l s  B oys G ir l s  Boys G i r l s Tot a l s  
My s t e ry l l l 2 3 8 
Romance 2 l 2 5 
S po r t s  l l l 3 
W a r  l l 
S p a ce l l 
C omics and 
t rue 
s tor ie s l l 
P l a y s  1 l 
Tot a l  3 2 3 2 3 7 2 0  
TABlE XVI I 
SCHOOL SUBJECT LI KED MOS T--RANKED AS I NDICATED I N  THE I NTERVIEW 
Group A G roup B G roup C Tot a l  
Rank S u b j e ct B oy s  G ir l s  Tot a l  B oy s  G i r l s  T ot a l  B oy s  G i r l s  To t a l B oy s  G i r l s  Tot a l  
1 S c ie n ce 2 4 6 5 6 1 1  3 5 8 1 0  1 5  2 5  
2 E n g l i s h  2 4 6 1 1 2 1 3 4 6 1 0  
3 M a t hema t i c s  2 2 1 1 2 3 1 4 
4 Horne E conom i c s  1 1 1 1 2 2 
5 Agricul ture 3 3 1 1 2 2 6 6 
6 C iv i cs 1 1 1 1 
Tot a l s  24 24 48 
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T a b l e  XVI I I  summa r i z e s  the f in d ings con ce rn ing to wha t extent 
s tude n t s  re commend books to the ir f r iends . Twe nty-s e ve n  or 5 6 . 2  pe r 
cent ind i c a t e d  tha t they se l dom re commend books ; whe r e a s  3 1 . 2  pe r cent 
re ported tha t t he y  o f ten sugge s t  t it l e s  t o  t he ir f r iend s . G i r l s  showe d 
a gre a te r tende n cy t o  r e s p ond pos i t ive l y  t o  thi s  que s t i on than d id 
boys . One boy f rom Group B and f ive f rom Group C s a id they n e ve r  re com­
mend books ; no g i r l  ind i c a t e d  this fact . The re d id not appe a r  to be any 
s ign i f icant d if f e rence among abi l ity groups conce rn ing the f indings on 
this p a r t icu l a r  que s t i on .  
D u r in g  t he pe r s on a l  inte rviews , it be c ame appa re n t  tha t mos t o f  
the s tude n t s  in this s tudy had n o  hobby and tha t  the i r  p re dom inant 
le i s u re - t ime a c t ivity w a s  w a t ching te l evis i on .  
N ine teen s tude n t s  re p o rted tha t the y spent mos t o f  the i r  f re e  
t ime w a t ch in g  te l e v i s ion ; re a d in g  came in a c l o s e  s e cond t o  te l e v is ion 
w ith s ixteen s ugge s t in g  it as the ir p re dominant l e isure - t ime a c t ivity . 
On l y  s e ve n t e e n  s tude n t s  re ported hav in g  a hobby . O f  t h i s  
numbe r ,  35 pe r cen t  men t ione d re a d in g , and 5 0  pe r cent o f  t h o s e  men ­
t ion ing re a d in g  a s  the ir hobby we re i n  t he s upe r ior a b i l ity g r oup . 
On l y  s l ight d if f e rence s we re noted be twe e n  the re s p on se s  o f  
the s e xe s o r  the a b i l ity groups i n  re g a rd t o  e it he r  o f  the s e  items . 
S tude n t s  in the s upe r io r  and be l ow ave r a ge g roups te nde d t o  re port 
hobb ie s more than d id the ave rage ; boys e xceeded g i r l s t o  a s l ight 
de gre e . Fewe r s tude nt s  in the a ve rage g r oup re ported w a t ch in g  t e le ­
vis ion and more men t ioned re a d ing a s  a le isure - t ime a c t iv i t y  than d id 
e it he r o f  t he othe r two g roup s . Gene ra l ly ,  these d i f f e re n ce s  we re s o  
Re commended G roup A 
Books B oy s  G i r l s  Tot a l  
O f te n  2 4 6 
S e l d om 6 4 1 0  
Neve r 
To t a l s  
TAB lE XVI I I  
RECOMMENDED BOOKS TO FRI E NDS 
G roup B 
B oy s  G i r l s  Tot a l  
2 2 4 
5 6 1 1  
1 1 
G roup C 
B oy s  G i r l s  Tot a l  
1 4 5 
2 4 6 
5 5 
Tot a l s  
B oys G i r l s  T ot a l  
5 1 0  1 5  
1 3  1 4  2 7  
6 6 
24 24 48 
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m inor tha t ve ry l it t le s ign i f icance cou l d  be a t t a che d to them . A l is t ­
ing o f  t he le is ure - t ime a c t ivit ie s  with t he numbe r of s tude n t s  men t ion­
ing them d u r in g  t he inte rview may be seen in T a b l e  XIX . T ab le XX pre ­
sents t he s ame type d a t a  f o r  the l is t in g  o f  hobb i e s  ment ione d dur ing 
the inte rview . 
Dur ing t he inte rview the s tude n t s  we re a s ke d i f  e it he r c l a s s  
a s s i gnme n t s  o r  t e l e vis i on h a d  inte rfe red w it h  the i r l e i sure - t ime re ad­
ing a ct ivit ie s . I t  w a s  t he a s s umpt ion o f  the w r i te r that both t he s e  
f a ct o rs p l ay a s ign i f i cant p a rt in the amount o f  t ime a s tudent h a s  
f re e  t o  s pe nd in re a d ing f o r  his  own p le a sure . The d a t a , a s  p re sented 
in Table XXI , f a i l e d  t o  va l id a t e  this a s sumpt ion . The ma j or i ty of the 
s tude n t s re ported "no" to both que s t ions re g a rd in g  int e rfe re n ce with 
re a d ing . 
I n  re s p on s e  t o  the que s t ion , ' Whe�e do y ou ge t mos t  of the books 
tha t you re a d ? "  t he l a rge s t  numbe r, 50  pe r cent , of t he s tude n t s  ind i­
c a t e d  that t he s choo l l ibrary was t he i r p r imary s ource of supp l y . Four 
s t ude n t s  o r  8 . 4  pe r cent re ported that mos t of t he i r  b ooks c ame f rom 
the pub l ic l ib r a ry . This a re a  is se rve d by t he C l inch-Powe l l  Re gion a l  
Libra ry S e rvice which s e t s  u p  book s t a t ions i n  commun it ie s  throu ghout 
the county . Furthe r  ana l ys is of the s e  f indings is p re se n t e d  in Table 
XXI I . 
Dur ing the f i r s t  s ix we e k s  of the study , the f o rt y-e i ght p a r t i c i­
p a n t s  ke p t  a re cord o f  the books t he y  r e a d . L ibra ry c ircu l a t ion 
re cords we re compa re d  to these re cords to de te rm ine the a ccu r a cy of t he 
s tude nt ' s  l is t ings . Table  XXI I I  p re s e n t s  a n  inte re s t  a n a l y s i s  o f  the 
TAB lE XIX 
PREDOMI NANT LE I SURE -TIME ACTI VI TIES AS REPORTED DURING THE INTERVIEW 
Group A G roup B G roup C G roup T o t  a 1 s 
Act ivi ty Boys G i r l s  Tot a l  Boys G i r l s  Tot a l  Boys G i r l s  Tot a l B oy s  G ir l s  Tot a l 
C l a s s  work 1 1 1 1 
Hunt ing 1 1 1 1 2 2 
Rad io-TV 4 3 7 2 2 4 4 4 8 1 0  9 1 9  
Re ad ing 2 3 5 4 2 6 1 4 5 7 9 1 6  
Re a ding poe t ry 1 1 1 1 
S p o r t s  1 1 1 1 1 1 2 
W ork 1 1 2 1 2 3 1 1 3 3 6 
Work ing on 
motor s 1 1 1 1 
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TAB lE  XX 
HOBBI ES AS REPORTED DURI NG THE I NTERVIEW 
Boys G i r l s  
Group G r oup 
Hobb ie s A B c Tot a l  A B c Tot a l  Tot a l s  
B u i l d ing mode l s  l l l 3 3 
C o l le c t ing g l a s s  
hor s e s  l l l 
F i s h ing l l l 
Hunt ing l l 2 2 
Re a d ing 2 l 3 l 2 3 6 
S po r t s  l l 2 2 
S t amp co l le c t in g  l l l 
Work ing p u z z l e s l l l 
No hobby 4 5 5 14 6 7 4 l 7  3 1  
TAB lE  XXI 
RES PONSES TO TWO QUESTIONS ASKED DURING THE I NTERVIEW 
B oy s  G i r l s  
G r oup G roup Tot a l  
Que s t ion A B c Tot a l  A B c Tot a l  Re s ponse s 
D o  you f ind tha t your c l a s s  
a s s ignmen t s  inte r f e re w it h  
your l e i sure - t ime re a d ing? 
Ye s 3 2 5 3 2 6 l l  1 6  
No 8 5 6 1 9  5 6 2 l 3  32  
Has  te l e v i s ion inte rfe re d  
with your le isure - t ime 
re a d ing? 
Ye s 4 3 4 l l  4 3 4 l l  2 2  
No 4 5 4 1 3  4 5 4 1 3  2 6  
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TABlE XXI I 
SOURCE OF BOOKS 
Numbe r of Per Cent of 
S ource Re sponse s Re spon s e s  
S choo l  l ibrary 24 50  
Horne 1 0  2 0 . 8  
Store s 1 0  2 0 . 8  
Pub l ic l ibrary 4 8 . 4  
G i f t s  0 
Inte re s t  Area 
Adventure 
An ima l 
C a re e r  
F a iry t a le s  
Fam ily  l if e  
H i s t o ry 
Humor 
Mys te ry 
Romance 
S c ience f i c t ion 
Socia l s c ie nce 
We s t e rn 
Tot a l  
TABlE XXI I I  
I NTEREST ANALYSI S  O F  BOOKS RE PORTED ON THE PUPI L READING 
RECORDS DURI NG THE FIRS T  S IX WEE KS OF THE S TUDY 
Group A Group B G roup C 
Boys G i r l s  Tot a l  B oys G i r l s  Tot a l  B oy s  G ir l s  Tot a l  
5 6 l l  2 4 6 1 1 
1 1 2 1 1 1 1 
1 1 2 
1 1 
3 3 2 2 1 1 
2 2 
1 1 
9 9 3 6 9 2 2 
5 5 
1 1 1 1 
1 1 
1 2 3 
8 24  32  1 2  1 6  2 8  0 5 5 
Tot a l s  
B oys G ir l s  Tota l 
. 7 1 1  1 8  
2 2 4 
1 1 2 
1 1 
6 6 
2 2 
1 1 
3 1 7  2 0  
5 5 
2 2 
1 1 
1 2 3 
2 0  4 5  6 5  
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books re corde d on the re ading re cord ; and Table  XXIV l is t s , �n ta bu­
l a t e d  form , the numbe r of books e a ch s tude nt re ported having re a d .  
Twe l ve inte re s t  a re a s  we re re pre sente d . Mys te ry and adventure 
s t o r ie s  we re the top cho i ce s  of both s e xe s  with  a bout 5 8  p e r  cent of 
a l l  books l is te d  be ing in the se  two c ate gor ie s . B oys comp l e t e ly 
omitted f a i ry t a le s , family l ife , and romance ; gir l s  d id not re a d  
any h i s to ry , humor , s o c i a l  s c ie nce , or s c ie nce f ic t ion books . 
I t  was  note d that the re we re w ide s e x  and in te l l igence d i f fe r­
e nce s in the amount o f  re a d ing re p orte d .  A t ot a l  o f  s ixty-f ive books 
we re re corde d a s  having be e n  re a d . Of  thi s  tot a l , f orty-f ive we re 
re a d  by g i r l s  with the amount of re ad ing de cre a s ing a s  the inte l l i­
gence l e ve l de c re a se d .  The g i r l s  in Group A l i s te d  twe nty-four t it le s  
re a d , thos e in G roup B noted s ixte e n , and the G roup C gir l s  l is te d  
on l y  f ive . The re we re n o  e xt reme d i f f e rence s be twee n  the se  groups in 
the a re a s of inte re s t  s e l e cte d . The boys in the s tudy re a d  a tot a l  
o f  twe nty books . Thos e  in G roup C d id not re port any books re ad a t  
a l l ;  Group B boys re ad from e ight a re a s  of inte re s t  f o r  a t o t a l  o f  
twe lve books , wh i l e  the boys in Group A re a d  e ight books f rom on ly 
f our cate gor ie s . 
I n  ana lyz ing the re a d ing re co rds , i t  was f ound to  be o f  p a r ­
t i cu l a r  s ignif icance tha t twe nty-four o r  5 0  pe r cent o f  the s tude nts 
in this s tudy had re a d  no books a t  a l l dur ing this s ix we e ks pe r iod . 
F ive o f  the se  s tude nt s  we re in the supe rior g roup , s ix we re in the 
ave r a ge g roup , and thirteen we re in the be l ow ave rage group . 
TABlE XXI V  
NUMBER O F  BOOKS READ BY EACH S TIJDENT DURI NG THE FIRST SIX WEEKS O F  THE S TIJDY 
Group A Group B G roup C 
Boys  B ooks G i r l s  B ooks B oy s  B ooks G i r l s  B ooks B oy s  B ooks G i r l s  B ooks 
1 l 1 l 1 1 1 0 1 0 l 0 
2 0 2 l 2 5 2 9 2 0 2 3 
3 l 3 4 3 0 3 2 3 0 3 1 
4 2 4 0 4 l 4 3 4 0 4 0 
5 0 5 8 5 0 5 0 5 0 5 0 
6 0 6 7 6 1 6 1 6 0 6 0 
7 l 7 3 7 0 7 0 7 0 7 1 
8 3 8 0 8 4 8 1 8 0 8 0 
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A l though twe l ve inte re s t  a re a s  we re include d in the books re -
corde d , ove r one -ha l f  of  those l i sted we re e i the r adve nture o r  mys te ry 
books with the ten rema in ing c a te gorie s e ach having a sma l l  l is t ing . 
Twe lve of  the s tudents ind i cated tha t the y  had re ad onl y  one b ook e ach . 
Of those s tude nts who re corde d seve r a l  tit le s , two had re a d  on l y  
mys te ry s t o r ie s ;  one h a d  read adve nture only . 
The qua l ity of t he books re ad was gene r a l ly poor . About 40 pe r 
cent o f  the t i t l e s  l is t e d  we re not f ound in the C h i l d re n ' s  C a t a l og 1 or 
the S tand a rd C a t a l og for  H igh S chool Lib r a r ie s , 2 two s t and a rd s e le ct ion 
a id s  f o r  s choo l l ib r a r ie s .  
The re l a t ions hip be tween e xpre s s e d  re a d ing inte re s t s , a s  t a ke n  
f r om the re ading que s t ionna ire , a n d  a ctual  re ading dur ing t h e  f ir s t  
s ix wee k s  o f  the study , f rom O ctobe r 4 to Novembe r 1 2 , can be  s e e n  by 
consul t ing Tab l e  XV , p a ge 61 , and Tab l e  XXIII , p a ge 7 3 .  Table  XXV 
p re sents  a c omp a r a t ive ana l y s i s  of  the se two f a c t or s . A l though boys 
had ranked a dventure as a f ifth inte re s t  cho ice , i t  ranke d f ir s t  a s  
the type o f  book . actu a l l y  read . Mys t e ry r anke d f i rs t  i n  inte re s t  but 
s e cond in books re ad . G i r l s  ranke d  myste rie s as the i r  t op cho i ce both 
in inte re s t  and in books re ad . The y re ad more a dventure books t ha n  
romance , a l though romance h a d  b e e n  s l igh t l y  f avore d a s  an e xp re s sed  
1 9 65 ) . 
1childre n ' s  C a ta log ( New York : The H .  W .  W i l s on C ompany , 1 9 5 6-
2s t anda rd C a t a l og f o r  H igh S choo l Libr a r i e s  ( New York : The 
H .  W .  W i l s on C ompany , 1 9 37 - 1 9 65 ) . 
I nte re s t  
Are a 
Adve nture 
Anima l 
B ib le 
B iography 
C a re e r 
F a i ry t a l e s  
Family l if e  
H i s t o ry 
Humor 
Mys t e ry 
Pa r t ie s and 
s o c i a l  l if e  
P l a y s  
Poe t ry 
Romance 
S c ie nce 
S po r t s  
TAB lE XXV 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF EXPRESSED READI NG 
I NTERESTS WI TH ACTUAL READI NG 
Boys 
Rank on Rank on Rank on 
Re ad ing Re ading Re a d ing 
I nventory Re cord I nvent ory 
5 1 3 
2 3 4 
4 3 
7 
4 6 
6 3 
7 4 5 
1 2 1 
6 
5 
3 
5 2 
2 3 5 
3 6 
S o c i a l s ci e nce 4 
Ta l l  t a le s  5 5 
We ste rn 2 4 
7 7  
G i r l s  
Rank on 
Re a d ing 
Re cord 
2 
5 
6 
6 
3 
1 
4 
5 
7 8  
inte re s t  a re a . F am i l y  l ife , not ment ioned o n  t he inte re s t  inventory , 
was  ranke d t h i rd in the ana l y s is of the g i r l s ' re a d ing re cords . 
I I I . DETERMINING THE HOME BACKGROUND 
I n  any s tudy invo lving t he int e re s t s , habit s , o r  a ct iv it ie s o f  
chi l d re n , it  i s  impo rt ant t o  know s ome thing of the e nv i r onme n t a l  
cond it ions surr ound ing the p a r t i c ipants s ince it ha s been  f a i r l y  we l l  
e s t a b l i s he d  by r e s e a r ch that t he s e  condit ions have a d i re c t  be a r ing 
upon t he c h i l d ' s  inhe rent cu l tura l and inte l le c tua l  p a t t e rn . 3 The 
o c cup a t ional  s t atus of t he pa rent is pe rhap s t he mos t  important f a ct o r  
i n  de t e rm in ing the s o c i a l  a n d  cu l tura l e le ments  t o  be found i n  the 
home , for  soci a l , e conomic , and e duca t iona l f a c tors gene ra l ly comp l e -
me nt e a ch othe r .  I f  a h igh l e ve l  of  one e xi s t s , then the othe r s  a re 
l ike ly to be pre sent  t o  a corre s pond ing degre e . I t  i s  upon this fact  
that  the  a s s umpt ion w a s  made that chi ld ren who come f rom home s in 
whi ch rich a nd va r ie d  re a d ing mate r i a l s  a re p rovided and in whi ch a 
l ove o f  re ading i s  f o s te re d  s hould have an inhe rent t a s te f o r  good 
l it e r a ture . I f  the sur round ings have be en d e void of t he se  oppor-
tunit ie s it is not l ike ly tha t the child  w i l l  have e it he r  t he de s ire 
or  the f a c i l ity to s e l e ct  the be tte r types  o f  ma te r i a l s  to re a d . 
�a y  La z a r , Re ad ing I nte re s t s , Activit ie s ,  a nd Opportun it ie s  
o f  B r ight , Ave r a ge , and D u l l  Chi ldren ( Te a che r ' s  C o l l e ge C ont r ibu­
t ions t o  Educ a t ion , No . 7 0 7 . New York : Bure au o f  Pub l icat ions , 
Te a che rs Co l le ge , C o l umb i a  Unive rs ity , 1 9 37 ) , p .  30 . 
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One of  the import ant purp ose s o f  t h i s  s tudy w a s  t o  inve s t igate 
the home ba ckground o f  e a ch o f  the p a r t i c ipants in an a ttempt t o  a s -
ce r t a in the opportun it ie s of fe re d  b y  the home s t o  s t imu l a t e  a nd e n-
cour age th e deve l opme nt of  s ound re ading hab i t s  and l it e r a ry _t a s te . 
Tab l e s XXVI and XXVI I summarize t he f ind ings in re g a rd t o  the 
occup a t i ona l s t atus of  t he p a rents  of  the s tude nt s  in this s tudy . The 
d i s t r ibut ion o f  occup a t ions was made a ccord ing t o  the s e ve n  ma j o r  
o ccupa t iona l g roups a s  c l a s s ified  i n  the D ict ionary of  O ccup a t iona l 
. 1 
4 . TLt e s .  The s e  t a b l e s  s how the ranks a ccord ing t o  o c cup a t Lona l groups 
and ave r a ge I .  Q .  of  t he s tude nts as we l l  as t he numbe r a nd pe r ce n t a ge 
o f  o c cup a t ions in e a ch a b i l ity g roup--supe r io r , ave r a ge , and be l ow 
ave rage . 
The l a rge s t  occupat iona l pe rcent age ( 38 . 30 pe r cent ) f o r  f a the r s  
was  found i n  the s ki l le d  worke r c l a s s i f i ca t ion g ro up . D u e  t o  t he ru r a l  
na ture of  t he a re a  i n  which t h e  s choo l i s  l o c a te d ,  there wa s a h igh 
pe rcent age of f a rme r s  ( 2 1 . 2 7 pe r cent ) . Twe nty-e ight or 5 9 . 5 8 pe r cent 
of  t he f a t he r s  we re c l a s s if ie d  in t he three l owe s t  g roup s : s ki l l e d , 
semis ki l l e d , and uns k i l l e d . At  the t ime of t he i nve s t i g a t ion , f ou r  
fathers  we re  unemp loye d . Only one f a the r  w a s  an e xe cut ive i n  a bus i-
ne s s  con ce rn and on l y  two we re p roprie tors of  t he i r  own bus ine s se s . 
The l a rge s t  p e r ce ntage ( 69 . 50  pe r cent ) of  t he m ot he rs we re  home ma ke r s ; 
4n i c t iona ry o f  O c cup a t iona l T i t l e s .  Vol ume I I : O c cup a t i ona l 
C l a s s i f icat ion and Indus t ry I nde x ,  D ivis ion o f  O ccup a t iona l Ana l ys is , 
Un ited  S t a t e s  Emp l o yment S e rvice ( se cond e d it ion ; W a sh ington : United 
S ta te s  Gove rnment P r int ing O f f i ce , Ma r ch , 1 949 ) , pp . ( IX-XVI I I ) .  
TABlE XXVI 
FATHER ' S  OCCUPATI ON ACCORDING TO THE NUMBER AND PERCENTAGE 
OF PUPI LS IN EACH ABI LI TY GROUP 
N = 4 7 a 
S upe r io r  Ave r a ge B e  l ow Ave r a ge Pe r Cent 
C l a s s i f icat ion Pe r Pe r Pe r o f  A l l  
o f  O ccup a t i ons b Numbe r  C e n t  Numbe r Cent Numbe r  C e n t  S tude nts 
G roup I -- Profe s s iona l 
and Manage r ia l 3 2 0  6 . 38 
G roup I I - -C le r i c a l  
and S a le s  
Group I I I -S e rvice 1 6 . 6 6 1 6 .  2 5  4 .  2 6  
G roup IV--Agr i cu l tur a l  2 1 3 . 34 3 1 8 . 7 5  5 3 1 . 2 5 2 1 . 2 7  
Group V--S ki l le d  7 4 6 . 6 6  6 3 7 . 5 0 5 3 1 . 2 5 38 . 30  
G roup VI - -Sem i s k i l l e d  2 1 3 . 34 1 6 . 2 5 3 1 8 . 7 5  1 2 . 7 7 
G roup VI I -Uns k i l l e d  3 1 8 . 7 5 1 6 . 2 5 8 . 5 1 
Unemp l oyed 2 1 2 . 5 0  2 1 2 . 5 0 8 . 5 1 
Tota l 1 5  1 00 1 6  1 00 1 6  1 0 0  
Ave r a ge IQ 
o f  
S tudents  
1 1 5 . 6 
9 9 . 0  
8 8 . 8  
9 2 . 2  
9 0 . 3  
8 5 . 2  
8 5 . 0  
aThe re we re only  4 7  re spon s e s t o  this  que s t ion a s  t he f a t he r  o f  one chi ld in Group A was  
de ce a se d . 
bs e e  p a ge 7 9  f o r  the s ource o f  this  c l a s s if ic a t ion s y s tem . 
co 
0 
TAB lE XXVII 
MOTHE R ' S  OCCUPATI ON ACCORDI NG TO THE NUMBE R  AND PERCENTAGE 
OF PUPI LS I N  EACH ABI LI TY GROUP 
N = 4 6a 
S upe r i o r  Ave r a ge B e  l ow Ave r a ge Pe r C e n t  
C l a s s if ic a t ion Pe r Pe r Pe r o f  A l l 
of O c cupa t i ons Numbe r  Ce nt Numb e r Cent Numbe r Cent S tude n t s  
Group I - -Profe s s iona l 
and Man a ge ria l 2 1 3 . 3 3  4 . 3 5 
Group I I - -C le r i c a l  
and S a l e s  l 6 . 2 5  2 . 1 7 
G roup I I I - -S e rvice 2 1 3 . 3 3 4 . 3 5 
Group I V--Agricu l t u ra l 
Group V--S k i l l e d  
Group VI - -S em i s k i l l e d  2 1 3 . 3 3  3 20 4 2 5  1 9 . 5 7  
Group VI I - -Uns k i l l e d  
Unemp l oyed (Homemake r )  9 60 1 2  80  l l  68 . 7 5 6 9 . 5 6 
Tot a l  1 5  9 9 . 9 9 1 5  1 0 0  1 6  1 00 1 0 0  
aTwo of  the 48 mothe r s  we re de ce a se d . 
Ave r a ge I Q  
o f  
S tuden t s  
9 8  
l l O  
9 1 . 3  
00 
...... 
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nine mothe r s  we re empl oye d in semis k i l l e d  f a ctory po s it ions wh i l e  on ly 
two we re c l a s s i f ie d  as profe s s iona l s . 
The re l a t ionship  be tween occupat iona l g roups and in te l l ige nce 
c an be c l e a r ly s e e n  f rom the table s .  The ave rage I .  Q .  o f  the stu­
de nts whose  f a t he rs we re in the profe s s iona l or  manage r i a l  group was 
1 1 5 . 6 a s  comp a re d  to an ave rage I .  Q .  of 92 . 2  for  t he ch i l d re n  o f  
s k i l le d  wo rke r s  and 8 5 . 2  for t he uns k i l l ed . Three f a the r s  and two 
mothe r s  of t he s upe r ior s tude nt s  f e l l  into t he G r oup I o c cupat iona l 
c l as s i f i c a t ion . The re we re no f a the r s  or mothe r s  of ave r age o r  be l ow 
ave r a ge s tude n t s  in t h i s  occupat ional  c l a s s if ic a t i on .  I n  a dd i t ion t o  
this f a c t , a ve r a ge and be l ow ave ra ge s tude nts re ported a bout 8 pe r 
cent of the i r  f a the r s  a s  uns k i l led l a bore rs and 8 pe r cent a s  unem­
p l oye d . The s k i l l e d  worke r c l a s s i f i c a t ion had more l is t ings t han any 
o the r c a t e gory in e a ch a b i l ity group-- the re was  a s l ight tendency f o r  
more semis k i l l e d  worke rs t o  b e  ind ic ated a s  inte l l igence de c re a s e d . 
I t  is not only import ant tha t the p a re nt have suff icie nt income 
to prov ide re ad ing mate r ia l s , but the re mus t be a .de s i re to re a d  on 
the p a r t  o f  the p a re nt , e l se  l itt le cons truct ive inf luence w i l l  be 
preva l e nt in the home . I t  was with this e nv i ronme n t a l fa ctor that  
items f our and f ive of Part I I  of the re a d ing q u es t ionna i re was con­
c e rne d .  Tab le XXVI I I  pre sents  t he d a t a  as comp i l e d  regarding t he 
le i s ure - t ime re ading a ct ivit ie s of the s t ude nt s ' mothe rs and f a t he r s ; 
Table  XXIX re f l e ct s  an ana lys is o f  the p a rents ' a t t itude conce rn ing 
the s t ude nts ' re ad ing a c t ivit ie s . 
Que s t ion 
Doe s your 
A gre a t  
Lit t le 
None 
Doe s  your 
much t ime 
Ye s 
No 
TABlE XXVI I I  
RES PONSES TO THE QUESTI ONS O N  THE READI NG QUESTI ONNAI RE CONCERNI NG THE READI NG 
ACTI VI TIES OF THE PARTI CI PATING S TUDENTS ' FATHERS AND MOTHERS 
N = 4 7 F a t  he r s , 4 6 Mo:the rs a 
G roup A G roup B Group C 
B oy s  G i r l s  Tot a l  B oy s  G i r l s  Tot a l  B oys  G i r l s  Tot a l  
f a t he r  re ad 
de a l  2 4 6 3 . 3 l l 2 
5 4 9 5 7 1 2  6 4 1 0  
l l l 3 4 
mothe r spend 
re ad ing 
6 5 l l  4 3 7 4 3 7 
2 2 4 4 4 8 4 5 9 
aOne f a the r  and 2 mothe r s  we re de ce a se d . 
Tot a l s  
l l  
3 1  
5 
2 5  
2 1  
00 
(...) 
How Do Y ou r  P a rents F e e l 
About Y ou r  Re ading? 
The y a dvise  me to re a d  more 
They adv i se me t o  re a d  
be t t e r  ma te r ia l s  
The y th ink I spe nd too 
much t ime re ading 
They do not advise me 
TAB lE XXIX 
PARENTS I ATTI TUDE RE lATIVE TO THE S TUDENTS I 
lEISURE -TIME READI NG ACTI VI TIES 
Re spon s e s  
Group A G roup B 
B oys  G i r l s  Tot a l  B oys  G i r l s  Tot a l  
3 3 6 5 4 9 
l l 2 2 2 
l l l l 
4 3 7 2 2 4 
G roup C 
B oy s  G i r l s  Tot a l  Tot a l s  
6 4 1 0  2 5  
l l 5 
l l 3 
l 3 4 1 5  
8 5  
F rom the s e  da t a , it was seen  t h a t  thre e  t ime s more f a the r s of  
supe r ior chi l dren than o f  be l ow ave r age chi l d re n  we re re ported to  re ad 
a gre a t  de a l . The re we re twice a s  many of the f a the r s  of the s upe r ior 
who read a gre at de a l  a s  the re we re of the ave ra ge . F ive s tude nts , 
four of whom we re in Group C and one in Group B ,  s t ated tha t the i r 
f athe r s d id no l e isure - t ime re ading . No s upe r ior s tudent made such 
an ind ic a t ion . 
The s ame b a s ic pa ttern was f o l l owe d in r e g a rd to the mothe rs ' 
re a d ing a c t ivit ie s . F r om this evidence it can be a s s umed that the 
p a rents  of supe r ior ch i l dre n spend more t ime re ading than do those of 
the ave ra ge and be l ow ave rage . 
As to the pa rents ' att itude re l a t ive to the s t udent s ' reading 
a c t ivitie s , it w a s  de te rm ine d tha t the l a rge s t  pe r ce n t a ge ( 62 . 5  pe r 
cent ) of  them d id adv ise  the ir ch i l dren to  re ad (Tab le XXIX ) . I t  was 
the write r ' s  as s umpt ion that s upe r ior s tude nts wou l d  re ce ive more e n­
coura geme nt to  re ad than the othe r two groups ; howe ve r ,  th is theory 
was not s ubstant iate d . Actua l l y more of them re ported that the y we re 
not advised to re ad than d id e ithe r of the ot he r g roups . Thre e s tu­
de nts , one from e a ch of  the a b i l ity groups , s t ate d  that the i r  p a re nt s  
thought they s pe nt t o o  much t ime reading . F rom the se  d a t a , it c an be 
a s s ume d that Group B and Group C childre n  re ce ive d more encourageme nt 
to  inc re a se the ir re a d ing than d id those in Group A .  
The ava i l a b i l ity of re ading mate r i a l s  in the horne is thought to  
be an import ant f a ct or . in the deve l opment of  de s i r a b l e  re a ding inte re s t s , 
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habits,  and a t t itude s . Table  XXX pre sent s  the f igur e s  conce rn ing the 
numbe r of ma g a z ine s and news pape rs  ava i l a b l e  in the home s of the par­
t ic ipant s o f  the s tudy a s  ind i ca te d  on the re a d ing que s t ionna i re . 
F our w a s  t he l a rge s t  numbe r of mag a z ine s re ported in any horne . E ight 
s tude nt s , f ive of whom we re in Group A ,  ind icated  this f a c t . F our­
teen of the f o rty-e ight s tude nts in the s tudy ' ha s no a c ce s s  to pe riod­
ica l s  at horne . The re wa s a s l ight tendency f or s upe r ior s tude nt s  to 
have more m a g a z ine s ava i l able  than d id the ave r a ge and f o r  the ave rage 
t o  e xceed  t he be l ow ave r a ge . S pe c if ica l l y , the me d ian numbe r of mag­
a z ine s in the home s of the s tude nts in G roup A was 2 . 5 ;  in the home s 
of the ave r a ge s tude nt s  the median was 1 . 7 ;  and f or Group C the me d ian 
was 1 . 2 5 .  Newspape r ava i l ab i l ity f o l l owe d the s ame gene r a l  pa tte rn 
a s  maga z ine s , with s upe rior  pup i l s  having a c ce s s  t o  more pub l i c a t ions 
than e ithe r o f  the othe r groups . 
A comp a r i s on o f  the numbe r of books in the horne with the 
ave r a ge I .  Q .  of the s tude nts reve a le d  that a s  I .  Q .  de c re a se d  so d id 
the numbe r o f  books in the horne . Table  XXXI ve r i f i e s  the va l idity o f  
t h i s  s t a teme nt . N ine of the s ixtee n  s tudent s i n  the s upe r ior group 
re ported tha t they had f if ty-one or more b ooks ava i l ab l e  as c omp a re d  
w i t h  one s tuden t  in the ave r a ge group and n o  one i n  t h e  be l ow ave r a ge . 
Ove r 80 pe r cent of the ave rage and be l ow ave r a ge s a id that  t he y  had 
le s s  than twe nty books in the ir home s ; 3 1 . 3  per cent of the s upe r ior 
re ported fewe r than twenty . 
I f  l ow occupa t ion a l  s t atus has  a d i re c t  be a r ing on the cultura l 
l e ve l o f  t he horne and , a s  a cons eque nce , a l e s s e n ing of the ava i l a b i l ity 
TABLE XXX 
NUMBER OF MAGAZINE S  AND NEWS PAPERS I N  THE HOME ACCORDI NG 
TO THE NUMBER OF STUDENTS IN EACH ABI LI TY GROUP 
Numbe r G roup A G roup B G roup C 
Maga z ine s  
5+ 
4 5 2 l 
3 3 2 2 
2 3 5 4 
1 3 4 
0 5 4 5 
Me d i a n  numbe r 2 . 5  1 . 7  l .  2 5  
News p a pe r s  
4 
3 5 l 
2 3 3 l 
l 6 l l  1 3  
0 2 2 l 
Me d ia n  numbe r 1. 5  l .  04 l .  O S  
8 7  
Tot a l s  
8 
7 
1 2  
7 
14 
6 
7 
30 
5 
TAB lE XXXI 
BOOKS I N  THE HOME ACCORDING TO THE NUMBER 
OF PUPI LS  IN EACH ABI LI TY  GROUP 
Group 
Numbe r o f  Books A B c Tot a l s  
1 0 0  or  ove r 2 2 
5 1  to 100 7 l 8 
2 1  t o  5 0  2 l 3 6 
l t o  2 0  4 l l  1 0  2 5  
0 l 3 3 7 
88 
Ave r a ge 
I Q  
1 1 1  
1 1 0  
94 . 5  
8 7 . 5  
84 . 8  
8 9  
of re a d ing mate r i a l of good qua l ity , it was a s s ume d f rom t h e  d a t a  
ava i l ab l e  t h a t  mos t of t he s tude nts in this s tudy we re hand icapped 
by a l a c k  o f  de s ir a b l e  home e nvi ronme nt . Th is f a c t  may be b a s ic in 
e xp l a ining the l ow I .  Q .  and re a d ing s core s as pre sented in T able  I I , 
p age 41 ; Table  I I I , p a ge 42 ; and Table  IV , p a ge 43 . 
The d a t a  p re se nted supports the c onc lus ion tha t the home e nviron­
me nt has a p r onounced e f fect  upon the deve l opme nt of l i te r a ry t a s te and 
ach ieveme nt in re a d ing . The supe rior s tudent s - - s tude nts who d id more 
re ad ing and e xp re s s e d  a gre a te r  de gre e  of e n j oyme nt in re a d ing-- tende d 
t o  have be t te r s o c i o-e conomic home cond it ions ; the re we re more books , 
ma g a z ine s , a nd new s p a pe r s  ava il able  f or the m  t o  re ad ; and the ir p a re nts  
s pe nt more t ime re ad ing than d id the p a rents o f  the ave rage a nd be l ow 
ave ra ge . A l l  o f  the se  f a c tors we re shown to de cre a s e  in qua l ity a nd/ 
or quant ity  a s  a b i l it ie s  l e s sened . 
I V .  DETERMI NI NG THE RESULTS OF THE PLANNED GUIDANCE PROGRAM 
The p l anne d guidance program ende d on Febru a ry 1 8 , 1 9 6 6 .  Eva l ­
uat ion of the s u c ce s s  of the e f f ort w a s  b a s e d  upon e v ide nce o f  b ro adene d 
inte re s t s  and e levated r e a d ing t a s te s  a s  re f le cted by t he quant i ty of 
books re ad , the v a r ie ty of s ub j e c t s  se le cted t o  be re a d  about , and the 
q u a l ity and ma turity leve l of the books chos en . The f indings f a l l  into 
f our a re a s : 
l .  An ana lys is of the pup i l  re a d ing re co rds and l ib r a ry c i rcu­
l a t ion re cords dur ing t he l a s t  s i x  we e k s  of the s tudy as comp a re d  to 
an ana l y s i s  of the s ame re cords comp i l e d  dur ing the f ir s t  s ix wee ks of 
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the s t udy to de t e rmine if , i n  a compa rable pe r iod of t ime , t he re had 
be e n  an incre a se in the quant ity of books re ad and i f  a w ide r va r ie ty 
o f  sub je ct s  had be en se le cted t o  read about . 
2 .  A de t a i l e d  study of the re ad ing re cords o f  one randomly 
se le cted  ind ividua l from e a ch a b i l ity g roup t o  de te rm ine if  the re had 
be e n  an inc re a se in the amount of re ading , a w ide r r ange o f  subje cts  
had be e n  se le cted to re ad about , and the qua l ity and matu r it y  leve l 
of t he books he had re ad had be e n  e le vate d . 
3 .  An ana l ys is of the re sponse s of t he s tude nts t o  the pup i l  
se l f - appra is a l  inve ntory . 
4 .  S ub je ct ive evaluation on the p a rt o f  the l ib r a r ian . 
C omp a r ing re a d ing a c t iv i t ie s . A compa r i s on o f  Table  XXI V , 
p a ge 7 5 , and T a b l e  XXXI I , page 9 1 , shows the de gre e t o  which re ading 
had inc re a s e d  in amount during two comp a rable  pe r i od s  of t ime . Both 
the se t a b l e s  we re b a s e d  upon an ana lys is o f  the pup i l s ' re ad ing 
re cords and of the l ib ra ry c i r cu l a t ion re cords . T a b l e  XXI V ,  p a ge 7 5 , 
wa s comp i l e d  f rom re cords ke pt dur ing the f i r s t  s ix wee ks of the 
s tudy and be f o re the f o rma l attempt to gu ide the pup i l s ' re a d ing . 
Table XXXI I re pre sents  an ana l y s i s  of t he re cords ke pt  during the 
l a s t  s i x we e ks of the p l anne d twe lve we e ks of the guidance p rocedure s . 
A comp a r a t ive analys is of the da ta  in the two t a b le s reve a le d  
that the re w a s  a sub s t antia l inc re a se in the numbe r o f  books re ad by 
the p a r t i c ipants of the s tudy dur ing t he l a s t  s ix we e ks pe r iod . The re 
was an ove r- a l l  inc re a s e  of 1 54 pe r cent in t he t o t a l  numbe r of books 
Tot a l s  
TAB lE XXXII 
A TABUlATION OF THE NUMBER OF BOOKS READ BY EACH S TUDENT 
DURI NG THE lAS T SIX WEE KS OF THE S TUDY 
Group A G roup B 
B oy s  B ooks G i r l s  B ooks B oy s  B ooks 
1 1 1 5 1 1 
2 2 2 6 2 2 
3 6 3 6 3 1 
4 6 4 7 4 2 
5 4 5 1 2  5 2 
6 7 6 6 6 5 
7 5 7 8 7 1 
8 7 8 6 8 4 
38 5 6  1 8  
aD roppe d out o f  s choo l on Fe b ru a ry 1 5 , 1 9 6 6 . 
bn ropped out o f  s choo l on Janua ry 1 9 , 1 9 6 6 . 
G i r l s  
1 
2 
3a 
4 
5 
6 
7 
8 
B ooks  B oy s  
2 1 
5 2 
3 
3 4b 
3 5 
2 6 
3 7 
0 8 
1 8  
G roup C 
B ooks G i r l s  B ooks 
4 1 2 
2 2 2 
3 3 2 
4 2 
2 5 2 
1 6 3 
2 7 2 
2 8 4 
1 6  1 9  
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re corde d . B oys showe d the gre a te s t  incre a s e  in t he quant ity of books 
re ad . Dur ing the f i r s t  pha se of the s tudy , fourteen boys had re ad no 
books at a l l .  Eve ry boy l is t e d  at le a s t  one t it le on the s e cond 
re cord . On ly f ive s tude nts re ad le s s  than prev ious l y  and f our re ­
ported t he s ame numbe r o f  books on both re cords . On ly one pe r s on 
re corde d no books re ad during the l a s t  s ix wee ks pe r iod . 
T a b l e  XXXI I I  p re sent s a sub je c t  ana l y s is of the b ooks re ad 
dur ing the l a s t  s ix we e ks o f  the st udy . A c omp a r i s on o f  this table  
with T a b le XXI I I , p a ge 7 3 ,  shows the re l a t ionship be twee n  the s ub j e c t s  
chosen t o  be  re ad dur ing the se two pha s e s  of t h e  s tudy . According t o  
t he dat a c omp i l e d  i n  the se  tab l e s  a s  t a ken f rom the re a d ing re cords , 
the stude nts re ad f rom a wide r range of subje cts  du r ing the l a s t  phase 
of the s tudy . Twe lve sub je ct a re a s  we re re p re se nted  in the f i r s t  t ab­
u l a t ion , whe re a s  s ixteen we re re pre sented in the se cond . Nine of t he 
a re a s  re ported in the se cond phase had s ign if icant l is t ings a s  com­
pared to f ive a re a s  in the f ir s t . 
Eva l u a t ion of s ample  ind iv idu a l  re a d ing �ds . I n  an e f f o rt 
to eva luate the succe s s  of the gu idance s e s s ions , a de t a i l e d  s tudy 
was made of the re a d ing re cords of one ind ividu a l  f r om e a ch a b i l ity 
group t o  de te rm ine if the re had be e n  an inc re a se in the amount of 
re ad ing , if  a w ide r range o f  sub je c t s  had be e n  s e l e c ted to be re ad , 
and if the qu a l ity and maturity leve l of the books he had re ad had 
be e n  e le v a te d . The s tude nts whose re cords we re t o  be eva luated  we re 
se le cted by random s ampl ing . 
I nte re s t A re a  
Adve nture 
An ima l 
B iography 
C a re e r 
F amily  1 ife  
F antasy  
History 
Humor 
Mys t e ry 
Outdoor l if e  
Partie s and 
s o c i a l  l if e  
Romance 
S cie nce ( f a c t  
and f ic t i on )  
Sports  
W a r  
We s te rn 
Tot a l  
TABLE XXXII I  
READING I NTERES TS ACCORDING TO PUPIL READI NG RECORDS AS COMPI LED 
DURI NG THE LAST S I X  WEEKS OF THE S TUDY 
G roup A G roup B G roup C 
Boys G i r l s  Tot a l  B oys  G i r l s  Tot a l  B oy s  G i r l s  Tot a l  B oy s  
5 4 9 1 1 2 6 
9 9 1 8  6 2 8 5 3 8 2 0  
1 7 8 2 1 3 2 2 4 5 
5 5 1 3 4 1 
1 4 5 1 3 4 1 2 3 3 
2 1 3 2 
1 1 
2 1 3 2 
3 6 9 1 1 2 1 2 3 5 
1 1 1 
2 2 2 2 
1 1  1 1  6 6 7 7 
5 1 6 1 1 6 
1 0  3 1 3  2 1 3 5 5 1 7  
3 3 3 
1 2 3 1 
3 8  5 6  94 1 8  1 8  3 6  1 6  1 9  3 5  7 2  
Tot a l s  
Gir l s  Tot a l  
5 1 1  
14 34 
10  1 5  
8 9 
9 1 2  
1 3 
1 1 
1 3 
9 1 4  
1 
4 4 
2 4  2 4  
1 7 
4 2 1 
3 
2 3 
9 3  1 65 
\0 
(,...) 
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The s tude nt who was se l e cted f rom G roup A was a g i r l  whose 
I .  Q .  was 1 1 0 and whose  par agraph me aning s c ore was n inth g ra de . 
Through a confe re nce , the l ib r a r ian le a rned tha t she e n j oye d re a d ing 
a gre a t  de a l  and that  he r chie f inte re s t  was in romance and my ste ry 
books . On he r f i r s t  re ading re co rd , that which was w r itten p rior to 
t he guid ance se s s ions , she had l is ted e ight t i t le s f r om two sub j e c t  
a re a s - -my s te ry and r omance . S ix o f  the se b ooks we re not f ound i n  the 
s t and a rd se le ct ion a id s  f or s choo l l ib r a r ie s . 
Twe lve t i t l e s  we re l i s te d  on the s tude nt ' s  s e c ond re ading 
re cord . E leven of t hem we re f ound on recomme nde d  l is t s  f o r  s choo l 
l ib r a r ie s  and a s s ume d to be of good l it e r a ry qua l it y . Ana lys i s  o f  
t he maturity l e ve l o f  the books re ve a le d  tha t two o f  t hem we re re com­
me nde d  for  senior  high s choo l s tudents and t he rema ining nine f or 
ninth grade and up . S ix sub je ct a re a s  we re re p re se nted in t he re ad ings . 
The b re a kdown o f  s ub j e c t s  w a s  a s  f o l l ow s : s ix romance , two h i s tory , 
one caree r ,  one b iography , one soc i a l  l ife , and one myste ry . 
The s tude nt s e le cted f rom Group B for  more e xtens ive ind iv idu a l  
study w a s  a b oy whos e  I .  Q . w a s  1 0 6 .  I t  h a d  b e e n  a s c e r t a ine d t hrough 
e a r l ie r  d a t a - gathe r ing t e chn ique s that he e n j oye d re ad ing a gre a t  de a l .  
Dur ing the f i r s t  s ix wee ks of the s t udy he re ad on l y  one book . He 
s t ated in a c onfe rence that this wa s unusua l and t hat he gene ra l ly 
re ad much more than this in a s ix we e k s  pe riod . 
F ive t i t l e s  we re l is ted on the s e cond re ading re c ord ; three 
d i f f e re nt sub je c t  a re a s  we re re p re sente d in t he se  re a d ing s . Ana l y s i s  
o f  t h e  qua l ity and ma turity leve l of the books re ve a le d  tha t e ve n  
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though e a ch wa s o f  good l ite r a ry qua l ity one o f  t he m  was  much too 
s imple for this s tude nt . Two of the books we re recomme nde d f or ninth 
g rade and up and two of them we re on an e le venth grade leve l .  
A boy w a s  se l e c te d  f rom Group C .  He was  t he on l y  s tude nt in 
the s tudy who ind icated on t he re ad ing que s t ionna i re admin i s te re d 
e a r l ie r  that he d i d  not l ike t o  re ad at a l l .  He told  t he l ib r a r ian 
dur ing a pe r s ona l confe rence , "I re ad on l y  whe n I have t o--not much . "  
Through this confe rence it was a l s o  le a rne d that he had an avid in­
te re s t  in motors and c a r  r a c ing . He confe s s ed that  he d id re ad Hot 
Rod maga z ine re gu l a r l y . This s tudent had an I .  Q .  of 8 3 . D u r ing 
the f ir s t  s ix we e ks of the study he read no books at a l l . 
C a p i t a l iz ing on his  known inte re s t  in motor s , the l ibra rian , 
by m e ans o f  ind ividua l counse l ing , sugge s te d  that  he m ight l ike t o  
re ad Fe l se n ' s  Hot Rod . A we e k  l a te r  he carne b a c k  t o  the l ib ra ry and 
a s ke d  f o r  a nothe r book " l ike this one . "  He then re ad S t ree t Rod by 
the s ame author . On his s e cond re ad ing re cord , the s t ude nt l is t e d  
thre e  books --one w a s  a b o o k  o n  r a c ing ; two we re a n ima l s t o r ie s . A l l  
we re o f  good l it e r a ry qua l ity and a l l  we re su it a b l e  t o  his  re ad ing 
a b i l ity and leve l . 
A compa r a t ive ana lys is of the d a t a  g a t he re d  f rom the two re ad­
ing record s  o f  e a ch o f  the se s tudents  a nd f r om othe r d a t a - g a t he r ing 
technique s a s  the inf o rmation was  re l ated to the re ad ing re cords was  
made . On the b a s i s  of t he d a t a , it was  c oncluded tha t the t hre e s tu­
de nt s ' re a d ing inte re s t s  ha d bee n  b r oadened and t he i r re a d ing t a s te s  
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e levate d . The y we re not only re ad ing more than prev ious l y , t he y  we re 
a l s o  re ad ing ma te r i a l of be tte r qua l ity f r om a w ide r v a r ie t y  of sub­
je ct s . 
Pup i l  e va l u a t i on .  The pup i l s  in the s tudy e va luated  t he gu idance 
se s s ions b y  re s p ond ing t o  a se l f - a pprais a l  type que s t ionna ire (Appendix 
A ) . Tab l e s  XXXIV and XXXV ana lyze the re spon se s .  
Mos t  pup i l s  ind icated  that they e n j oyed f i lms and the s tudy of 
ma ga z ine s more than any othe r a c t ivity and that t he f i lms a nd the 
pane l d i s cu s s ions we re the mos t prof it a b l e  e xpe r ie nce s a s  f a r  a s  le a rn­
ing w a s  conce rne d . S i xty-f ive p e r  cent of the pup i l s  s a id that  t he y  
had t ried t o  s e l e c t  good re a d ing mate r ia l s  and t o  use  t he ir  t ime 
wis e l y  dur ing the s t udy . Of those  who g ave a ne g a t ive re p ly t o  this 
que s t ion , 5 6  pe r cent we re stude nt s  in Group B .  Thi r ty-seve n  o f  the 
forty- s i x s tude nts  who f ini shed the s t udy ind i ca t e d  that the i r  le is ure ­
t ime re ad ing had  inc re a s e d  a s  a re su l t  of having p a r t ic ipated  in t he 
s tudy . 
Libra r i a n  eva lua t ion . The l ib r a rian e v a l ua t i on (Appe nd ix A )  
w a s  s ub j e c t ive in n a tu re . B r ie f  note s we re made f r om t ime t o  t ime 
re l a t ive t o  t he succe s s  of the v a r ious guid ance procedure s .  Gene r a l  
imp re s s ions conce rning s tude nt p a rt i c ipat ion and inte re s t  we re note d . 
A s  a ge ne r a l  ru l e , t he se  eva l u a t ions we re f avo r a b l e . 
I nd ividua l ized ins t ruction w a s  f ound to be t h e  mos t  e f f e c t ive 
of the guidance te chnique s emp l oye d . This was  e s pe c i a l l y t rue f or the 
s tude n t s  in G roup s B and C .  
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TAB LE XXXI V  
PUPI L EVALUATION O F  THE GUIDANCE ACTI VI TIES 
Ac t ivity 
A c t ivity e n j oye d mos t 
F i lms 
Ma g a z ine s tudy 
Free re a d ing 
Pane l d i s cu s s i ona 
B rows ing in the l ib r a ry 
Pre p a r ing bu l le t in b o a rdb 
Re port ing 
B ib l iogra phie s 
Act ivity f rom which the most  
w a s  l e a rne d 
F i lrns 
Pane l d i s cu s s ion 
Magaz ine s tudy 
B rows ing in the l ib r a ry 
Free re a d ing 
C l a s s  d i s cu s s ion 
Re po rt ing 
aGroup A a nd B a c t ivity on l y . 
bG roup C a c t ivity onl y .  
A 
3 
4 
3 
3 
l 
l 
l 
5 
6 
3 
l 
l 
N = 2 3  B oys and 2 3  G i r l s  
G roups 
B 
6 
6 
l 
l 
l 
4 
4 
2 
3 
2 
c 
6 
5 
2 
2 
3 
4 
4 
l 
2 
l 
Tot a l s  
1 5  
1 5  
5 
4 
2 
2 
2 
l 
1 2  
1 0  
9 
8 
3 
2 
2 
TAB lE XXXV 
S TUDENT RES PONSES TO TWO QUE S TI ONS ON THE PUPI L S E LF -APPRAISAL I NVENTORY 
G roup A G roup B G roup C T o t a l s  
Que s t ion Boys G i r l s  Tot a l  B oy s  G i r l s  Tot a l  B oy s  G i r l s  Tot a l  Boys G ir l s  Tot a l  
Have I done my be s t  
t o  se l e ct good re ad-
ing m a te r i a l s  a nd 
have I u s e d  my t ime 
to the be s t  adva n t a ge ?  
Ye s 7 7 1 4  3 3 6 4 6 1 0  1 4  1 6  3 0  
No 1 1 2 5 4 9 3 2 5 9 7 1 6  
Has  my l e i s u re - t ime 
re a d ing incre a se d  
a s  a re s u l t  o f  having 
p a r t i c ip a te d  in t h i s  
s tudy? 
Ye s 7 7 1 4  5 4 9 7 7 1 4  1 9  1 8  3 7  
No 1 1 2 3 3 6 1 1 4 5 9 
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The g re a t e s t  prob lem e ncounte re d dur ing t he s tudy w a s  that of 
me e t ing t he demand c re a te d  for the books a dve r t is e d . Many t ime s the 
s tude n t s  not invo lved in the s tudy we re f ir s t  to che ck out the sug­
ge s te d  t i t le s .  
The s tude nt s  in Groups B a nd C we re f ound t o  ge t t he mos t s a t is ­
f a c t ion f rom the guidance e xpe rience s . Even though the y re a d  a much 
sma l le r  numbe r of books ;, they; e xp re s sed. g re a t e r  enthu s i a sm about f ind­
ing a b oo k  or maga z ine conce rn ing s ome s ub je c t  the y  we re v it a l ly in­
te re s ted in . 
The s tude n t s  we re re luct ant t o  have the s t udy e nd .  The y wou ld 
a s k , ' 'Whe n a re we go ing to have anothe r f i lm? " or "D on ' t  you want us 
t o  come b a c k  for a l ib r a ry c l a s s  t oda y?" The y we re e age r to sha re the 
books the y e n j oye d with the ir f r ie nds . I n  ma ny ins t ance s a s tudent , 
b ringing a f r ie nd a l ong with h im , would come t o  t he l ib r a ry t o  re turn 
a book . The f r ie nd carne so that he wou l d  be a s s u re d  of ge t t ing the 
book be f o re s ome one e l se che cke d  it out . 
V .  SUMMARY OF THE CHAPTER 
Re a d ing gu idance is thought t o  be mos t e f fe c t ive whe n p l a nne d 
and e xe cuted a ccord ing t o  t he known nee d s ,  inte re s t s , a nd ab i l it ie s  of 
the ind ividu a l s  involve d .  This s tudy emb ra ce d  this ide a : ( l )  se cure 
ob j e c t ive inf o rma t ion conce rning the ne e ds , inte re s t s , a nd a b i l i t ie s  
of a se le c te d  group of n inth grade s t ude nts and ( 2 )  p l an re a d ing guid­
ance a c t iv i t ie s  b a s e d  upon a n  ana lys is of the informa t ion se cure d .  
This chapte r ha s p re s e nte d an e va lu a t i on o f  t he f indings o f  
the s tudy . Chapter I V  summ a r i ze s  the mos t s ignif icant con c l us ions 
a nd imp l ic a t ions . 
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CHAPTER I V  
CONCLUSI ONS AND IMPLICATIONS 
The purpose of this study was to eva luate effort s  to s t imu l a te 
and mot ivate the development and refinement of the a t t itudes and habits 
involved in the personal  read ing selections of ninth grade s tudent s .  
The s pec ific purpose was  to  determine t o  wha t  extent read ing interests 
can be elevated and broadened by provid ing amp le and appropr iate mate­
ria l s  under a carefu l ly p l anned program of reading guidance ba sed upon 
an ana lys i s  of the read ing interes t s  and abil i t ies of a selected group 
of s tudent s .  Cert a in factors concerning the home background of the 
s t udent s were ana lyzed in order to determine what rel a t ion they might 
have to the pupi l's a chievement in read ing and t o  the a cquisit ion of 
l iterary t a s te .  
This s tudy was c onduc ted a t  Horace Maynard High Schoo l . F orty­
eight s tuden t s  ( twenty-four boys and twenty-four girl s )  from t he n inth 
grade Eng l ish c l a s ses p art icipated . S ixteen s tudent s (eight boys and 
eight g ir l s ) were t a ken from each of three homogeneous intel l i gence 
group ings--superior , avera ge , and bel ow avera ge. Two part i c ipants 
dropped out of s chool before the study was completed . 
The s tudy was conducted in two pha ses . Pha se one , consuming a 
s ix weeks period , began on October 4 ,  1 9 65 and ended November 1 2 , 1 9 65 . 
Th is period was  devoted to an extens ive ana lys i s  of the s tudent s '  home 
environment a s  t o  the ava il abi l ity of read ing materia l s  and t he emphas is 
1 0 1  
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p l a ce d  upon re a d ing by the f am i l y , and the s tude nt s ' a t t i tude , in­
tere s t s ,  a nd habit s conce rning pe r s ona l re a d ing . The s co re s of pre ­
vious ly adm in i s t e re d  a chie veme nt and I .  Q .  te s t s ; t he cumu l a t ive records 
in t he s choo l ' s  ma in o f f ice ; the admini s t ra t ion of a re a d ing que s t ion­
n a i re ; l ib r a r y  c ir cu l a t ion records a nd pup i l  r e a d ing re cords ; and pup i l  
inte rviews we re used a s  s ource s for co l le c t ing d a t a . 
Pha s e  two be gan on Novembe r 1 5 ,  1 9 6 5  a nd e nded on F e b ru a r y  1 8 , 
1 9 6 6 .  Thi s  twe lve wee k  pe r iod was  devot e d  t o  a n  a p p l ie d  re a d ing guid-
ance s tudy . E a ch o f  the three group s in the s tudy we re s che du le d  f o r  
a f orma l l ib ra ry c l a s s f o r  one f if ty-minute pe r iod e a ch we e k .  Dur ing 
the s e  c l a s se s  the l ib r a r i a n  used variou s  te chn ique s in an e f f or t  t o  
p romote inte re s t  in re a d ing . D i s cus s ions , e xhibits  a nd d is p l ay s , o r a l  
re a d ing a nd book t a l ks , and aud io-visua l a ids we re s ome o f  the dev i ce s 
employe d .  A gre a t  de a l  o f  t ime wa s s pent in individua l ized ins t ru c t ion . 
The pupi l ' s  re a d ing re cord and the l ibra ry c ircu l a t ion re cord a l ong 
with a pup i l  se l f - appra i s a l  inve ntory we re used t o  ob t a in ob je ct ive 
da t a . I n  a d d it ion to the se me thod s , a c omprehe ns ive ana lys is of the 
re a d ing re cords of three r a nd om l y  se le cted s tude n t s  w a s  made . One s tu­
dent was se l e ct e d  f rom e a ch a b i l ity g roup and t he re a d ing re cord he had 
comp i l e d  d u r in g  the f i r s t  s ix we e ks of the s t udy was c omp a re d  t o  that 
comp i l e d  dur ing the l a s t  s ix we e ks o f  the guida nce s tudy . The ge ne r a l  
ob se rvat ions o f  t he l ib r a r ia n  we re used f or c o l le c t in g  s ub j e c t ive d a t a . 
The s tudy was  eva lua ted in re l a t ion to the f our purpose s o f  the 
s tudy a s  s t a t e d  in Chapte r I .  A comp a r i s on of the thre e  groups and of 
the s e xe s was used a s  a b a s i s  for t he p re se n t a t ion o f  the f ind ing s . 
The mos t  s ignif icant c onc lus i ons of this s tudy a re p re se nted in the 
fol l owing s umma ry . 
I .  CONC LUS IONS 
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Re a d ing ab i l it ie s . Eve n  though a l l  the s tude n t s  i n  this s tudy 
we re c l a s s i f ie d  a s  n inth g r ade rs , the re was  a v a s t  d i f fe re nce be twe e n  
the high a n d  l ow s c o re s  i n  a chie veme nt a s  we l l  a s  inte l l igence . The re 
w a s  a s ixty- two point d i ffe re nce be twe e n  the l owe s t  and h i ghe s t  re corded 
inte l l ige nce quot ie nt : 64 to 1 2 6 .  The p a r a g r a ph me a n ing ra nge was  f rom 
a re corde d s e c ond grade , seve nth month to tenth grade , f if t h  month . One 
s tude nt f a i l e d  t o  s c o re a t  a l l  on p a r agraph me aning . The re wa s a g rade 
leve l s p a n  o f  f i r s t  grade , e ighth mon th to e le ve nth g r a de , third month . 
Only f ive o f  the f orty-e ight we re a chie v ing a t  g rade leve l a t  the t ime 
of te s t ing . S e e  Tab l e  I I , p a ge 41 ; Table I l l , p a ge 4 2 ; and Table I V , 
p a ge 4 3 .  
Re a d ing int e re s t s . Pup i l s  i n  the s tudy e xpre s se d  a gene r a l ly 
favorable a t t itude t ow a rd re a d ing . F if ty pe r cent re ported t h a t  t he y  
e n j oye d re a d ing a g re a t de a l  with the l a rge s t  ma j o rity of the se be ing 
f rom G roup A .  Four of s ixte e n  s t ude nts in Group C e xp re s s e d  a n  unf avor­
able a tt itude t ow a rd re a d ing . On l¥-�e s �ude nt , a boy f rom Group C ,  
s a id tha t  he d id not l ike t o  re a d  a t  a l l  and that he s pe n t  no t ime 
re a d ing for h i s  own p l e a s ure . Supe r ior s tude nt s  ind i c a t e d  t h a t  the y 
s pe nt more hou r s  re a d ing f or the ir own p le a s ure wee k l y  than d id t he 
othe r two g roup s -- supe r i o r  boys ind i c a ted this f a ct t o  a g re a te r d e g re e  
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than d id supe rior g i r l s . S e e  Table V ,  p a ge 4 7 ; and T ab le VI , p a ge 48 . 
E a r l y  re ad ing e xpe r ie nce s we re found t o  be s ign i f icant in the 
f o rma t ion of a de s irable  a t t i tude towa rd re a d ing . I n  e a ch of the 
ab i l ity group s , the s tude n t s  who e n j oye d re a d ing a g re a t de a l  not on l y  
h a d  a h ighe r I .  Q . ; the y a l s o  e xpre s s e d  a gre a te r  de gree o f  e n j oyme nt 
in having bee n  re a d  to as a sma l l  chi l d  than d id t he o the r s tude nt s . 
S e e  T a b l e  VII , p a ge 5 0 ; and Tab le VI I I ,  p a ge 5 1 .  
The s tude nt s e s t imated tha t the ir p a re n t s  e xe rc i s e d  t he g re a t e s t  
inf l ue n ce o n  the i r  cho i ce of l e i s u re - t ime re a d ing m a te r i a l .  Te a che r s  
we re r anke d i n  s e cond p l a ce . Tab l e  I X , p a ge 5 3 ,  pre sent s t he se f ind­
ings . 
An inventory o f  the type of ma te r i a l  re a d  mos t f re quent l y  w a s  
made . A l l o f  the s tude nt s e xcept Group C b o y s  me nt i one d books more 
o f te n  than a ny othe r type o f  m a te ri a l . B oys re a d  m a g a z ine s more f re ­
quent l y  than g i r l s ; gir l s  re p o rted ne wspape r re a d ing t o  a g re a te r e xtent . 
S e e  Tab l e  X ,  p a ge 54 . 
Eve n  t hough g ir l s  ind ic a t e d  a gre a t e r  int e re s t in re a d ing news ­
p a pe r s  than d id boys , t he boys reported re a d ing a l a rge r numbe r o f  s e c ­
t ions of t he newspape r .  As to inte l l igence d i f f e re nce s , s upe r ior boys 
a nd supe r ior and ave r a ge g i r l s  me n t i one d more s e ct ions than d id the 
othe r group s . The more se r ious s e c t ions we re re a d  more f reque n t l y  by 
supe r ior s tude n t s .  The comic s e c t ion w a s  the mos t popu l a r  p a rt be ing 
reporte d by 9 5 . 8  pe r cent of t he boys and 9 1 . 6 pe r ce n t  o f  the g ir l s . 
The pup i l s  l i s te d  a v a r i e t y  o f  t i t l e s  of maga z ine s --mos t o f  t he m  
re a d  pr ima r i l y  b y  adult s . B oy s  ind i c a t e d  a pre f e rence f o r  t h e  out door 
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l ife a nd sport type s ;  p ictor i a l  a nd househo l d  ma ga z ine s we re t he 
f avor i te s of the g i r l s . None o f  the l ite r a ry type we re me n t ioned by 
e ithe r s e x .  The more whole s ome ma g a z ine s f or young people re ce ive d 
l i t t le me n t ion , e spe c ia l ly by gir l s . See Table XI , p a ge 5 6 ;  Tab l e  
XI I , p a ge 5 7 ; T a b l e  XI I I , p a ge 5 9 ; and Table XIV , p a ge 60 . 
The pup i l s  ind ic a te d  an inte re s t  in re ading f rom a v a r ie ty o f  
s ub je c t  a re a s . A l though b o t h  boys and g i r l s  l ike d mys te ry , a n ima l , 
and adve nture s t o r ie s , the re we re de c ided pre fe re nce s f or othe r  type s .  
G i r l s  showe d a ma rke d p re fe re nce f or romance a nd poe t ry , whe re a s  boys 
pre fe rre d s c ie nce , s p o rt s , and we s te rn s to r ie s .  The re was a pronounce d 
re l a t ions h ip be twe e n  inte l l ige nce and the type of book l ike d . Humor , 
his tory , a dve nture , and s c ience we re chosen m o s t  f re que n t l y  by s t uden t s  
in Groups A a nd B .  T a l l  t a le s , B ible , we s te rn , and poe t ry we re me n­
t ione d to a much g re a te r  e xtent by the s tude nts in Group C .  S e e  Tab le 
XV , pa ge 6 1 ; and Table XVI , pa ge 64 . 
A re l a t ionship a ppe a re d  t o  e x i s t  be twe e n  t he pre fe re nce f o r  a 
p a rt i cu l a r  s ch o o l  s ub j e ct and a f avor a b l e  a t t it ude t owa rd re a d ing . 
E ng l i s h , a s ub j e ct a s s oc i a te d  with re a d ing and l ite r a ture , w a s  the 
f avorite s ub j e c t  of 3 7 . 5  pe r ce nt of the s tude n t s  in Group A .  This 
was a l s o  the g roup in which f our tee n of the s ixte e n  membe r s  ind i c a t e d  
t h a t  the y  e n j oyed re a d ing a gre a t  de a l . Eng l ish w a s  me n t i oned by only 
f our stude nt s in Groups B and C comb ine d .  S e e  T a b l e  V ,  p a ge 4 7 ; 
T a b l e  XV , p a ge 6 1 ; a nd T ab l e  XVI I , p a ge 6 5 . 
G i r l s  tende d to re comme nd books to the ir f r ie nd s  t o  a g re a te r  
e xtent than d id boys . Ove r one -ha l f  o f  the s tude n t s  indic a t e d  that 
the y se l d om re commend books ; le s s  than one - t hird re porte d  that the y 
often sugge s t  t i t le s to t he i r  f r ie nd s . S e e  T a b l e  XVI I I , p a ge 6 7 . 
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Mo s t  o f  the s tude nts had no hobby and the i r p re dom inant le isure ­
t ime a c t iv i t y  w a s  wa t ching te levis i on . Of those re p or t ing a hobby , 5 0  
pe r ce nt we re in t he s upe rior a b i l i ty group ; b o y s  e xceeded g i r l s  t o  a 
s l ight de g re e . S e e  Table  XIX , p age 69 ; and T a b l e  XX , p a ge 7 0 .  
The ma j or i t y  o f  the s t ude n t s  ind i c a te d  that ne ithe r  c l a s s  
a s s ignme n t s  nor te l e v i s i on had inte rfe re d  with t he ir l e i su re - t ime 
re a d i ng a c t iv i t ie s .  The a s s umpt ion that t he se f a c t o rs p l ay a s ign i f i­
cant r o l e  in the amount o f  t ime a s tudent has f re e  t o  s pend re a d ing 
for his own p le a s u re wa s not v a l id a te d . See Tab l e  XXI , p a ge 7 1 . 
S e e  T a b le XXI I , p a ge 7 2 ; Table XXI I I , p a ge 7 3 ;  Tab l e  XXI V , p age 
7 5 ; and T a b l e  XXV , p a ge 7 7 ,  f o r  the v a l id ity of t he f o l l owing conc lu-
s ions : 
F r om a n  ana l y s is o f  t he re a ding re cords c omp i l e d  by t he s tudent s 
dur ing the f ir s t  s ix wee ks of the s tudy , i t  wa s f ound t h a t  twe lve in­
t e re s t  a re a s  we re re ad f r om , w i t h  myste ry and adve nture t he top cho i ce s 
of both s e xe s . Boys  comp l e te l y  om itte d f a i ry t a le s ,  f am i ly l ife , and 
romance ; g i r l s  d id not re a d  any h i s t ory , humor , a nd s c ie nce f ict ion 
books . 
The boys in the s tudy d id not re ad wha t  t he y  had ind i c a t e d  the y  
we re int e re s te d  in re a d ing . A l though the y had ranked a dve nture a s  a 
f if t h  int e re s t choice , i t  ranked f ir s t a s  the type o f  book a c t ua l ly 
re a d . G i r l s  ranke d  my s te r ie s  a s  the i r  top cho i ce both in inte re s t  and 
books re a d . They re a d  more a dventure books than romance , a l though 
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rom ance h a d  be e n  s l igh t l y  f avore d a s  a n  e xpre s se d  inte re s t  a re a . 
Eve n  though the la rge s t  pe rce n t a ge of t he s tude nts ind i c a te d  
t h a t  t h e  s ch o o l  l ib r a ry w a s  t he s ource o f  supp ly for mos t  o f  the i r  
books , mos t  o f  t he t it le s  re corde d o n  t he re a d ing re cord comp i l e d  
dur ing t h i s  pha s e  o f  t he s t udy d id not come f rom t he scho o l  l ib r a ry . 
Furthe rmore , the qua l ity of t he books was  gene ra l l y poor . About 40 
pe r ce n t  of the t it le s  l i s te d  we re not f ound in t he s t andard se l e c t ion 
a id s  for s choo l l ib r a r ie s .  
The re we re w ide s e x  a nd inte l l ige nce d i f f e re nce s noted in the 
amount of re ading re ported . Of a tot a l  of s ixty-f ive books re a d  by 
a l l  s tude nt s , for t y - f ive we re re a d  by gir l s  with the amount o f  re a d ing 
de c re a s ing as the leve l of inte l l igence de cre a s e d . The boys in Group 
C re a d  no books at a l l ;  the numbe r re a d  by t he boys in G r oup B s l ight ly 
e xce e de d  that re corded by those in Group A .  Twe nty - f our of the forty­
e ight s t ud e n t s  in the s tudy had re ad no books at a l l  dur ing this s ix 
we e k s  pe r iod . F ive o f  the se s tude n t s  we re in Group A ,  s ix we re in 
Group B ,  a nd thi r te e n  we re in Group C .  
A s  a re s u l t  of the ana l y s is of the d a t a  conce rn ing re a d ing in­
te re s t s , i t  wa s conc l uded t ha t : ( l )  t he s tudent s '  re a d ing inte re s t s  
va r ie d  gre a t ly ; ( 2 ) they h a d  h a d  me a ge r  e xpe r ie nce s with books a nd 
l ib r a ry m a t e r i a l s ; ( 3 ) the y we re not re a d ing f r om a wide va r ie t y  of 
sub je c t s ; and ( 4 )  the books the y we re re a d ing we re not , as a rule , 
f ound on t he s t an d a rd l i s t s  of re comme nde d mate r i a l s  f o r  e le me n t a ry , 
junior h igh , or h i gh s choo l s tudent s . 
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Home e nv i ronme nt . The occup a t iona l s ta tus of  the pa rents of  
mos t of  the s tude n t s  in this  s tudy was  not conduc ive to  the de ve l op­
me nt of a r i ch cul tura l and inte l le ctu a l  e nvironment . 
Ove r one -ha l f  of  the f a the rs of the s tudents  we re c l a s s if ie d  in 
the three l owe s t  occup a t iona l s t atus g r oup s :  s ki l le d , semi s ki l le d , and 
uns ki l le d . Due t o  the ru ra l na ture of  the a re a  in whi ch the s choo l is 
l oc a te d , the re wa s a high pe r cent age of  f a rme rs .  One of  the f orty­
seve n  f a the r s  w a s  a n  e xe cut ive in a bus ine s s  conce rn and two we re pro­
prie tors  o f  t he i r  own bus ine s se s .  A t  the t ime of  the inve s t ig a t ion , 
four fathe rs we re unemp loye d .  The l a rge s t  pe rcent age o f  the mothe r s  
we re hom em a ke rs . On ly two o f  the f o rty-seve n  mothe r s  we re e ngage d  in 
profe s s iona l o c cupa t ions . 
The re was  a de f inite re l a t ionship be twee n  o c cupat ion a l  s t a tu s  
a n d  inte l l ige nce . The ave rage I .  Q .  of  t he s tude n t s  whose fa the rs 
we re in the p r o fe s s iona l  or manage r ia l  group was 1 1 5 . 6  a s  c ompa re d  t o  
a n  ave r a ge I .  Q .  o f  9 2 . 2  f o r  the chi ldren o f  s k i l le d  worke r s  a nd 8 5 . 2 
for the uns k i l le d . I n  addit ion to this f a ct , ave r a ge and be l ow ave rage 
s tude nts  re ported a bout 8 pe r cent of the i r  fathe r s  a s  uns k i l l e d  
labo re r s  and 8 pe r c e n t  a s  unemp loye d . The re we re no f a the rs o f  
supe rior  s t ude nt s i n  e ithe r of  the se c la s s i f icat ions . S e e  Tab le XXVI , 
page 8 0 ; a nd Table XXVI I , p a ge 8 1 . 
Parents  o f  s upe rior chi ldre n  spend more t ime re ad ing than do 
tho se of t he ave r age and be l ow ave r a ge . Thre e t ime s more f a the r s  of 
supe rior  ch i l d re n  than of be l ow ave r age chi ldren we r e  re ported t o  re a d  
a gre a t  de a l .  The s ame b a s i c  pattern wa s f o l l owe d i n  re g a rd to  the 
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mothe r s ' re a d ing a c t ivi t ie s .  See Table XXVI I I , p a ge 8 3 .  
The stude nts in G roups B and C rece ive d more e n cour a geme nt t o  
inc re a se the i r  le i s u re - t ime re a d ing than d id tho se in G roup A .  I t  wa s 
the w r i te r ' s  pre conce ive d a s s ump t ion tha t the s tude n t s  in Group A 
wou l d  have re ce ive d encour a geme nt t o  a gre a t e r  de gree than t he othe r 
gr oup s . This the o ry w a s  not s ub s t ant i a te d . See Table  XXIX , p a ge 84 . 
Supe r ior s tude nt s had a cce s s  to more re a d ing ma te r i a l in the 
home than d id t he ave r a ge and be l ow ave r a ge . The s t ude n t s  in Group A 
te nde d to have s l i ght l y  more news p a pe r s  and maga z ine s ava i l a b le in the 
home than d id the othe r  two groups . A comp a r i s on o f  the numbe r of 
books in the home with the ave rage I .  Q .  of the s tude n t s  reve a le d  
t ha t  a s  I .  Q .  de c re a se d  s o  d id the numbe r o f  books i n  t he home . News ­
p a pe r and ma g a z ine ava i l ab i l ity f o l l owe d the s ame gene r a l  p a t t e r n . 
See Tab le XXX , p a ge 8 7 ; and T a b l e  XXXI , p a ge 88 . 
D a t a  pre sented in the s tudy suppo rted the conc lus ion that home 
envi ronme nt h a s  a p ronounce d e f f e ct upon the deve l opme n t  o f  l ite ra ry 
t a s te and a ch ie veme nt in re ad ing . The s upe r i o r  s tudent s - - s tude n t s who 
d id more re a d ing and e xp re s s e d  a g re a t e r  de g ree of e n j oyme nt in re a d ing-­
tende d to have be t te r  s oc io-e conom i c  home cond i t ion s ; the re we re more 
books , maga z ine s , and newspape r s ava i l a b le f or them to re a d ;  and the i r  
p a re nt s s pe nt more t ime re ad ing than d id the pa re n t s  of the ave r a ge 
and be l ow ave ra ge . A l l  of the se f a ct o r s  we re s hown t o  de cre a s e  in 
qua l i ty and/or qua n t i ty as a b i l it ie s  le s s e ne d . 
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Re a d ing guidance . Re a d ing incre a se d  sub s t ant i a l l y in amount 
during the l a s t  s ix we e k s  of the s tudy . Re a d ing re cords comp i l e d  
during this pe riod , whe n comp a re d  to those comp i l e d  p rior t o  the guid­
ance s e s s ions , s howe d that the re was a n  ove r- a l l  incre a se o f  1 54 pe r 
ce nt in the t ot a l  numbe r of books re corde d . B oys s howe d t he g re a te s t  
incre a se i n  the quant ity o f  books re ad . F ive s tude nt s re a d  l e s s  than 
p re v i ous l y . S e e  Tab l e  XXI V , p a ge 7 5 ; and Table XXXI I , p age 9 1 .  
The re ad ing re cords a l s o  showed that the s tude n t s  re a d  f r om a 
w ide r va r ie ty of sub j e ct s  during the l a s t  phase o f  t he s t udy . Twe lve 
sub j e ct a re a s  we re re p re sented in the f ir s t  t abu l a t ion ; s ixte e n  sub­
j e c t s  we re re pre sented in the se cond . Nine o f  t he a re a s  re ported in 
the se cond pha se had s ign i f icant l i s t ings as comp a re d  t o  f ive a re a s  
in the f i r s t . S e e  Tab l e  XXI I I , p a ge 7 3 ;  and Tab l e  XXXI I I , p a ge 9 3 .  
From a d e t a i l e d  ana l y s i s  o f  the se two re cords a s  c omp i l e d  by 
thre e ind ividua l s , one f rom e a ch a b i l it y  g roup , it w a s  c onc l uded that 
t he three s tudent s '  re ad ing inte re s t s  had been b ro adene d a nd t he i r  
re ad ing t a s te s  e le v a te d . The i r  re a d ing had in c re a se d  in amoun t . And 
the y we re re a d ing m a te r i a l  of be tte r qua l ity f rom a wide r v a r ie ty o f  
sub j e ct s . S e e  p a ge s  92 -9 6 . 
Thirty- s e ve n  o f  the forty - s i x  s tude n t s who comp l e t e d  the s t udy 
e s t im a t e d  that t he i r  re a d ing had incre a s e d  as a re s u l t  o f  having p a r­
t ic i p a te d  in the s tudy ( T a b l e  XXXV , p a ge 9 8 ) . The y f ound f i lms and 
the s tudy o f  ma g a z ine s  the mos t  e n j oyable gu idance a c t iv i t ie s  and the y  
ind ica ted t h a t  t he f i lms and the pane l d i s cu s s ion te chn ique s we re the 
most p r of i t ab l e  e xpe r ie nce s a s  f a r  a s  l e a rn ing w a s  conce rne d ( Table 
I l l  
XXXI V , p a ge 9 7 ) . I nd ividua l ized ins t ruct ion was  e s t im a t e d  by the 
l ib r a r i a n  to be the mo s t  e f f e c t ive s in g le gu idance te chnique emp loye d . 
D a t a  pre se nte d in the s t udy supported the conc l us ion tha t  re ad­
ing inte re s t s  can be g re a t l y  e levated and b roadene d  unde r a c a re fu l l y  
p l a nned re a d ing guid ance program . The f a ctors contr ibu t ing t o  t he 
succe s s  of the guida nce e f f or t s  we re a s  f o l l ows : ( 1 )  a thorough 
knowle dge of the a b i l i t ie s  and inte re s t s  of the s tudent s ; ( 2 )  the 
prov i s ion of ma te r i a l s  a ppropriate to t he i nt e re s t s  and re a d in g  leve l s  
o f  t he s tude n t s ; a nd ( 3 )  s u f f i c ient t ime spent b y  the l ib r a r i a n  �n 
ind ividu a l iz e d  a nd g r oup guidanc e . 
I I . IMPLI CATIONS 
The d a t a  a nd conc lus ions f o rmu l a te d  in this re s e a rch a ppe a r  to 
have s e ve ra l  imp l ic a t ions : 
1 .  I t  wa s ind ic a te d  tha t an a l a rming numbe r o f  c a p a b l e  s tuden t s  
we re n o t  re a d ing o r  a chieving anywhe re ne a r  the i r  e du c a t iona l p oten t i a l . 
Only 1 2 . 5  pe r cent we re re a d ing a t  grade l e ve l or above a t  t he t ime of 
te s t ing ( se e  Table I I , p a ge 4 1 ; Tab l e  I I I , p a ge 42 ; and Tab l e  I V , p a ge 
4 3 ) . A s urvey o f  t he me t hods used in te a ching re a d ing in gra de s one 
thr ough e ight in the Un ion County s choo l sys tem s hould be made . S te p s  
s houl d  b e  t a ke n  to upgrade the p rogram s o  t h a t  s tude n t s  m a y  deve lop 
those s k i l l s  which w i l l enable them to a ch ie ve in re a d ing t o  the be s t  
o f  the i r  c a p a b i l i t ie s .  Those in cha rge of p l anning the course of 
s tudy used in t e a ch ing re a d ing shou l d  deve l op a more f orwa rd looking 
a pproach in t he se l e ct i on o f  mate r i a l s  and me thod s . 
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The re a d ing p rogram i s  now b a s e d  s o le l y  on the use o f  a s e r ie s  
of re a d ing te xtbooks . The se r ie s  pub l i s he d  by the Houghton Miff l in 
Company is u s e d  in g r a de s one through s ix and tha t o f  the Ame r ican 
Book C ompany in g r a de s seve n  and e ight . Pe rhap s it wou l d  be a dvan­
t a ge ou s  t o  have a re a d ing con s u l t ant f rom e a ch o f  the se compan ie s 
s pe nd s ome t ime with t he te a che r s in the c l a s s room . They shou l d  be 
able t o  o f f e r  e xpe rt ide a s  for the ut i l i z a t i on of the i r  m a t e r i a l s .  
Supp leme n t a ry re a d ing m a t e r i a l s  a s  we l l  a s  a l l  type s o f  e n­
r i chme nt me d i a  should be made re a d i l y  ava i l ab le . The ind ividu a l ized 
a p p r o ach t o  re a d ing ins t ruct ion s hould be g iven e ve ry con s ide ra t ion . 
Te a che r educ a t ion i s  an important f a c t o r  in an ins t ruct iona l 
p rogr am . Te a che r s  mu s t  be encou r a ge d  to ke e p  a b re a s t  o f  t he newe s t  
t re nd s  in me thod s and mate r ia l s . I n- s e rvice t r a in ing se s s ions , sum­
me r workshop s , and educat ion cour se s f rom the c o l le ge s  a nd un ive r­
s i t ie s  o f f e r e x ce l le n t  opportun i t ie s  for e x p l o r ing new te a ch ing and 
le a rn ing te chn ique s .  
2 .  The p a r t i c ipant s of thi s  s t udy we re devoid of e xpe r ie nce s 
ln the u s e  o f  a s choo l l ib ra ry . The y  had not had a c ce s s  t o  nor we re 
the y  f am i l i a r  w i th a wide v a r ie ty of s u i t a b l e  re a d ing ma te r i a l s ; t he re ­
f o re , much o f  wha t  the y we re re ad ing w a s  of infe r ior qu al i t y  ( se e  
p a ge s 7 4 and 7 6 ) .  The se f ind ings sugge s t  t h a t  e ve ry e lement a ry s chool 
s hou l d  have a l ib r a ry which i s  e qu ippe d and s t a f f e d  t o  me e t  both 
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the requirements  o f  the Te nne s se e  S t a t e  B o a rd o f  Edu cat ion1 and the 
s tand a rd s  deve l oped by the Ame r ican Associat ion o f  S choo l  Lib ra r ians . 2 
Sys tema t i c  use  o f  this f a c i l ity shoul d  be empha s ized . Thus , ninth 
grade r s  wil l have had previous conta c t  with the import ant ide a s  and 
e xpe r ience s tha t a re a s s oc iated with t he e f f ic ie n t  use  o f  books and 
l ibrarie s . 
3 .  The channe l s  of commun icat ion be twe e n  t he home and the 
s chool should be impr ove d t o  insure tha t p are nts a re made aware o f  
the nee d  f or de s irable  type s o f  re ading mate r ia l  in the home . A 
l a rge pe rcentage o f  the home s repre sente d in this s tudy we re f ound 
to be l a c k ing in re ad ing mate r ia l s  ( see pa ge s 8 5  through 8 9 ) . Many 
p a rents  a re s ince re ly inte re s te d  in prov id ing t he ir chi l d ren w ith a 
r ich cul tura l e nvironme nt and s ound e ducat iona l e xpe r ience s . The y 
a re f inancia l ly able  t o  provide the se e xpe r ience s but l a ck the c u l -
tural  a n d  e duc a t i on a l  background which wou ld enab le them t o  know what 
the i r  chi l dren should be re ading a t  the va rious s t age s  o f  deve l opment . 
A sys tema t i c  p l an f or inf o rm ing parents conce rning the re ading mate r i a l s  
most  appropr ia te t o  e a ch s t a ge o f  the chi ld ' s  deve lopmen t  should be 
made and e xe cute d . 
lRule s , Re g u l a t ions , and Minimum S ta nd a rd s  (Nashvi l le :  Tenne s see 
S t a te B oard of Educat ion , July , 1 9 65 ) , pp . 54- 5 7 . 
2Ame r i can As s oc i a t ion of S choo l Lib ra r ians , S t a nd a rd s  f or S chool 
Libra ry Pro g rams (Chicago : Ame r i can Lib r a ry A s s o c i a t ion , 1 9 60 ) , pp . 
2 2 �2 6 .  
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Pro j e c t  He a d  S t a rt , unde r the d ire ct ion o f  t he O f f i ce of E co­
nom i c  Oppor tunity , W a s h ington , D .  C . , i s  a n  e xamp l e  of a commun ity 
a c t i on p l an de s igned to e n l ighten the cul tu ra l ly depr ive d . During 
the s umme r of 1 9 6 6 , the pre - s choo l ch i ldren of Un ion County wi l l  be 
p a r t i c ipa t ing in th i s  progr am . This pro j e c t  re pre se nt s  one pos i t ive 
a pproach to the home - s choo l communic a t ion problem . E du ca to r s  s hould 
be con s t a n t l y  on the a le rt for othe r p l ans t o  use as  a me a n s  of d i s ­
semin a t ing cul ture . 
4 .  The organi z a t ion a nd adm in i s t r a t ion of t he Hor a ce Mayna rd 
High S cho o l  l ibra ry s hould be s uch that the l ib r a r i a n  ha s amp le t ime 
to p r ov ide " those a ct ivi t ie s  a nd se rvice s that make t he l ib r a ry an 
e duc a t iona l force in the s choo l . " 3 Re a d ing guidance i s  one of the 
m o s t  import ant o f  the s e  se rvice s . I n  th i s  s t udy i t  wa s f ound tha t 
re a d ing guidance provide d on an individu a l i z e d  a nd/o r sma l l  g r oup 
b a s i s  wa s p a r t i cu l a r l y  rewa rd ing ( see p a ge 9 6 ) .  S u c ce s s  w a s  a tt r ib­
uted t o  t he fact that the l ib r a r ia n  had suf f ic ie n t  t ime to d i s cove r 
s ome thing o f  the individua l ity of e a ch chi l d  invo lved and t o  p re s c ribe 
re a d ing m a te r ia l s  a cc o rd ing ly . The pre sent s che du le of the l ib r a r i a n  
i s  p r ohib i t ive t o  good l ib r a ry s e rvice . The l ib r a ry i s  u s e d  a s  a 
s tudy ha l l  and much o f  the l ib r ar ian ' s  t ime i s  s pe nt s upe rvi s ing 
s tude n t  behavior . This s ituat ion shou ld be corre cte d . 
The l ib r a ry doe s not have s uf f ic ie nt pr int e d  a nd aud i o - v i sual 
mate ri a l s  to me e t  the quant it a t ive s t anda rd s  of the Ame r ican Lib r a ry 
3r b id . , p .  7 .  
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A s s oc i a t ion . 4 E ve ry e f f ort shou l d  be e xpe nde d t o  se cure the se m a te -
r i a l s .  The Un ion C ounty B o a rd o f  Educ a t ion has  re ce ive d a pprova l o f  
i t s  pr o j e ct "Imp roving He a l th a n d  B a s ic Academic S ki l l s . " 5 Thi s  
p ro je ct wa s de ve l ope d i n  conne ct ion w i t h  The E leme n t a ry a nd S e cond a ry 
E du c a t ion Act of 1 9 6 5 , Pub l ic Law 8 9- 1 0 .  Of the F e de ra l  f unds a l l o-
c a te d  t o  t he county unde r this  grant , Hor a ce Mayna rd H igh S chool w i l l  
re ce ive $ 1 , 0 7 3 . 8 0  t o  be spent f o r  s choo l l ib r a ry re s ou r ce s . This 
s hou ld a id gre a t l y in the s choo l ' s  e f fort t o  e s t ab l i sh a good l ib r a ry . 
4I b id . , pp . 2 2 -2 6 .  
5c 1 a ude We ave r , "Imp rovin g He a l th and B a s i c A c a demic S ki l l s "  
( Prop o s e d  Pro gram and Pro j e ct for the Educat iona l l y De p r ived C h i ld re n  
in Un ion C ounty , Mayna rdvi l le , Te nne s see : The U n ion C ounty Boa rd of 
Edu ca t ion , M a r ch 2 ,  1 9 6 6 ) , 24 pp . (Mime og r a phe d . )  
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APPENDIXES 
APPENDI X A 
DATA-GATHERI NG I NS TRUMENTS 
HORACE MAYNARD HIGH SCHOOL 
CUMULATIVE READING I NFORMATION FILE 
NAME ___________________________________________ A_G_E __________ �S_E_X __________ G�R_O_U�P __________ ___ 
TEST RESULTS __ �I�Q�------------�PA�RA�G�RA�PH��ME�A�N�I�N�G�---------------G�RAD��E�LE�VE�L ____________ ___ 
ESTIMATED ECONOMIC S TATUS OF PARENTS -------------------------------------------------------------
ES TIMATED CULTURAL LEVE L OF PARENTS AND HOME 
Numbe r o f  books in the home M a g a z ine s s ubs c r ibed t o  News p a pe r t ake n 
PARENTS ' ATTI TUDE TOWARD READING --------------------------------------------------------------------
STUDENT ' S  .ATTI TUDE TOWARD READING 
En joys re a d ing 
a g re a t  de a l  
s ome 
not at a l l  
Mag a z ine s pre fe rred 
Re a d ing inte re s t s  
Hour s  s p e n t  r e a d ing we e kl y  
none 
Type of ma te r i a l  re a d  
books 
News p a pe r  s e c t i ons 
l to 5 
6 t o  1 0  
l l  o r  more 
F a c t o r s  inf l ue nc ing s e l e c t i on 
te a che r s  f r ie nd s  
l ib r a r i a n  bookl i s t s  
p a re n t s  --d i s p l ay s  
movie s 
--
and a dv . 
te l e v i s ion 
__ news p a pe r s  
__ m a g a z ine s 
S ource o f  mate r ia l s  
home 
s choo l  l ibrary 
__ pub l i c l ibrary 
s to re s 
__ g i f t s  
othe r :  -------
Re c omme nd s books 
o f te n  
s e l d om 
neve r 
E a r l y  e xpe r ie nce s w i th re a d ing 
Re a d  f ir s t  book a t  
S umma ry s t a te me nt : 
.,-- --W a s  re a d  to a s  chi l d  ---
Remembe rs cha r a c t e r  ----
PREDOMINANT LEIS URE-TIME I NTEREST ------------------------------------------------------------------
( REVERSE S IDE OF CUMUlATIVE RECORD ) 
BOOKS READ I N  S I X  WEE KS PERIOD 
BEFORE GUIDANCE SESSIONS 
PERSONAL I NTERVIEW AND 
LIBRARIAN CONFERENCE : 
DATE COMMENTS 
BOOKS READ IN lAS T S I X  WEE KS 
OF GUIDANCE SESSIONS 
BOOKS RECOMMENDED 
HORACE MAYNARD HIGH S CHOOL 
PUPI L READI NG RECORD 
NAME ----------------------------------------------------
AUTHOR TI TLE DATE FACT OR FICTION WHAT DID YOU 
LI KE MOS T 
ABOUT I T? 
1 2 5  
READING QUESTIONNAIRE --PART I 
( I nte re s t  I nve nt o ry ) 
NAME :  
DATE : 
PERIOD : 
Use  a che c k  (X ) to  ind i c ate your answe r when a l te rnat ive choice s a re 
prov ide d .  
l .  How we l l  do y ou e n joy re ad ing? 
a gre a t  de a l  s ome not a t  a l l  
2 .  Approximate l y  how many hou r s  do y ou s pend re ading for  y our own 
p l e a sure e a ch wee k? 
3 .  Have y ou e ve r  read  a ful l - length b ook? 
I f  y ou r  answe r is ye s ,  how o ld we re you whe n y ou re a d  your f ir s t  
fu l l - le ngth b ook? 
4 .  When y ou we re a sm a l l ch i ld , d id y ou e n j oy having s ome one re ad t o  
y ou? 
I f  s o , can y ou l i s t  s ome of your f avorite s t o r ie s  or  cha r a cte r s  a s  
y ou remembe r the m .  --------------------------------------------------
Who usua l ly re ad the s e  s to r ie s to y ou? -----------------------------
5 .  Numbe r the f o l l ow ing a c cord ing t o  the inf l uence the y have had on 
y our s e l e c t i on o f  l e i s u re -t ime re a ding mate ri a l . B e gin with l to  
ind i c a te the f a cto r e xe r c is ing the g re ate s t  inf luence and c ont inue 
in nume r i c a l  orde r through to 8 .  
te a che r s 
l ib r a r i a n  
p a re n t s  
movie s 
te l evis ion 
f r ie nd s  
book l i s t s  
d i s p l ay s  and 
a dve rtise­
ment s 
6 .  Wha t  do y ou re a d  m o s t ?  
books newspape rs m a g a z ine s 
7 .  What p a r t  or p a r t s  o f  the newspape r do you usua l ly re ad? 
he a d l ine s r a d i o  and TV announceme n t s  
news s e ct ions book reviews 
sport s comics 
the a te r  m a g a z ine s e c t ion 
othe r :  -------------------------
8 .  N ame two or three m a g a z ine s you e s pe c i a l ly l ike t o  re a d . 
9 .  I nd i ca te the k ind of books you e n j oy re a d ing mos t . P l a ce a n  X 
be s ide your f ir s t  cho ice and an XX be s ide your s e cond choice . 
c a re e r  
anim a l 
b iography 
sports  
romance f o r  y oung 
p e op l e  
t r ave l 
B ib l e  
humor 
t a l l  t a l e s  
s c ience ( f a c t  and f i c t ion ) 
poe t ry 
h i s t o r i c a l 
p a r t ie s  and s o c i a l l ife 
mys te ry 
f am i l y  l i fe 
we s te rn 
p l ays 
adve nture 
1 2 6  
1 0 .  Whe re d o  you ge t mos t  o f  the books that you re a d ?  
home 
s chool l ib r a ry 
pub l ic l ib r a ry 
s t o re s , new s t and s , e t c . 
g i f t s  
o the r :  -----------------------------
1 1 .  D o  y ou re comme nd books to your f r ie nd s ?  
of ten s e l dom 
1 2 7  
ne ve r 
READI NG QUESTI ONNAI RE --PART I I  
(Home B a c kground I nve ntory )  
NAME : -------------------------------------------
ADDRESS : --------------------- -----------
AGE PERIOD ------- --------- --------------
Ple a se p r ovide approp r i a te a n swe rs in the b l anks ; 
l .  D o  you l ive with both your p a re n t s  a t  the p re s e nt t ime ? 
I f  the answe r  is no , with whom do you l ive ? 
1 2 8  
-------
------------------------
2 .  Wha t  k ind o f  work doe s your f a the r do? ------------------------------
Whe re i s  he emp l oye d a t  the pre sent t ime? ------------------------
3 .  Wha t k ind o f  work doe s your mothe r do? -----------------------------
I f  she is emp l oyed out s ide the home a t  the pre se nt t ime , p le a se 
te l l  by whom she i s  emp l oye d . ---------------------------------------
4 .  Che c k  the a nswe r wh i ch be s t  de s cr ibe s how much your f a the r re a d s  
dur ing h i s  l e i s ure t ime . 
a g re a t  de a 1 l it t l e  none 
Che ck the k inds of mate r ia l s  he gene r a l l y  re a d s . 
__ m a g a z ine s __ new s pa p e r s  books 
t ra de o r  pro fe s s iona l j ourn a l s  
5 .  D oe s  your mothe r s p e nd much t ime re a d ing? 
Che ck t he k inds of m a te r ia l s  she gene ra l ly re a d s . 
___ m a g a z ine s ___ newsp ape r s  books 
t rade o r  p r ofe s s ion a l  j ourna l s  
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6 .  How d o  your p a re n t s  fe e l  about your re a d ing a c t iv i t ie s ?  
____ The y advise m e  to re ad more . 
____ The y advise and e n cour a ge me t o  re a d  be tte r b ooks a nd m a ga z ine s . 
____ The y d o  not advise me conce rn ing my re a d in g  a ct ivi t ie s .  
____ The y think tha t I spend too much t ime re a d ing . 
7 .  How many pe op le l ive in your home now? 
8 .  How many rooms d o  you have in your home ? 
9 .  P l a ce a che c k  (X ) be s ide the things l i s te d  be l ow which you have 
a t  home . Che ck twice (XX) the things you h ave more than one of . 
te l e phone 
____ p i ano 
re cord p l a ye r  
b a t hroom 
automob i l e  
a i r  cond i t ion ing 
r a d i o  
t e l e v i s i on 
se t 
1 0 .  U nde r l ine the numb e r s  be l ow that te l l  a pp roxim a te ly how many 
b ooks you have in you r home . 
0 1 t o  2 0  2 1  t o  50 51  t o  1 0 0  ove r 1 0 0  
1 1 .  L i s t  the m a ga z ine s t o  which you and your fam i l y  sub s c r ibe s .  
1 2 .  Che ck the news p a pe r  to wh i ch your f am i l y  sub s cribe s .  
The Knoxv i l l e  Journa l 
The Knoxv i l le News Sent ine l 
The Union C ounty T ime s 
O the r ---------------------------------------------------------------
1 30 
I NTERVIEW QUESTIONS 
l .  Do you l ike to re ad? 
2 .  Wha t  type of s tory do you usua l ly . se le ct for y our pe rsona l read ing? 
3 .  What is your f avor i te c l a s s room s ub j e �t? 
4.  Do you f ind that y our class a s s i gnme nt s inte rfe re with your le i sure ­
t ime re ad ing? 
5 .  Has  te levision inte rfere d  with your le isure - t ime re ad ing? 
6 .  D o  you have a hobby? 
I f  so , wha t is it?  
7 .  How d o  you spend most  of your f re e  t ime ? 
PUPI L SELF -APPRAISAL OF PROGRESS DURING 
GUIDANCE I NSTRUCTION 
1 .  Wha t p a r t  of the l ib r a ry le s s on s  have I e n j oye d m o s t ?  
2 .  From whi ch a c t iv i t ie s d id I le a rn more ? 
3 .  Have I done my be s t  to se l e c t  good re a d ing m a te r i a l s  a nd have I 
used my t ime t o  the be s t  advant age? 
1 3 1 
4 . Ha s my le i sure - t ime re a d ing incre a se d  a s  a re s u l t  o f  having p a r­
t i c i p a t e d  in this  s tudy? 
LIBRARIAN EVALUATION OF GUIDANCE I NS TRUCTION 
l .  To wha t  e xtent did I a t t a in my goa l ?  
2 .  We re the m a te r ia l s  pre se nte d and proce dure s u s e d  a pp r op r ia te t o  
t he inte re s t s  a nd ab i l it ie s  o f  the group? 
3 .  We re the e xpe r ie nce s me a n ingful to t he gro up? 
1 32 
4 .  D id e a ch pup i l  improve in his  re ad ing a s  e v idenced by the amount , 
the bre a d th , and the qua l i ty of the books s e l e cte d ?  
5 .  W a s  the re e vidence o f  imp rovement in t he s tuden t ' s  a tt i tude t ow a rd 
re a d ing? 
APPENDIX B 
BOOKS , MAGAZINES , AND AUDIO -VISUAL AIDS 
USED I N  THE STUDY 
Author 
Aus ten 
B a r t l e t t  
Becke r  
B r a i thwa ite 
Fishe r  
Forsee 
Jud son 
Kennedy 
Le acock 
Maye r 
Nol an 
Proud f i t  
S andburg 
Se rge ant 
Stuart 
Thaye r 
Thurbe r 
Twa in 
Unte rmeye r 
BOOKS REVIEWED OR PRESENTED THROUGH FORMAL 
DI SCUSSION DUR ING CLASS 
Tit le  
Emma 
Pr ide and Pre jud i ce 
The y S t and I nvincible 
Pre sent ing Miss  J ane Austen 
The Home B ook of Laughte r 
The Bewit che d Parsonage 
Pau l Reve re and the Minute Men 
W omen Who Re a ched f or Tomorrow 
Abraham Lincoln ; Friend of the Peop le 
C ity Ne i ghbor ; The St ory of J ane Adams 
Pro f i l e s in Courage 
The Le a cock Round about 
B e t s y  Ross and the F l a g  
The S t ory o f  C l a ra B ar t on of the Red Cross 
R ive r-boy 
Honey and S a l t  
Robe rt F rost : The Tr i a l  b y  Existence 
The Thre ad That Run s s o  True 
J a cque l ine B ouvie r Ke nnedy 
My Life and Hard T ime s 
The Adventure s of Hucklebe rry F inn 
Mode rn Ame rican Poe t ry ;  Mode rn B rit ish Poe t ry 
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AUDIO-VISUAL AIDS USED I N  THE S TUDY 
I .  F i lms 
The Adve n ture s of Huck l e be r ry F inn . 
Loews I n t e rn a t iona l ,  e d ited � 
Te a ching F i lm s  C u s t od ians 
B e t te r  Re ad ing . 
E n cy c l ope d i a  B r i t annica F i lm s  
Ma rk Twa in G ive s An I nte rv iew . 
C o r one t 
Pride and Pre j ud i ce . 
�ro-Go l dwyn-Maye r ,  e d it e d  by 
Te a ching F i lm s  C u s t od ians 
I I . Re cord ings 
The B e s t  o f  Mark Twa in . 
Audio B ook C ompany-
New S ongs F r om the Ame r i can S ongbag . 
Ly r i cho r
_
d 
_ 
Robe rt Frost Re a d s  the Poems o f  Robe rt F ros t . 
D e c c a  
1 35 
b/w 
39 m inute s 
b/w 
1 3  m inute s 
b/w 
14 m inute s 
b/w 
14 m inute s 
1 6  2 /3 rpm 
33 1/3 rpm 
33 1/3 rpm 
1 3 6  
MAGAZ INES USED I N  THE S TUDY 
Ame r i c a  
Be t t e r  Home s a nd Ga rde ns 
C ons ume r Re port 
Curre nt H i s to ry 
F ie l d  and S t re am 
F ly in g  
G o o d  Houseke e p ing 
Ho l id a y  
H o t  Rod 
La d ie s  Home Journa l 
Life 
McC a  l l s  
N a t iona l Geographic 
Newswe e k  
New York T ime s ( S unday e d i t ion) 
Book Rev iew and M a g a z ine S e ct ions 
O utdoor Life 
Popu l a r  Me cha n i c s  
Popu l a r  S c ie n ce 
Re a de r ' s  D ige s t 
S a tu rday Even ing Po s t  
S a turday Rev iew 
S c ience D ige s t  
S e n ior S cho l a s t i c  
S e ve nte e n  
S port 
Tee n  
T ime 
Today ' s  He a l th 
U .  S .  News and W o r l d  Re port 
APPENDIX C 
BOOKS AND BOOK JACKETS USED I N  DISPLAYS I N  THE 
E NGLI SH C LASSROOM AND I N  THE LIBRARY 
BOOK JACKETS DI S PLAYED IN THE ENGLI SH C LASSROOM 
D i s p l ay s  I ,  I I , and I I I  
Author 
The A s t ronauts  
A r ch ib a ld 
Be cke r  
Be n ch l e y  
B ourke -White 
C a i d in 
C ou s y  
De r l e th 
Ewe n  
F o r s e e  
G a r s t  
Ke l le r  
Ma s on 
Maye r 
Me ans 
Ne ide r 
Nico l ay 
Pe a re 
Proud f it 
Reyno l d s  
S choor 
S e rge ant 
S te inbe r g  
S te ve n s on 
S tu a r t  
Thaye r 
Tuni s  
Von R ipe r 
T i t l e  
We S e ve n  
The B i l ly Ma r t in S t o ry 
The Horne B ook o f  Laughte r  
Chips O f f  the O l d  B e nchley 
Por t r a i t  of My s e l f  
The A s t ronaut s 
B a s ke tb a l l  i s  My Life 
C oncord Rebe l 
S t ory o f  I rving Be r l in 
Women Who Re a che d f o r  Tomor row 
B uf f a l o  B i l l  
Cus te r ;  F ighte r of the P l a in s  
The S to ry o f  My Life 
Mary Mape s Dodge ; Jo l l y G i r l  
B e t sy Ros s and t he F l a g  
The Woman i n  t he White Hous e  
The Autobiogra phy o f  M a r k  Twa in 
B oy ' s  Life o f  Ab r aham Linc o l n  
He l e n  Ke l le r  S t ory 
Rive r-boy 
The W r ight B rothe rs ,  Pione e r s  of 
Ame rican Avi a t ion 
Roy C ampane l l a :  Man o f  C ou r a ge 
Young John F .  Ke nne dy 
Robe r t  F ros t :  The T r i a l  by E xi s tence 
E le anor Rooseve l t  
Booke r T .  W a shing t on 
The Thre a d  Tha t  Runs S o  True 
Ja cque l ine B ouvie r Ke nnedy 
A l l -Arne ri can 
Lou Gehrig , B oy o f  the S a nd Lot s 
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D i s p l ay s  I V  and V 
Be rge re 
Byrd 
D a l y  
D an a  
D u  J a rd in 
Fe l se n  
Fe rbe r 
F i she r 
F orbe s 
G a u l t  
H e ye rdahl 
Ho l t  
Household 
Ja ckson 
K j e l g a a rd 
O l son 
Rawl ings 
S te inb e c k  
S tewa rt 
S t o l z  
Thurbe r 
Turngren 
D is p l a y s  VI , VI I , a nd VI I I  
B a i l a rd 
B a lme r 
B o one 
C ox 
De cke r  
De l Rey 
D e t j e n  
D ow 
Fe nne r 
G a u l t  
Ge se l l  
G ib s on 
He in l e in 
H i l l e r  
Ho lme s 
How a rd 
Jone s 
Ke a t ing 
Automob i le s o f  Ye s te rye a r  
Little  Ame r i c a  
Seve ntee nth S umme r 
Two Ye a rs Be f o re the Ma s t  
S e n i o r  Prom 
Hot Rod 
S tre e t  Rod 
So B ig 
The Bent Twi g  
Mama ' s  B a nk Account 
Rough Road to G l ory 
Kon-Tiki 
M i s t re s s  o f  Me l lyn 
W a t che r in the Shadows 
R amona 
The B l a ck F awn 
Listen ing Point 
The Ye a r l ing 
The Re d Pony 
N ine C o a che s  W a i t ing 
The S e a Gu l l s  W o ke Me 
The Thirte e n  C l o cks 
Mys te ry W a lks the C ampus 
So You We re E le cted 
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Whe n  W o r l d s  C o l l ide , and A f te r W o r l d s  
Co l l ide 
Twixt Twe lve a n d  Twe nty 
F ive We re Cho s e n  
S howb o a t  S outhpaw 
Moon o f  Mut iny 
S o  You ' re in H i gh S choo l 
B rooms , B u t t on s , a nd B e a u x  
C ra ck o f  the B a t  
D im Thunde r 
Youth , The Ye a r s  f rom Ten t o  S ixte e n  
I A lways Wanted t o  be S ome b ody 
Have S p a ce S u i t - -W i l l Trave l 
Put Your B e s t  Look F o rw a rd 
Young Pe ople ' s  B oo k  o f  We a the r 
Handbook f o r  Ob s e rving the S a te l l ite s 
Time t o  G row Up 
Jun ior M i l e r 
Ley 
Mays 
Meye r 
Monsa rrat 
Nourse 
O l s on 
Pratt 
Re infe ld 
S ha p le y  
S l oane 
Ve rne 
Von B raun 
Yate s 
Zaharias  
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Rocke t s , Mis s i le s ,  and Space Trave l 
Born to Pl ay B a l l 
Wor ld B ook of  Gre at I nve n t i ons 
The C rue l Se a 
S t a r  Surge on 
Ta l l  One 
S port , S port , S port 
Miracle D rugs and the New Age of 
Me dic ine 
A Tre a sury of S c ie nce 
S pace , Space , S p a ce 
Twenty Thou s and Le ague s Unde r the S e a  
F i r s t  Me n to the Moon 
The Indianap o l i s  500 
S ome d ay You ' l l  W r i te 
Thi s  Life I ' ve Led 
D i s p l ay s  IX and X feature d the cove r s  f rom the fol l ow ing maga z ine s :  
Ame rica 
Be tte r Home s and Garde ns 
Current H i s tory 
F ie ld and S t re am 
F l y ing 
Hot Rod 
Nat iona l Geograph i c  
Newswe e k  
Popu l a r  Me chanics  
Popu l ar S c ience 
Seve nteen 
Te en 
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BOOKS AND BOOK JACKETS DI S PlAYED I N  THE LIBRARY 
D i s p l ay I 
Autho r 
A l cott 
A u s t e n  
Be cke r  
F i she r  
F r o s t  
Horn 
Ke nne dy 
Me i g s  
S e r ge an t  
S h a p i r o  
S te venson 
Twa in 
Y a te s 
D is p l ay I I  
D onovan 
G i l b re th 
G ip son 
Lee 
McD on a l d  
M i t che l l  
S te ve n s on 
S tewa rt 
Trave rs 
Twa in 
W a l l a ce 
D i s p l ay I I I  
B e l l  
B e ye r 
B o rge son 
C avanna 
C l a y t on 
C o lve r  
T i t l e  
L i t t l e  Me n 
Lit t l e Women 
Emma 
Pr ide and Pre j ud i ce 
Pre se nt ing M i s s  J a ne Aus te n  
Pau l Reve re and the Minute Men 
The Road Not Ta ke n  
The B oy ' s  L i fe o f  Robe rt E .  Le e  
Pro f i l e s  in Courage 
I nvincib le Lou i s a  
Robe rt Fro s t :  The Tri a l  by E x i s tence 
M icke y  Man t le : Yankee S lugge r 
B ooke r T .  W a shington 
A C onne ct i cu t  Yankee in King A rthur ' s  
C ou r t  
Pebble i n  a Pool ; The W ide n in g  C i r c le s 
of D orot hy C an f ie ld F ishe r ' s  Life 
PT 1 0 9 , John F .  Ke nne dy in World W a r  I I  
Che ape r by t he Dozen 
Old Ye l le r  
To Ki l l  a Mock ingb i rd 
The Egg and I 
Gone W i t h  the W ind 
Tre a sure I s l and 
The Moon S p inne r s  
M a r y  Popp ins 
The Pr ince a nd t he Paupe r 
B e n  Hur 
W a t ch f o r  a Ta l l  White S a i l  
Ka tha r ine Le s l ie 
New Hot Rod Handbook 
Accent on Apr i l  
Ha l fway Hannah 
S us a n , Hos p i t a l  A ide 
Du J a rd in 
D u  Maur ie r 
Eme ry 
Engeman 
F a r le y  
F o rbe s 
Ga l l ico 
Kip l ing 
Lambe r t  
Lanc a s te r  
London 
Me ade r 
O ' H a r a  
S a l  t e n  
S co g g in 
Shaw 
S pe r ry 
Turnbu l l  
White 
Wh i te 
D is p l a y  IV 
B a i l a rd 
C hur ch i l l  
D a ly 
De t je n  
Fe dde r 
F l e sch 
Gre gor 
Loeb 
S co t t  
White 
D is p l ay V 
D oub le D a te 
Re be c c a  
F ir s t Love , True Love 
A i r l ine S tewa rde s s  
The B l a c k  S t a l l ion 
Johnny Trema in 
Mrs . ' Ar r i s  Goe s t o  Pa r i s  
K im 
S ta r  S p a n g l e d  S umme r 
The S e cre t Roa d 
The C a l l  of t he W i l d  
T-Mode l Tommy 
Green G r a s s  of Wyom ing 
B amb i 
E s ca pe s  and Re s cue s 
Ge nt lemen , S t a r t  Your Eng ine s 
D ange r t o  W indward 
The B i shop ' s  Man t l e  
C andy 
Up Pe r i s c ope 
So You We re E le ct e d  
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Re b a  and B onnie ' s  Guide to G l amour 
and Pe r s on a l ity 
B l onde s Pre f e r  Ge n t l e me n  
S o  You ' re I n  H igh S choo l 
You , the Pe r son Y ou W a nt To Be 
How You C a n  be a B e t t e r  S tude nt 
T ime Out f o r  Youth 
He -Manne r s  
S he -Manne r s  
Tha t F re shman Fe e l in g  
Te e n-Age D ance Et ique tte 
(Ma g a z ine t i t le s  used on the b u l l e t in b o a rd . ) 
Hol iday S c ien ce D ige s t  
L a d ie s  Home J ourna l Sport 
Re a de r ' s  D ige s t  Tee n  
S a turday Re view Time 
S e n i o r  S cho l a s t ic Today ' s  He a l th 
